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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F in la n d e R u ss ie S u ede F ra n ce An g le te r re
1 Markka =  100 penniä*) 0,25 rouble =  25 kopek 0,7057 krona =  70,57 öre 1 franc 0,039776 Liv. Sterling
=  9,55 pence
1 peninkulma ( =  10 virstaa " = 10,019 verst 1 m i l ;= 3 6 0  ref 10,6886 kilomètres 6,6416 british-miles =
18,000 kyynärää =  36,000 5,7718 sea miles
jalkaa) '
1 syltä (== 3 kyynärää) 0,83496 sa se h e n = 2,50488 0,6 stäng 1,7815 mètres 1,9483 yard
, arschin ' r t
1 jalka ( =  10 kymmenystuumaa) 0,41748 arschin : . , 1 fot 0,2969 mètre 0,9741 foot
1 Q  virsta ( =  231,428 tynnyrin- 1,0038 Q  verst 0,01 □  iuil •„ 1,1423 Q  kilomètre 0,44110 O  British miles
alaa) . . '
1 tynnyrinala ( =  56,000 f~|jalkaa) 0,45183 déciatine 5,6 Q  ref 0,49364 hectare 1,21983 acre
1 kip punta ( =  20 leiviskää) , 1,038 berkovetz =  1 0,38 4 centner 110,028 kilogrammes 374,8532 pound avoir-
pouds dupois
1 leiviskä . ( =  20 naulaa) 0,51901 poud 0,2 centner =  20 skäl- 8,501 kilogrammes 18,74266 pound avoir-
pund dupois
1 naula ( =  32 luotia) 1,038 fount . 1 skälpund 425,07 grammes 0,93713 pound avoirdupois
1 luoti ( =  4 kvintiiniä) 3,114 solotniks 3,125 o r t =  312,5 korn 13,283 grammes 0,46856 ounces
1 tynnyri ( =  6,3 kuutiojalkaa =  30 0,78608 tschetverte 6,3 kubikfot 1,6489 hektolitre 0,56741 imp- quarter =
kappaa =  6 3 kannua) /
<1
4,53954’ bushels
1 kappa ( =  2 ,i kannua) 0,209621 tsjetverik 2 ,1  kanna 5,4963 litres 0,15132 bushels
1 kannu ( =  2 tuoppia =  8 korttelia 0,2128 védro 1 kanna 2,6173 litres 0,57645 imp. gallon
=  100 kuutiokymmenystuumaa)
1 aami {== 60 kannua) 12,7685 védro 6 kubikfot 1,5704 hektolitre 34,587 imp. gallon
1 ankkuri ( =  15 kannua) 3,1921 védro 1 )5 » 39,2598 litres 8,64675 imp. gallon
1 ton ( =  108,2 kuutiojalkaa**) 0,6 6 laste 1 ton 1 tonneau 1 regist. ton
*) Par la loi du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 2,903226 grammes d’or pur. 
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande'comme unité de jaugeage des navires.
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K ertom us Suomen tulo-suostuntaveron johtopäätöksistä 
vuodelta 1877 tarkoittaa kysymyksessä-olevana vuonna ta­
pahtunutta ylöskantoa, ei silloin toimitettua takseerausta, 
jota nuo kaksi edellistä kertomusta vuosilta 1865 ja 1871 
päin vastoin tarkoittivat. Molempien ennen julkaistujen 
vihkojen nimilehtiä myöten olisi niin muodoin tämän pitä­
nyt saada päällekirjoitukseksi: „Kertomus suostuntaverosta 
vuonna 1876,“  ei vuonna 1877. Että tällä kertaa ylös- 
kanto-aika on saanut olla ratkaiseva sen vuoden suhteen, 
johon suostuntavero on ollut luettava, on tullut suostunta- 
verokirjoista itsistä, joissa tähän päällekirjoituksen muutok­
seen on ryhdytty luultavasti sen säännön (1876) johdosta, 
että ylöskantovuosi alkaen vuodesta 1877 tulisi käymään 
yhteen kalenterivuoden kanssa. Tämän ja lähinnä edellisen 
Suomen tulo-suostuntaveron kertomuksen välillä on siis vii­
den (ei kuuden) vuoden loma-aika.
Ne asianhaarat, jotka vastustavat vuotisten tilastol­
listen, Suomen suostuntaveroa koskevien kertomusten jul­
kaisemista, ovat jo eräässä edellisessä vih’ossa esillä pide­
tyt. Ylimalkain tarjoavatkin semmoiset vuotiset seikkaperäi­
set kertomukset varsin vähän hauskuutta, kun se väestön 
osa, jonka pitää tulovero suorittaa, niin lyhyen loma-ajan 
kuluessa ei paljon vaihtele ja itse. takseeraus, joka vaan 
joskus perustuu omiin ilmoituksiin, mutta tavallisesti asian­
omaisten komiteain tutkintoon, useimmissa tapauksissa py­
syy muuttamatta edellisestä vuodesta. Yleistä katsausta var­
ten maamme varallisuuden suhteisin, mikäli näitä valaisee 
tässä puheena,-olevat aineet, näkyy sen vuoksi joka viides 
taikka kuudes vuosi jälleen ilmaantuvat tilastolliset kerto­
mukset olevan tarkoituksen-mukaiset.
Mitä muuten tulee siihen arvoon, jota sopii antaa 
tuloverolle kansan vuositulon laskun perustuksena, on niin 
ikään ennen esillä pidetty, kuinka tämä arvo ainoastansa 
saattaa olla verrannollinen, niin kauvan kuin nuo pikkutu-
lot, jotka kuitenkin edustavat väestön suurinta osaa, eivät 
kuulu kysymyksessä-oleviin numerotietoihin. Lisätä sopii, 
että myös ne johtopäätökset, jotka suorastansa ovat saata­
vina suostuntaverokirjoista, esim. tulojen määrä sekä luku 
henkilöitä suuremmalla tahi vähemmällä vuositulolla, eivät, 
huolimatta tietojen mahdollisesta luotettavuudesta, jo itse 
takseeraustavan johdosta tule aivan oikeiksi. Kun k oti-' 
maiset osake- ja pankki-yhtiöt ovat suostuntaveron alaiset 
sekä yksityiset • osakkaat niin muodoin vapautetut taksee- 
rauksesta näistä saatujen osinkojensa suhteen, täytyy itses­
tänsä seurata, että ne tulomäärät, joista nämä viimeksimai­
nitut pannaan suostuntaverokirjoihin, ainoastansa ovat mur­
tolukuja heidän todellisesta vuositulostansa. Luku henki­
löitä, jotka ovat otetut suostuntaverokirjoihin mainittavassa 
mitassa alemmista määristä kuin mikä muuten olisi ollut 
laita, sen johdosta että osa heidän tulojansa näin jo on 
veroitettu muussa paikassa, ei kuitenkaan meidän maas­
samme ole suuri, jonka tähden ei suostuntaveroa suoritta­
neiden luokitsemiseen taulujaksossa N:o 1 varallisuuden mu­
kaan liene, ainakin mitä loppusummiin tulee, mainittu sääntö 
paljon vaikuttanutkaan. Missä määrässä sen sijaan toisten 
perustusten jälkeen tapahtunut ja ankarammin toimitettu 
takseeraus voisi tähän vaikuttaa, sitä ei tosin käy varmaan 
sanominen. Todennäköistä on, että, joskin suostuntaveroa 
maksavien lukumäärä ylimalkain tämän kautta karttuisi, tu­
lisi kuitenkin niiden henkien luku, joilla on vähän suurem­
mat tulot, likimmiten pysymään muuttumatta. Rajalinja ve­
rosta vapaan ja veron-alaisen väestön välillä olkoon nimit­
täin suostuntaverojulistuksen käyttämisessä enemmin tai vä­
hemmin epävarma; —  kun on puhe niistä verrattain vä­
hälukuisista tuloista, jotka nousevat hiukan korkeampiin 
määriin, täytyy tämän epävarmuuden jo olla vähemmän, ja 
se näkyy useimmissa tapauksissa voivan sopia niiden joten­
kin laveiden korkeinten ja alinten rajojen sisälle, jotka mai-
i
2nitussa taulujaksossa ovat vedetyt kunkin luokan suhteen. 
Katsoen maamme varallisuuden jakaantumiseen ylimalkain 
voinemme niin muodoin arvella, että nämä tiedot varsinai­
sesti kuvaavat todellisia oloja. Nykyinen tilastollinen suos- 
tuntaverokirjain kokoonpano pyytää siis, samoin kuin sen 
kaksi edelläkävijää, ollaksensa yleinen katsaus varallisuu­
den suhteisin Suomen varallisissa säätyluokissa sekä siten 
lisätäksensä tietoja maamme taloudellisen edistymisen his­
toriaan.
Se suostuntavero, jonka Suomen säädyt 1872 vuo­
den valtiopäivillä ottivat suorittaaksensa vuosilta 1873 — 1877, 
oli pää-asiassa vaan pidennys edellisestä suostuntaverosta, 
jonka säännöt likimmiten muuttamatta kerrotaan uudessa 
julistuksessa. Tosin tuli yksi suostuntavero-nimitys lisäksi, 
merenkulku-suostuntavero, joka määrättiin suoritettavaksi pro­
senttilukuna kaikista sisääntulevista tullin-alaisista tavaroista, 
mutta tämä suostuntavero-nimitys ei muuten ole missään 
yhteydessä puhtaan tulon veroituksen kanssa ja on tietysti 
tästä pois jätetty.. Tulosuostuntaveroa niin muodoin yhä 
edelleen maksettiin seuraavain perusteiden mukaan:
1. Suomen kansalainen, jonka puhdas vuotuinen tulo 
nousee viittä sataa markkaa korkeampaan määrään, maksaa 
tulo-suostuntaveroa
a) Kahta tuhatta viittä sataa markkaa vähemmästä 
tulosta, kultakin sadalta, joka menee viiden sadan markan 
ylitse, neljä viidennestä sadalta;
d) Kahden tuhannen viiden sadan markan tulosta 
ja siitä päälle aina viiteen tuhanteen markkaan asti, koko 
määrältä neljä viidennestä sadalta;
c) Siitä päälle ja aina kymmeneen tuhanteen mark­
kaan asti, yhden sadalta; sekä
d) Kymmentä tuhatta markkaa suuremmasta tulosta 
yhden ja yhden viidenneksen sadalta.
2. Ulkomaalainen, joka maassa asuu yhden vuoden 
tahi kauemmin, maksaa siitä tulosta, jonka hän sinä aikana 
täällä voipi hankkia, tulo-suostuntaveroa yhtäläisten perus­
teiden mukaan, kuin maan omille asukkaille on voimassa.
3. Osake- ja pankki-yhtiöt, joiden säännöt esivalta on 
vahvistanut, maksavat yllä määrätyn suostuntaveron siltä 
vuotuisen puhtaan voiton osalta, joka yhdysmiekille jaetta­
vaksi määrätään, jota vastaan se osa, joka pannaan yhtiön
vararahastoon, suostuntaverosta on vapautettu. Ulkomaa­
laiset vakuutusyhtiöt maksavat yhtäläisen suostuntaveron liik­
keensä tulosta Suomenmaassa, asiamiehen, ilmoituksen mukaan.
4. Puhdas tulo on se säästö, joka syntyy, kun jolla­
kin hengellä olevan kiinteän tahi irtaimen pää-oman, viran, 
liikkeen tahi työnteon rahaksi lasketuista tuotteista sekä 
muusta lisäyksestä hänen omaisuudelleen perinnön, testa­
mentin eli jälkisäännön, sukukartanon, löytökalun, eläkera- 
han, armovuoden y. m. kautta, luetaan pois ei ainoastansa 
vuotuiset kustannuskulungit, työpalkat, velkain korot, eläk­
keet y. m., vaan myöskin .kaikki' valtiolle tahi kunnalle me­
nevät maksot, olkootpa minkä nimiset ja laatuiset hyvänsä. 
Sitä vastaan ei saada mitään lukea pois suostuntaverollisen 
ja hänen perheensä elanto kustannuksien tähden, joihin on 
luettava asuinpaikka, oma tahi vourattu, kutakin itseä var­
ten pidetyn palvelusväen palkat ja eläke ja mikä siihen 
voidaan verrata. Ei saada myöskään lukea mitään pois 
niiden kustannuksien tähden, jotka suostuntaverollinen, liik­
keensä laajentamista varten, on pannut koneihin, uusiin ra­
kennuksiin, uudisviljelyksiin ynnä muuhun semmoiseen. Saa­
dut jako-osingot semmoisista yhtiöistä, jotka ,3 §:n mukaan 
ovat suostuntaveron alaiset, eroitettakoot kuitenki pois, kun 
yhdysmiesten erikoisia tuloja lasketaan.
5. Tulo-suostuntaveron maksosta ovat vapautetut:
a) Kirkot, tieteelliset yhteyskunnat, talous-ja maan­
viljelysseurat, yhteiset koulut ja opetuslaitokset, oppikehoi- 
tus-r hastot, elakerahalaitokset, sairas- ja vaivaishoito- sekä 
muut armeliaisuuslaitokset, elinkautisen rahakasvin laitokset, 
oman maan vakuutusyhtiöt ja seurat, säästöpankit sekä kun­
nat ja seurakunnat.
b) Suomen kansalaiset, jotka, tänä aikana asuen 
Suomesta ulkona, ulkomaalla harjoittavat elinkeinoa. tahi 
toimitusta, siitä olevan säästön tulo-verosta.
c) Virkamiehet, palvelijat ja väestö Suomeen ase­
tetuissa Venäjän sivili- ja sotilasvirastoissa, sekä vierasten 
valtain täällä oleviin konsulivirastoihin kuuluvat henget ynnä 
heidän palvelijansa, elleivät he ole Suomen kansalaisia tahi* 
maassa harjoita elinkeinoa tahi toimitusta.
<dj Ulkomaalaiset, jotka ainoastaan matkustajina Suo­
messa oleskelevat, eivätkä täällä harjoita elinkeinoa, eivätkä 
ole valtion, kunnan tahi yksityisen ihmisen palveluksessa:
3e) Asukkaat Lapin kihlakunnassa. ' - ’Mi
f )  Puolisoille tahi perillisille suoraan takenevassa tahi 
etenevässä sukupolvessa joutunut perintö, jälkisääntö tahi 
sukukartano.
g ) Osake- ja pankki-yhtiöin vararahastot sekä yksi­
tyiset henget saatavilta jako-osingoilta semmoisista yhtiöistä, 
jotka 3 §:n mukaan maksavat tulo-suostuntaveroa.
6. Jokainen muu kuin Suomen kansalainen, joka maassa 
oleskelee kauemmin kuin kolme päivää ja omasta tahi, lä­
hetettynä, toisen puolesta tarjoaa tahi myöpi muun maan 
tavaroita, paitsi muassaan tuotuja maalais-tavaroita ja ko- 
toteon tuotteita, on velvollinen maksamaan siltä ajalta, jona 
hän tästä päälle harjoittaa semmoista kauppaa, elinkeino- 
suostuntaveroa sata ja kaksikymmentä markkaa kuukaudessa, 
joka makso suoritetaan kokonaiselta kuukaudelta, vaikka hän 
ainoastaan jonkun osan siitä kauppa-asioissa oleskelee täällä. 
Samanlaiseen elinkeino-suostuntaveroon, kuitenkaan ei enem­
pään kuin kymmeneen markkaan kultakin kuukaudelta, vel­
voitetaan se, joka, olemattansa Suomen kansalainen, tässä 
maassa asianomaisella luvalla pääsymaksusta pitää omaksi 
hyödykseen näytelmiä, laulannoita tahi muita soitannollisia 
huvituksia, harjoittaa  ^ kanto-urkujen soittoa, näyttelee tai- 
toratsastamista, nuoralla-hyppimistä, kone-taiteellisia tahi 
muita temppuja, maailmakuvauksia, maisemakuvauksia ja 
muita näkö-opiilisia taitoteoksia, vahakuvastoita, eläinten ja 
luonnontuotteiden kokouksia y. m. Kuitenkaan ei tätä mak- 
soa suoriteta, ellei olon-aikaa Suomessa jatketa pitemmäksi 
kuin kolme päivää.
7. Paitsi yleistä tulo-suostuntaveroa ja Keisarillisen 
Asetuksen kautta Kesäkuun 22 päivältä vuonna 1859 mää­
rättyä stemplausrahaa pelikorteilta, maksaa kortintekijä kus­
takin vuoden kuluessa myödystä korttipakasta eli leikistä
kuusikymmentä penniä lisä-suostuntaveroa. Vapriikki lue­
taan lisä-suostuntaveron maksamisen pantiksi.
8. Oluttehdasten isännät ja portterintekijät ovat vel­
volliset, yleisen tulo-suostuntaveron lisäksi, vuosittain mak­
samaan lisä-suostuntaverona viisi penniä kultakin tehtaasta 
myydyltä olut- tahi portterikannulta. Oluttehdas tahi va­
priikki luetaan lisä-suostuntaveron maksamisen pantiksi.
Tulo-suostuntaveron vahvistamisen tapa pysyi muutta­
matta. Takseerauksen itsekussakin piirikunnassa toimitti­
vat suostuntaverokomiteat, joissa oli vähintäänkin viisi ja 
korkeintaan yhdeksän jäsentä, niiden valitsemia, jotka oli­
vat velkapäät suostuntaveroa suorittamaan. Joka kaupunki 
tahi pitäjä oli itsenäinen piirikunta, paitsi milloin kaupun­
gin tahi pitäjän suurempi väkiluku oli antanut Kuvernöö­
rille syytä jakamaan sen useampiin. Perusteeksi sen puh­
taan tulon määräämistä varten, josta suostuntavero oli suo­
ritettava, pantaisiin suostuntaveron-alaisen oma ilmoitus. Jos 
komitea katsoisi ilmoitusta liian vähäiseksi, taikka jos ei 
mitään ilmoitusta olisi annettu, saisi komitea, hankittuansa 
saatavissa olevat tiedot sekä omaan tutkintoonsa nojautuen, 
arvostella tulomäärän sekä kirjaan panna sen ynnä siitä suo­
ritettavan suostuntaveron. Valituksia suostuntaverokomitean 
toimista saisi sittemmin, niinkuin ennenkin, ilmoittaa läänin 
tarkastuskomitealle, joka kokoontuisi läänin hallituskaupun- 
kiin Joulukuussa ja johon Kuvernöörin tulisi valita jäsenet.
Vuodesta 1868, jolloin koko suostuntavero, siihen luet­
tuna kortin-, oluen- ja portterintekijöiden ylimääräinen suos- 
tuntaverokin, ainoastansa teki 497,950 markkaa, on tämä 
tulonlaji yhä enentynyt enentyrnistään. Vuonna 1869 se 
tuotti 524,601 markkaa, vuonna 1870 544,835 markkaa 
ja itsekunakin niinä viitenä vuonna, jotka kävivät nykyisen 
tilin teko vuoden edellä, niinkuin seuraa:
Vuosi.
Yleistä tulosuostun- 
tavgroa.
Ylimääräistä suostun­
taveroa oluen-, portte- 
rin- ja  kortinteki- 
jöiltä.
Elinkeino-suostun ta- 
veroa ulkomaisilta - 
elinkeinonharj oit- 
tajilta.
Yhteensä.
M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä .
1 8 7 1 .................................................. 498,233 95 72,507 80 13,420 584,161 75
1872 ......................... ■ ...................... 518,355 30 85,541 5 ■ 15,700 — 619,596 35
1873 ................................................... 588,737 80 92,740 . 85 14,840 >696,318 65
1 8 7 4 ................................................ 699,621 64 105,169 40 18,290 — 823,081 4
1875 . . . .................................... 792,873 20 145,589 65 20,740 — 959,202 85
Vaikka edelläseisova lisääntyriiys kenties joksikin osaksi 
lienee tullut vähitellen toimeen-pannusta ankarammasta suos- 
tuntaverojulistuksen määräysten käyttämisestä, se kuitenkin 
epäilemättä paljoa suuremmalta osalta ospttaa maamme kart­
tunutta varallisuutta. Vuonna 1865 maksoi suostuntave- 
roa 81,556 henkeä, vuonna 1871: 89,579 ja vuonna 1877: 
126,312. Suostuntaveroa maksaneiden lukumäärä on siis 
ensinmainitusta vuodesta lisääntynyt lähes 60 prosentilla. 
Että tämä seikka, kuten äsken mainittiin, pää-asiallisesti saa­
daan lukea karttuneesta kansallisvarallisuudesta lähteneeksi, 
huomataan jo siitäkin, että lisääntymys on ollut suurin kau­
pungeissa, joissa ei kuitenkaan ole niin vaikea laskea asi­
anomaisten vuosituloja kuin maaseudulla ja joissa siis eri 
peri-ajatukset takseeraamisessa eivät ole saattaneet samassa 
mitassa, kuin maaseudulla, vähentää tahi enentää verollis­
ten lukua. Tulosuostuntaveroa suoritti nimittäin:
Lisääntymys vuo- 
Henkilöä. desta 1865 vuoteen
vuonna 1865 vuonna 1871 vuonna 1877 1877 prosenttina.
kaupungeissa . . 12,112 14,460 23,678 95,5
maaseurakunnissa 69,444 75,119 102,634 47,s
Ne kaupungit, joissa veroitettujen lukumäärä enim­
min karttui yllämainittuna aikakautena, ovat:
Henkilöitä, jotka maksoivat
suostuntaveroa. Lisääntymys-
vuonna 1865 vuonna 1877 .prosentti.
Pori.............................. ..............  460 1,284 179 % .
Turku'......................... . . . . . .  1,214 3,321 174 % .
Hämeenlinna . . . . ..............  207 556 168 % .
T a m p e r e .................. ..............  370 885 139 % .
Helsinki..................... .............. 2,906 6,632 128 % .
Jyväskylä .................. ..............  150 325 1 1 7 % .
O u l u ......................... ..............  647 1,305 1 0 2 % .
R a u n ia ..................... ..............  204 411 1 0 1 % .
W iip u ri..................... .............. 1,237 2,485 101 % .
Sitä vastoin on samaan aikaan suostuntaveroa maksa­
neiden lukumäärä vähentynyt Naantalissa (vuonna 1865: 
64 ja vuonna 1877: 36), Kaskisissa (edellisenä vuonna 49, 
jälkimäisenä 28) ja Kajaanissa (edellisenä vuonna 108, jäl­
kimäisenä 89).
Niistä suostuntaverokirjoista, jotka viime aikaan saakka 
ovat tehdyt, ei saada mitään tietoja siitä tulomäärästä, josta
eri ammatit ja elinkeinot ovat veroitetut. Itsekukin hen­
kilö on summittain, takseerattu koko puhtaasta tulostansa, 
katsomatta siihen kuinka suuria tämän osia on lähtenyt 
palkasta, kaupasta ja elinkeinosta, kiinteästä omaisuudesta 
tahi muusta pää-omasta y. m. Se suostuntaveroa maksa­
neiden jakaminen eri ammattiluokkiin, joka on tehty samo­
jen peri-aatteiden mukaan kuin edellisissä vihdoissa, ei niin 
muodoin anna mitään perustusta semmoiselle laskulle, joka 
osottaisi maamme eri elinkeinojen vuosituotantoa sekä kes­
kinäistä suhdetta tässä katsannossa. Tuota ei tietysti voi 
tarkoittaakaan luokkiin jakaminen, jota sekä tulolähteet että 
yhtä paljon verollisten yhteiskunnallinen asema ovat mää­
ränneet. Jakamisella on kumminkin juuri viimeksimaini- 
tussa eli yhteiskunnallisessa katsannossa enemmän arvoa, 
koska siitä saadaan yleinen katsaus varallisuuden suhteisin 
maamme eri säätyluokissa. Niin esim. ei sanotusta tau­
lusta N:o 1 saada tietoa niistä suuremmista tahi vähem­
mistä palkanmääristä, joista palkan-ottajat ovat takseeratut, 
vaan koko heidän vuositulostansa, olkoon sitten että se on 
lähtenyt pää-asiallisesti pää-oman, maanviljelyn tahi muun 
elinkeinon tuloista ja ainoastansa vähemmäksi osaksi pal­
kasta, taikka päin vastoin, j. n. e. Jos nyt rupeemme ver­
taamaan tuloveron nousemista edellämainituissa sääty- ja 
ammattiluokissa, niin huomaamme, että suostuntaveroa mak­
saneiden henkilöin lukumäärä teki
vuonna 1865 vuonna 1877
palkan-ottajia y. m......................................  5,824 7,666
kauppiaita ja teollisuuden-harjoittajia. . 10,872 21,291
m aanviljelijöitä...........................................  62,050 90,542
kaikki m u u t .............. , ...............................  2,810 6,713.
100 suostuntaverollisen suhteen itsekussakin luokassa
ensinmainittuna vuonna löytyi siis vuonna 1877
palkan-ottajia . . . ...............................................................  133
kauppiaita ja teollisuuden-harjoittajia . . ...................  196
m aanviljelijöitä.....................  146
kaikki muut ....................................................................... 239.
Luokkaan „kaikki muut“  on luettu sekä ne henkilöt, 
joitten tulot eivät ole lähteneet virasta, kaupasta, teollisuu­
desta, merenkulusta tahi maanviljelyksestä, esim. pää-oman 
omistajat ilman virkaa, kiinteän omaisuuden omistajat kau­
pungeissa, taideniekat, kirjailijat y. m., että myös kaikki
I( I  ■ p
liekin, joitten sääty tahi ammatti ei ole suostuntaverokir- 
joissa ilmoitettu eikä muullakaan tavoin ole voitu selville 
saada. Tähän katsoen ei saa tämän suostuntaverollisten 
luokan ulkonäköisesti suuresta karttumisesta mitään var­
moja päätöksiä johtaa.' Sitä vastoin sopii siitä seikasta, 
että suostuntaveroa maksaneiden kauppiasten sekä teolli­
suuden- ja elinkeinonharjoittajien lukumäärä melkein kak­
sinkertaisesti on kasvanut yhdentoista vuoden kuluessa, 
syystä päättää, että Suomen taloudellinen' edistyminen sii­
hen suuntaan, jota mainitut verolliset edustavat, on ollut 
sangen melkoinen. Tässä katsannossa suostuntaverokirjat 
ovat tervetulleena lisäyksenä maamme kaupan- ja teolli-
-------- ti
suudentilastoon. Tulliluetteloiden ilmoitukset, että] Suomen 
tavaranvaihto ulkomaan kanssa 94,515,000 markasta, joksi se 
arvattiin vuonna 1865, on vuonna 1877 noussut 253,784,000 
markkaan, kuin myös nuo samalta vuodelta ilmoitetut lop­
pusummat maamme teollisten laitosten tuotannosta, joka en- 
sinmainittuna vuonna arvosteltiin 20,500,000 markaksi ja 
jälkimäisenä vuonna noin 50,000,000 markaksi — nämät 
numerot eivät nyt tässä puheena-olevain verokirjain kautta 
ainakaan tule kielletyiksi.
Seuraava taulullinen kokoonpano näyttää muuten tar­
kemmin, mitenkä varallisuus on karttunut eri luokissa äs- 
kenmainittuna aikana.
L u k u  h e n k i l o i t a , j o t k a  m a k s o i v a t  s u o s t u n t a v e r o a .
V u o n n a  1865. V u o n n a  1877.
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V u o tu ise s ta  tu losta , j o k a  n o u s i p ä ä lle  100,000 m a rk a n  . . __ 4 _ i 5 _ 13 1 __ 14
}? „ jo k a  n ou si 50 ,000 m ark asta  100,000 unkaan . 2 24 i i . 2 8 2 38 3 4 47
r, „  „  „  10,000 „  50 ,000 . „ 217 359 71 15 6 6 2 214 395 63 88 7 6 0
» „  „  „  5,000 „ 10,000 624 561 155 29 1,369 666 573 176 115 1,530
H
Oo(O©O© 3,192 4,259 9,445 616 17,512 3,024 4,577 6,667 1,157 15,425
n ». » » ^00 „ 1,000 1,789 5,665 52,378 1,109 60,941 3,860 15,695 83,632 5,349 1081536
Mainittavaa on, että samalla haavaa kuin niiden hen- 
kien lukumäärä, jotka ovat takseeratut 10,000 markkaa 
suuremmasta ja 1,000 markkaa vähemmästä vuotuisesta tu­
losta, on karttunut, päinvastainen laita sen sijaan on val­
linnut niiden lukumäärän suhteen, jotka ovat takseeratut 
1,000 ja 10,000 markan välillä olevasta tulosta. Likem- 
min tarkastettaissa huomataan pian, että tämä vähennys 
melkein kokonansa sattuu maanviljelijäin luokkaan sekä sii­
hen varallisuuden luokkaan, jonka vuotuinen tulo on 1,000 
markasta 5,000 markkaan. Nämät verrattain keskisuurui- 
set tulot ne ovat, joitten lukumäärään suostuntaverokirjoissa
nuo kovat ajat 1860-luvun loppupuolella enimmin ovat vai­
kuttaneet. Tämä havaitaan selvästi, kun toisiinsa verrataan 
suostuntaverontakseerausta kolmessa pohjoisessa läänissä sekä 
Wiipurin ja Mikkelin lääneissä vuosilta 1865, 1871 ja 1877, 
joissa lääneissä niiden maanviljelijäin yhteenlaskettu luku­
määrä, jotka suorittivat suostuntaveroa 1,000 ja 5,000 mar­
kan välisestä vuotuisesta tulosta, teki ensinmainittuna vuonna 
6,217, mutta vuonna 1871 ainoastansa 2,285. ja vuonna 
1877: 3,824. Wiipurin ja Kuopion lääneissä, joissa vähen­
nys on suurin, on suostuntaveroa suorittaneiden maanvilje­
lijäin lukumäärä tehnyt:
t6
W i i p u r i n  l ä ä n i . K u o p i o n  l ä än i .
1865 1871 1877 1865 1871 1877
50,000 — 100,000 markan t u lo s t a ............................................... 1 2
10,000—  50,000 „ „ .............................................. 20 9 17 3 — —
5,000—- 10,000 „ „ 25 24 20 8 4 14
1,000—  5,000 „ „ ...........................................  . 1,828 641 929 1,738 437 742
1.000 markkaa vähemmästä,, ............................................... 12,668 14,954 21,576 5,755 5.831 7,763
I , Sumina 14,541 15,629 22,544 7,504 6,272 8,519
Tietysti ei ole mahdollista ratkaista, missä määrässä 
ylläseisovat numerot kuvastavat niitä vaiheita, jotka ovat 
vallinneet, maata viljelevän väestön varallisuuden-oloissa. Että 
tuo melkeä vähennys 1865 vuoden jälkeen niiden lukumää­
rässä, jotka ovat takseeratut 1,000 markkaa korkeammasta 
tulosta, ei suinkaan ole liialliseksi arvattava näyte 1866, 
1867 ja 1868 vuosien katojen häiritsemästä varallisuudesta, 
sitä ei kai mielellään käy epäileminen. , Kuitenkin on toi­
selta puolen merkillistä, että nuo maanviljelykselle ylimal- 
kain edulliset ajat sen jälkeen eivät vielä vuonna 1877:kään 
olleet ennättäneet palauttaa oloja vanhoilleen, mitä nimittäin 
tulee niiden maanviljelijäin lukumäärään, joitten vuotuinen 
tulo nousee päälle 1,000 markan. Täällä, samoin kuin 
kaikkialla muuallakin yhtäläisillä oloilla, näkyy kokemus 
osottaneen, että takseeraus-lautakunnat enimmiten ovat tur­
vautuneet edellisten vuosien tietoihin ja ainoastansa, milloin 
erinäiset tunnetut asianhaarat sitä ovat vaatineet, enentä­
neet taikka vähentäneet itsekunkin suostuntaveroa. Vasta- 
mainitut katovuodet antoivat kaikkien myöntämää syytä ve­
rojen vähentämiseen; yhtä ilmeistä syytä verojen korotta­
miseen sen perästä ei sitä vastoin löytynyt, ja niin jäi tuo 
vähitellen tapahtunut varallisuuden karttuminen osittain ken­
ties huomaamatta takseerauksessa. Sen asian ratkaisemi­
seksi, josko tämä otaksuminen on aivan oikea, tarvitaan 
tosin suurempi seikkaperäinen ' tieto suostuntaverokomiteain 
takseerauskokousten menoista, kuin minkä suostuntavero- 
kirjat antavat; mutta kuitenkin voipi jo siitä seikasta, että 
tätä nykyä harvoilla poikkeuksilla ei mitkään muut kuin 
suostuntaverokomiteain omat jäsenet tavallisesti ilmoita vuo­
tuisia tulojansa, päättää, että takseeraus ylimalkain toimi­
tetaan tutkinnon mukaan sekä että erittäin maaseurakun­
nissa edellisen vuoden suostuntaverokirjat siinä ovat varsi­
naisena ja kenties usein ainoana johtona. Vuonna 1865 
ilmoitti 81,556 takseeraatusta 21,191 itse tulonsa, mutta 
vuonna 1877 oli 126,312 henkilöstä ainoastansa 2,383 an­
tanut senkaltaisia tietoja.
Sivv. 34 ja 35 taulujaksossa löytyvien loppusummien 
mukaan nousi suostuntaveron brutto-säästö Suomessa vuonna. 
1877 960,764 markkaan 60 penniin eli melkein samaan 
määrään kuin sen edellisenä vuonna. Mainitusta summasta 
maksoi kaupungit 575,530 markkaa 55 penniä ja maaseu­
rakunnat 385,234 markkaa 5 penniä. Kaupunkien ja maa­
seurakuntien suostuntaveron osien keskinäinen suhta on yli­
malkain ollut jotenkin pysyväisenä, vaikka vähänläntäisellä. 
lisäyksellä edellisten suhteen. Niinpä suoritettiin koko suos­
tuntaveron määrästä
; kaupungeista
Vuonna'1865 . . . .  59 %
„  1871 . . . .  58,8 %
„  1877 . . . .  59,9 %
maaseurakunnista.
%
41,2 %
40,1 %•
Sitä eri suhdetta, missä kaupunkien ja maaseurakuntain- 
asujamet ovat suostuntaveroa suorittaneet, valaisee vielä, 
seuraavat numerot:
1,000 henkilöstä allaseisova lukumäärä keskimääriä*
maksoi suostuntaveroa
kaupungeissa maaseurakunnissa.
Vuonna 1865 . . . . 98 41
°  „  ' 1871 . . 109 46
I>00 ;. . 158 58.
i
i
Jos taas lasketaan sitä määrää, jonka itsekukin tak- 
seerattu keskimäärin suoritti, hiin se tekit c
kaupungeissa maaseurakunnissa
Vuonna 1865 . . 22 markkaa 51 p. 3 markkaa 69 p.
„  1871 . . 18 „  78 „  2 „  97 „
„  1877 . . 24 „  31 „  3 „  • 75 „
Suurin tulo, josta joku yksityinen henkilö Suomessa 
maksoi veroa vuonna 1877, oli 1,000,000 markkaa.. Mai­
nittu tulomäärä pantiin eräälle ^Viipurin kauppiaalle. Sitä 
likin-suoritti yksi henkilö suostuntaveroa 575,000 markan 
vuotuisesta tulosta, yksi 400,000 markan, kaksi 175,000 
markan, yksi 170,000 markan, yksi 160,000 markan, yksi 
137,900 markan, yksi 124 ,000 'markan, yksi 118,300 ja 
kaksi 109,000 markan vuotuisesta tulosta. Paitsi sitä on
suostuntaverokirjoihin otettu kahdeksan henkilöä, itsekukin 
tasan 100,000 markan vuotuisesta tulosta. Osake-ja pankki- 
yhtiöitä löytyi samaan aikaan maassamme kahdeksan, jotka 
kukin ilmoittivat vuositulonsa 100,000 markaksi tahi enem- 
mäksi. Korkein vuositulo, josta joku yksityinen henkilö 
veroitettiin vuonna 1865, teki ainoastansa 259,587 markkaa.
Mitä olut-, portteri- ja korttitehtaiden ylimääräiseen 
suostuntaveroon tulee, niin se teki vuonna 1865: 123,636 
markkaa 55 penniä, vähentyi vuonna 1871: 72,507 mark­
kaan 80 penniin sekä nousi taas vuonna 1877: 146,382 
markkaan 10. penniin. Viimeksimainitusta summasta mak­
soi olut-ja portteritehtaat 130,502 markkaa 10 penniä sekä 
pelikorttien tekijät jälillä-olevat 15,880 markkaa.
Helsingissä, Tilastolliselta Toimistolta, Lokakuulla 1880.
K. E. F. Ignatius.
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1. Niiden henkien lnknmäärä, jotka ovat suoritta-
j n) Yleinen
i
Nombre des personnes en Finlande qui
a) Aperçu
Lääni.
Gouvernement.
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kaupun­
gin- ja kunnan-palvelijoita, kuin myös 
sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de l ’église et des 
villes, militaires et autres salariés.
r1 ^
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-har- 
joittajiâ sekä merimièhiâ.
Marchands, industriels et marins.
1
Maanvil-
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Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu an nu el.
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ft^Totäl des personnes.
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1,100—
5,000 m
arkkaa.
de 1,100 à 5,000"m
arc’s.
. 
...
500—
1,000 m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
arkkaa, 
plus de 100,000 m
arc’s;
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
! 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
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Uudenmaan.................................. i 118 239 733 1,017 2,108 i 12 135 186 1,039 4,096 5,469
-
15 40
. Turun ja P o r in ......................... — — 17 96 512 598 1,223 .4 8 96 150 1,222 4,298 5,778 1 — 8 25
Hämeenlinnan ' ............................ — 9 45 293 343 690 1 2 31 44 373 1,718 2,169 ■ — 1 13 35
W iipurin .................................... — i 15 110 480 -**729 *ir§35 „ - ** 5 7 53 58 626 1,761 2,510 — 2  - 17 20
Mikkelin....................................... — . — 4 20 168 177 369 — 1 ' 7 9 171 449 637 — — 7 17
Kuopion . . . ; ............................ — — 10 46 171 197 424 2 2 8 26 273 775 1,086 — — — 14
W aasan....................................... — — 20 66 342 368 796 — 2 39 57 488 1,074 1,660 — . — 2 18
O ulun.......................................... — — 6 28 210 304 548 — 4 26 43 385 1,524 1,982 — 1 7
Summa — 2 199 650 2,909 3,733 7,493 13 38 395 573 4,577 15,695 21,291 1 . 3 63 176
Suomen kansalaisia Pieta-
rissa.............. ...................... — 15 16 115 127 273 — — — — — — — ■ — — — —
Summa — 2 214 666 3,024 3,860 7,766 13 38 395 573 4,577 15,695 21,291 1 3 63 176
Josta kaupungeissa.................... ___" 1 180 459 1,703 2,083 4,426 10. 33 342 482 3,043 10,020 13,930 __ _. _ 3
„ maaseuduilla .................... — 1 34 207 1,321 1,777 3,340 3 .5 53, 91 1,534 5,675 7,361 1 3 63 173
Summa — 2 214 666 3,024 3,860 7,766 13 38 395!» 573 4,577 15,695 21,291 1 3 63 ; 176
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640 5.840 6,535 3 ' 42 ’ 56 490 1,652 2,243 i 16 310 521 2,902 12,605 16,355 349 358 85 28 14
1,127 8,372 9,533 — — 12 29 269 1,110 1,420 '5 8 133 300 3,130 14,378 17,954 238 463 142' 19 —
1,076 9,713 10,838 — ----- -- 3 6 93 - 473 • 575 1 - 3 56 ■130 -1,835 12,247 -14,272 -99' 439 199 10 —
929 21,576 22,544 — — 1 ’ 18 ■ ' 9 123 1,273 1,423 5 10 103 197 2,158 25,339 27,812 1 468 170 19 11 —
742 8,279 9,045 — — 1 3 26 124 154 — 1 19 49 1,107 9,029 10,205 7 158 45 — —
742 7,763 8,519 — — — — 39 335 374 2 2 18 86 1,225 9,070 10,403 13 . 217 88 ' 7 —
773 15,336 16,129 — 1 8 7 91 206 313 — 3 69 148 1,694 16,984 18,898 23 346 60 10 —
638 6,753 7,399 — — 4 5 26 176 211 — 4 37* 83 1,259 8,757 10,Î40 ' '80 221 29 7 '3.
6,667 83,632 90,542 t 4 8 8 115 1,157 5,349 6,713 14 47 745 1,514 15,310 108,409 126,039 i,277 2,372 667 92 . 17
l
15 16 115 127 273 __ 11 _ _ _
6,667 83,632 90,542 4 8 8 115 1,157 5,349 6,713 1_4 4 7 . 760 1,530 15,425 108,536 126,312 1,277 2,383 667 92 17
11 28 42 4 . 75
I
95 907
1
. 4,199 5,280 10 38 597 1,03? 5,664 16,330 23,678 614. ¡. 393 97 ¡■71 16
6,656 83,604 90,500] --- . 13 20 250 1,150 1,433 .4 9. 163 491 9,761 92,206 102,634 . 66,3. 1,990 570 . 21. ... 1-
6,667 83,632 90,542 - 4 8 8 115 1,157 5,349 6,713 14 47. 760' 1,530 15,425 108,536 126,312 1,277 .2,383 667. . 92- 17'
1
t
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41. Suostuntaveroa v. 1877 suorit-
t>) Joka seura-
Nombre des personnes qui ont
b) Spécification
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de Veglise et 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin­
harjoittajia sekä merimiehiä.
. Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen
A vec revenu
Seurakuntain nimet.
enem
m
än kuin 100,000 m:kaa. 
1 
plus de 100,000 m
arc's.
50,100—
100,000 m:kaa. 
De 50,100 a 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
De 10,100 à 50,000 m
arc’s.
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3 *p p1 p9. ‘
1,100—
5,000 m
:kaa. 
De 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m:kaa. 
De 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä.
*
Total des personnes.
! enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arcs.
50,100—
100,000 m
:kaa. . 
De 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 mrkaa. 
De 10,100 à 50,000 m
arc’s.
ö« «ny"U ®o O °  ]_ J-
o0 o
S 33 ?rp P '1 p9. ‘00*
1,100—5,000 m
;kaa. 
De 1,100 h. 5,000 m
arc’s.
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Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 nv.kaa. 
' 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m-.kaa. 
De 50,100 "a 100,000 m
arc’s.
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5,100—
10,000 m:kaa.
De 5,100 à 10,000 m
arc’s.
U u d en m a a n  lä ä n i. 
Kaupungeita.
Helsinki......................................... . . .107 210 459 524 1,300 l i m 145 716 2,520 3,503 1
Porvoo ; ............................................... — —• 3 6 60 71 140 — — : 14 7 89 179 289 — — — —
Loviisa........................... ....................... — - 1 3 26 28 58 — 1 4 8 38 85 136 — — — —
Tammisaari.......................................... — — — 2 30 ■ 42 74 — — 1 8 36 163 208 — — — —
Summa — — Ill 221 575 665 1,572 — 12 130 168 879 2,947 4,136 — — — 1
Maaseurakuntia.
I n k o .................................................... 5 19 24 1 6 100 107
Degerbyy................................................ — — — . — 4 4 — ' — — — — 20 20 — — — —
Karja . . : .............. ............. ............... — — — — 8 19 27 — — 1 ' — 1 13 15 — — — —
Snappertuuna ..................................... — — — — 1 4 5 —. — — 1 2 23 26 . — — — —
Karjalohja. . . . ' .................................. — — — — 2 6 8 _ — ' — — — 11 11 — — — —
Sammatti............................................. — — — 1 — 1 2 __ — — — — 3 3 — — — ■ —
Pohja......................... ........................... — — — 1 7 7 15 — — 1 4 19 118 142 — — — 1
Tammisaaren maaseurakunta........... — — — 2 3 21 26 '_ — — — — 43 43 — — — —
T enhola ................................................ — — — — 3 6 9 _ — — — 2 22 24 — — 1 3
Bromarvi ............................................. — — • — — 4 31 35 _ — — 1 51 52 — — 2 1
■ Espoo .................................................. — • — — — 4 6 10 — — — ---. 3 53 56 — — — 3
Kirkkonummi....................................... — — 1 1 7 16 25 — 1 — 3 7 11 — — — 3
Siuntio.................................................. — — — 1 5 6 12 __ — — — 2 14 16 — — 1 1
Lohja..................................................... — — — 1 9 12 22 _ — — 1 7 37 45 — — — 1
Nummi.................................................. — — — 1 1 5 7 — — — — 3 8 11 — — — —
Pusula.................................................. — — — — — 3 3 _ — — 1 1 16 18 — — — —
W ihti..................................................... — — — 1 . 14 15 30 __ — — — 7 25 32 — — — 1
Pyhäjärvi............................................. — — — — 1 2 3 __ — — 3 3 12 18 — — — —
Porvoon maaseurakunta.................... — — 1 — 12 33 46 — — — — 6 125 131 — — — —
Siirretään — 2 9 86 216 313 1 — 3 10 66 701 i 781 1 — 1 _ 1 4 1
5taneiden lukumäärä.
kunta erikseen.
payé la subvention en 1877.
par communes.
jjelijöitä.
teurs.
Kaikki muut. 
Tous les autres.
Summa.
Total.
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Osake- ja 
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Nombre ' des
tolo teki 
annuel.
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel.
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
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compagnies
d'actions.
1,100—
5,000 m
arkkaa. 
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
.kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
De 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
j 
De 10,100 à 50,000 m
arc’s, 
j
5,100—
10,000 m
arkkaa. 
D
e 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
arkkaa. 
D
e 1,100 â 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s. 
-
50,100—
100,000 m
:kaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc’s:
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
D
e 10,100 à 50.000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
arkkaa. 
D
e 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
arkkaa. 
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s.
i
500—
1,000 m
arkkaa. 
D
e 500 á 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
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P
neista allaseisova lukum
äärä 
oitti tulonsa.
qui ont indiqué leur revenu:
m
äärä, joiden om
ia ilm
oi­
lle hyväksytty, 
dont les indications n’étaient 
pprouvées. Kotim
aisia. 
•Du pays.
U
lkom
aisia.
Etrangères.
2 i 4 3 38 • 46 391 1,347 1,825 14 256 402 1,568 4,392 6,632 230 125 35 • •20 14
— 2 2 — — 1 1 ' 20 151 173 — — 18 14 169 403 604 — 20 11 • ■ 1 —
— — — — — 1 16 23 40 — 1 5 12 80 136 234 — 6 ■ ■ 2 —
— — — — — — 1 8 32 41 — — 1 11 74 237 323 5 3 I  . — —
2 3 6 — 3 39 
1 !
49 435 1,553 2,079 — 15 28Ó 439 1,891 5,168 7,793 235 154 49 21 14
; ■ - ■ •
9 175 184 — ■ . — — 4 3 7 i — ■ — — ' 24 297 322 ■6r 8 — — —
2 73 75 — — — — — 1 1 — — — — 2 98 100 — 2 — — —
'10 :■ 81 91 — H — ■ — ;< 1 __ — -V. 5: 1 5 1 ’ _ 19 < 1Í8 138 ’6 ' yÎûil g*«» iin/íL — —
8 109 117 — ■ — . — — — 2 2 — — — 1 11 138 150 — 2 1 — —
9 74 83 . — — — 1 — 1 2 — — — 1 . 11 92 104 — 2 — — —
3 35 38 1 3 39 43 — 2> O ': '-  . f —- J JL* —
11 101 113 — — i — 2 5 8 — — 2 6 39 231 278 36 4 — — —
3 40 43 2 6 104 112 — 2 ’ 1 ‘- '• 'i ' — —
5 71 80 o_- ■’ ' — — — 2 2 — 1 ; 3 10 101 115 6 • 3 ■ • — —
13 48 64 — i *. — 1 3 5 — 3 1 19 133 156 1 ■ 2 ■ ^ ’ — —
17 151 171 — — i 1 3 11 16 — _ 1 4. 27 221 253 4 • • 4 • 2 • • —
27 114 144 — — — 1- 3 2 6 — 2 5' 40 139 186 — ■ 1 • — ' 11-
_ y22 126 150 — — — 1 — — 1 — — 1 3 29 146 179 ■— , ,8 . ■ 3 • ■ ■ _
31 104 136 ___ t » 1' 6 4 11 _ 4 53 157 214 • 3- 6 3 ' ' * — ___
; 16 96 112 —  .< — 4 4 — 1.. 20 113 134 ------------- 1 1 — —
15 104 119 — — — — 2 — 2 — — — 1 18 123 142 1 1 1 — —
27 241 269 — — — 1 1 2 4 — — — 3 49 283 335 — — — — —
2 106 108 — — — — — 1 1 — . — — 3 6 121 130 1 — — - —
27 444 471 —' — — — 3 10 13 — — 1 — 48 612 661 — 9 1 2 —
257 2,293 1 2,568 - - 3 6 25 56 90 i — 12 39 434 3,266 3,752 64 62 13 1 2 —
6ï
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de l'église et 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-här- ■ 
joittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
jJ ' i 1 j jü
Maanvil- 
. . Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki ( ■ 
Avec revenu annuel
, r Joiden »vuotinen
Avec revenu
Seurakuntain nimet.
1 j
enem
m
än kuin 100,000 m
. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
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1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
j
Sum
m
a henkiä.
Total des personnes.
i
enem
m
än kuin 100,000 m
. i 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,tOO—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 h 10,000 m
arc’s.
1,100—5,000 m
:kaa. 
de 1,100 n 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m. 
plus de 100,000 m
arc’s.
"250,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
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5,100—
10,000 m:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
Siirretty 2 9 86 216 313 i 3 10 66 701 781 4 14
Pukkila................................................ — — — — 1. 1 " 2 — _ _!" _ 2 6 8 — _ _ ' _
Askola ................................................ — — — — 4 .3 7 — _ _ _ 14 14 — _ •__
Ponteesi................................................ — — — 1 2 2 5 — __ __ _ 1 6 7 " — _ ._ 1
Helsinki............................................... — — — 3 11 15 . 29 — _ 2 _ 7 83 92 — _ __ 6
M äntsälä............................................. — — — — 4 3 7 — __ _ . i 10 17 28 — _ 1 1
Nurmijärvi.......................................... — — — 3 13 16 — _ — i 7 20 28 — _ 1 1
S ip o o .................................................. — — — — 7 13 20 — _ _ i 8 40 49 — _ 1 3
Tuusula................................................ — — — 1 9 25 35 — __ _ __ 4 45 49 — _ _ 1
Pernaja................................................ — 1 1 2 7 10 21 — _ __ i 16 60 77 — _ 2 1
Liljendaali.......................................... — — — — 1 _ 1 __ __ _ _ 1 2 3 _ _ _ _
Laptreski............................................. — — — 4 5 9 __ _ _ 3 8 11 _ _ 1 2
M yrskylä............................................. — — — 1 1 2 4 — __ __ — 4 4 8 _ _ 1 2
Ruotsin-Pyhtää.................................... — — — — 1 2 3 _ _ _ . — 3 19 22 __ _ _ 1
Anjala.................................................. — — 1 — 1 5 7 __ _ __ i 1 13 15 __ _ _ 1
Elimäki ........... — — 1 — ~ 5‘. 4 '  10 — _ — _ 11 21 '32 — _ 4 2
Iitti ..................................................... — — ■ 2 1 6 20 29 — _ _ 3 10 39 52 — _ _ 1
Artjärvi................................................ — — — ---• 1 3 4 __ _ __ _ 3 4 7 _ _ _ _
Orimattila............................................. — — '--- 4 10 14 — __ __ _ 3 47 50 __ _ _ 2
Summa 1 7 18 158 352 536 i — 5 18 160 1,149 1,333 — - — 15 39
Summa koko lääni — 1 118 239 733 1,017 2,108 i 12 135 186 1,039 4,096 5,469 — — 15 40
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i. 
Kaupungeita.
Turku ..................................... 10 45 176 211 442 ■ i 5 54 - 73 476 1,840 2,449 . 2
P o r i ....................................... — — . 2 4 45 78 129 2 1 17 31 213 673 937 _
Rauma.......................................... — — . 2 4 12 25 43 _ __ 7 7 43 283 '  340 _ . _
Uusikaupunki............................... — r— .1 •2 12 18 33 _ 2 8 11 57 163 241 _,
Naantali............................................... ' --- — --  • 4 4 8 _ _ _ _ 4 14 18 _
Maarianhamina. " .......................... — 1 7 8 16 •_ _ __ 2 14 20 36 _ , _ _
Summa f - 15 56 256 344 671 3 8 86 124 807 2,993 4,021 —i: — » — 2
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teurs.
Kaikki muut.
-  J * '
Tous les autres.
Summa! ' , /  
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Avec revenu annuel
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a
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a
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a
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a
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1,000 m
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a
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10,000 
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2 5 7 2 ,2 9 3 2 ,5 6 8 3 6 2 5 5 6 9 0 1 1 2 3 9 4 4 3 ,2 6 6 3 ,7 5 2 6 4 6 2 i 3 2  !
9 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 8 1 3 0 — 1 - — —
6 1 6 7 1 7 3 — <• — — — 2 2 4 — — — — 1 2 1 8 6 1 9 8 — 3 — — —
3 9 4 9 8 2 6 1 0 2 1 1 0 — 1 — ■--- —
6 6 2 3 3 3 0 5 — — — — 6 9 1 5 — — 2 9 9 0 3 4 0 4 4 1 4 3 — — —
2 4 2 3 8 2 6 4 — — — — 5 4 9 — — 1 2 4 3 2 6 2 3 0 8 — 4 ' — — .—
16 285 303 ■ — — — — 1 1 2 — — 1 2 27 319 349 — 3 ■ 1 — —
19 262 285 — — ■ — — 5 10 15 — — ■ 1 4 39 325 369 2 7 • • 3 — —
25 215 241 — — — — 3 6 9 — — — 2 41 291 334 1 3 1 2 —
25 141 169 — — — — 2 2 4 — ■ 1 3 4 50 213 271 19 • 13 — 1 ’ —  •
15 50 65 — —■ — — — 1 1 — — — 17 53 70 — 2 — 1 —
18 190 211 — — — 2 1 3 — — 1 2 27 204 234 — • 28 5 — —
15 74 92 — 1 3 20 80 104 1 3 1 — —
5 119 125 — — — — 1 — 1 — — — ‘ 1 1 10 140 151 11 • 6 1 • — - —
3 109 113 1 2 5 127 135 1 14 4- — * —
13 252 271 — — — — 1 — 1 — — 5 2 30 277 314 7 13 1 1 —
54 468 523 — — — 1 1 3 5 — — 2 ' 6 71 '530 609 2 10 2 — —
« 17 99 116 21 106 127 1 3 • 1 — —
48 437 487 — — — — 1 4 5 — — — 2 56 498 556 1 ■ 25 3 ' ------ —
638 5,837 6,529 - — 3 7 55 99 164 1 : 1 30 82
t
1,011 7,437 8,562 114 '204 ' 36 7 —
640 5,840 6,535
*
— s ‘42 56 490 1,652 2,243 1 16 310 521 2,902 12,605 16,355 349 358 85 28 ' 14
5 7 4 12 115 292 423 • 1 5 68 132 772 2,343 3,321 127 • 35 ' ■ 6 - • 10
— 9 9 — — 1 4 38 166 209 2 1 20 39 296 926 1,284 37 10 • 8 5 —
— — — * — ■ 2 2 4 20 28 — — 11 13 59 328 411 — 4 1 2 —
— — — — — — : 3 13 21, 37 — 2 9 16 82 202 311 — ■5 ■ 1 —
1 — 1 — — '  — — 2 7 9 — — — — 11 25 36 — ' 2 • — 1 ■ ■« J.
- — — — — — — 1 2 3 — — — 3 '22 30 55 — •2 — ■ —
6 9 17 — — 7 21 173 508 709 3 8 108 203 1^ 242 3,854 5,418 164 ’ 58 '1 5 ' 19 —
8Seurakuntain nimet.
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionaires du gouvernement, de 1 ’eglise el 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-har- 
joittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki ,
Avec revenu annuel
Sum
m
a henkiä. 
Total des. personnes.
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
Sum
m
a henkiä. 
Total des* personnes.
Joiden vuotinen
Avec revenu
enem
m
än kuin 100,000 m
 :kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m:kaa. 
De 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
De 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
arkkaa. 
De 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000* m
arkkaa’ 
De 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa.
■ Dé 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m:kaa. 
plus de 100,000* m
arc s.
50,100—
100,000 m
arkkaa. 
De 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
De 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
arkkaa.
De 5,100 à 10,005 m
arc’s. 
J
1,100—
5,000 m
arkkaa. 
De 1,100 k 5,000 m
arc’s.
5*00—
1,000 m
arkkaa. 
De 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m:kaa. 
plus de 100,0005m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa. 
De 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
De 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5^100—
10,000 m
arkkaa. 
De 5,100 à 10,000 m
arc’s.
Maaseurakuntia.
Kumlinki......................... — — — — i i 2 — — — _ 3 9 12 — , — — —
Brändöö ............................ — — — — — 4 4 — — — __ 1 9 10 — — . — ■ —
Föglöö............................... — — • — î 4 14 19 — — — _ 7 13 20 — — — —
Sottunka............................ — — : — . — — 5 5 — — — _ _ — -- ' — — — —
Köökari............................ — — — — — __ — — — — __ _ — — — — — —
Lemlanti............................ — — 2 8 10 — — — __ 16 29 45 — — — —
Lumparlanti................... — — — . — 1 1 — — * — — 7 12 19 — — — —
Jomala............................... — — — î 3 1 5 — — — i 10 11 22 — — — —
Hammarlanti................... — — — — 2 • --- 2 — — — 2 18 12 32 — — — —
Ekkeröö............................ — - — ,— 2 4 6 — — • i — __ 7 6 13 — ----- — —
Finströmi . . . ................. — — — î 3 2 6 — . — — •--- 11 ‘ 15 26 — . — ► — —
: Geeta ............................... — . — — 1 . 1 2 — — — — 8 12 20 — — _ —
: Saltviiki................... .. — — — ; 1 4 2 7 — — — — 7 16 23 — — -
Sunti..............................  . — — — — 3 1 4 — — — 1 10 9 20 — — — —
W ordöö............................ — — ■ — ■ 1 — 1 — — — 1 18 27 46 — — — —
K em iö........... .. — — ■ • — 2 4 10 16 — — — — 18 123 141 — — — —
i Dragsfjerdi.............. ..  . . — — — 2 1 3 — — 2 4 22 161 189 — ■ — — i
Hiitinen............................ — — - — t*' *■ 2 6 8 — . — 1 — 8 25 34 — — . — —
Westänfjerdi................... — — * TT — 1 . 1 — — " — 1 17 60 78 — — —
' Perniö............................... — — — î 4 5 10 — — 2 2 16 161 181 — — - —
; Finbyy v . . . . . . .  . % cy — i l ' .,1 .i 3 i.—, (.TT“ .12 : 43 u 55 — t**- .. 2
Halikko ynnä Angelniemi — — — — 3 10 13 — — 1 1 10 15 27 i — — 1
1 Uskela ynnä Muurla . . . — — — 4 5 5 14 — — 1 2 14 23 40 — — — 1
j Pertteli............................... — — — — 2 2 4 — — — — 8 15 23 — _ — 1
1 K is k o ............................... — — — 1 3 1 5 — — — — 1 3 4 __ __ — —
Suomusjärvi................... — — — — — 2 2 — — — — 1 6 . 7 — — — —
■ Kiikala. 1................... .. — ' *"7" •JL ,1 3 — ‘ .1 7 8 — , _ — —
i Savo......................... . T : — — c::1 .4 ui3 8 — o r 1 — : 3 4 - — - __ . — •--
; Paimio ............................... — . — i 3 11 4 — — > — — .__ > 4 4 __ __ — —
! Piikkiö.............................. — — 1 8 , 2 11 — i .-- — 1 2 3 — __ _ —
Karinainen ....................... — — i 4 ” ’ , 3 2 — 5 — ». — — . 1 3' 15 19 — • __ — ' —
Parainen............................ — , •— 1 5 2 8 — : 3 6 24 33 — — — —
Masku................... r r . .• • . i •1 i f ” 2, 1« t” 3 — — t — . 2 2 — • — — 1
W ahto............................... — — — — 2 2 — — — — — 1 1 — — — _
R u sk o ............................... — — — — 1 1 2 — — — __ __ _ __ __ __ — _
Nousiainen...................... — — — 1 1 2 4 — — — — 1 7 8 — __ — —
Siirretty | -  1 _ - 1 22 I 79 I 102 203 - - 7 20 262 880 1.169 i 7
9
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jelijöitä.
leurs.
Kaikki muut.
Tous les autres.
Summa.
Total.
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?  1 3 B
?  ErP r&
-  Û-r* 5-
Osake- ja 
pankkiyh- 
tiöiden luku.
Nombre des
tulo teki 
annuel
Joiden vuotinen tnlo teki
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel a g-
1 3
<9 H *1 m. en
1  s§
g
g. “ 2
i 'S p sS o 2.?r
compagnies
d'actions.
1,100—
5,000 m
 ark k aa. 
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnos.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc’s.
1
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
D
e 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
arkkaa. 
4 
D
e 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
arkkaa. 
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
urkkaa. 
D
e 500 à 1,000. m
arc’s.
Sum
m
a henkiä. 
Total' des personnes.
enem
m
än kuin 100,000 m
.kaa. 
plus de 100^
000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc's..
10,100—
50,000 'm
arkkaa.
D
e 10,100 à 50,000 m
arc’s. 
f
d  Ui « >  
y  8  
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1  s
1,100—
5,000 m
arkkaa.
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
,i
500—
1,000 m
arkkaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
1
Sum
m
a henkiä.
Total des personnes.
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s fpp
ST
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Kaneista allaseisova lukum
äärä 
m
oitti tulonsa.
■s qui ont indiqué leur revenu.
um
äärä, joiden om
ia ilm
oi- 
ole hyväksytty, 
nnes dont les indications 
pas approuvées.
Kotim
aisia. 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
Étrangères.
1
3 3 4 13 17 i
— 6 6 1 19 20 — — - — ■ —
2 1 3 — — 2 — 2 1 5 — — 2 1 15 29
5
47
5
— • i ' :
1
1
16
1
17 __ 2 2 19
, 1 
55
1
74 : i __ •__ « t
1 8 9 — — — — — .--- — — — — — 8 21 29 — — — — —
4 24 28 — — 1 — 1 3 4 — — 1 2 17 39 59 — 3 — — —
6 5 11 — — — ■ 1 1 — — — 2 26 18 46 — 2 — — —
3 2 5 — — — — — — — — — — — 12 12 24 — 2 — — —
1 4 5 — — — — 2 — 2 — — ■ — 1 17 21 39 — 2 — — —
— 1 1 9 14 23 — ' 1 i — ■ —
3 13 16 — — — — — — — — — 1 14 31 46 — ■ 3 — — —
1 4 5 —
■
— — — 1 1 — - —
[
1 14 15 30 — 1 — —
- 1 1 — - — — — — — — — — 1 19 28 48 — — — —
9 147 156 - — — 1 4 11 16 — — — 3 35 291 329 3 12 3 — —
4 36 41 — — ' — — 1 3 4 — — 2 5 29 201 237 13 . 2 — — —
4 61 65 — — — — 2 5 7 — — 1 — 16 97 114 — — — — —
2 45 47 — — — — — 6 6 — — — 1 19 112 132 — • — — — —
18 177 195 — — ■ — 1 4 28 33 — — 2 4 42 371 419 28 10 2- ■ — —
12 25 39 — — — — 1 4 5 — — — 3 26 73 102 5 1 • — • —
23 149 174 — — — — 4 14 18 1 — 1 2 40 188 232 5 13 • 6 — ■
22 72 95 — — — — 5 16 21 — — 1 7 46 116 170 — 7 2 — —
23 73 97 — — — ■ — 1 17 18 — — ' — 1 34 107 142 2 1 • — - - —
12 100 112 — — — — 1 . 5 6 — — — 1 17 109 127 1 3 1 — ■ —
13 74 87 — — ’ — 1 6 7 — — — — 15 88 103 1 4 ■ 1 — —
12 94 106 — ■ — — — — 4 4 — — ■ — — 15 106 121 — 2 — ■ — ■ —
13 86 99 — - — — 1 11 12 — — — 2 18 103 123 - 4 ■ 3 ■ —
25 113 138 — — 1 — 2 7 10 — — 1 — 30 125 156 1 6 3 — —
15 58 73 — ■ — — 1 — 7 8 — — • 2 24 69 95 — • 3- • ■ — —
11 46 57 — — 1 ' — 3 6 10 — — 1 ‘ 4 19 67 91 — 3 2 •—  ■ —
20 142 162 — • — — ‘ 1 2 24 27 — — 5 33 192 230 14 • 1 r ■ —
4 59 64 — — — — — 4 4 — ■ — — 3 5 65 73 ' — ■ 4 • i —  • —
2 36 38 2 39 41 — 2 ■ - — • — j l
2 25 "27 — — — — 1 2 3 — — ’ — — 4 28 32 — . . 2 - — — ■
- „ 8 _ .142. __150 _ —  . _  —  _ - ----* — . 3 _ _ 3 . _ — _ — — . 1 . 10 . 154 -  165 - 6 •4 — — '
"276 1,849 2,1331 -  1 , .< «5 ‘  4 ‘ 37 191 237 ! - -12 '53 654 3,022 3;742 73 103 30 — -
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1
S e u r a k u n t a in  n im e t .
V ir k a m i e h i ä  s e k ä  k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u ­
p u n g i n -  j a  k u n n a n - p a lv e l i jo i t a ,  k u in  
m y ö s  s o t i la it a .
F o n c t i o n n a i r e s  d u  g o u v e r n e m e n t ,  d e  V e g l i s e  e t  
d e s  v i l l e s ,  m i l i t a i r e s  e t  a u t r e s  s a l a r i é s .
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t in ­
h a r j o i t t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .
M a r c h a n d s ,  i n d u s t r i e l s  e t  m a r in s .
M a a n v i l -
A g r i c u l -
J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i  
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
! 
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
T
ota
l des personnes.
J o i d e n  v u o t in e n  tu lo . t e k i  
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
T
ota
l des person
n
es.
J o i d e n  v u o t i n e n  
A v e c  r e v e n u
en
em
m
än
 k
u
in
 100,000 m
rkaa. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
ark
k
aa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa.
1 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 
m
arkkaa, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 
m
arkkaa, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 
m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
en
em
m
än
 k
u
in
 100,000 m
rkaa. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
rkaa. 
j 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 
m
arkkaa, 
de 5,100 a 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
ark
k
aa, 
de 1,100 n 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
ark
k
aa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
en
em
m
än
 k
u
in
 100,000 m
.' 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 
m
arkkaa, 
de 10,100 ä 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 
m
arkkaa, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
S i i r r e t t y — — — 2 2 7 9 1 0 2 2 0 3 • — — 7 2 0 2 6 2 8 8 0 1 1 69  > 1
____ • ___ 7
R a i s i o ............................................. — — — 1 5 1 7 j— — — — — — — ___ — ___ ___
N a a n t a l in  m a a s e u r a k u n t a — — — — 2 — 2 — — — — . ------ — — — — — —
R a n t a m ä k i ................................. — — — 1 5 2 8 — — — 1 2 6 9 — — — ___
P a a t t in e n  ................................................... — — — — — 1 1 — — 1 — — — — — —  . — . ___
P ö y t y ä .............................................................. — — — — 4 . 1 5 — — — — 1 1 3 — — — 1
O r i h p ä ä ........................................................ — — — — 1 — 1 — . — — 2 1 3 ' — — — —
Y l ä n e ................................................................... — — — 1 4 — 5 — — — — 1 3 4 — — 1 1
L i e t o  .................................................................... — — —  - 1 3 2 6 — — — 1 2 1 4 . — — — —
P r u n k k a l a .  .  ........................................ — — — — . 1 1 2 — — — — — 2 2 — — — —
M a r t t i l a ....................... ................................. — — — 3 3 6 — — — — 2 2 4 — ___ — ____
K a r i n a i n e n ............................................. — — — — — — — — — — — — 1 1 — ____ — 1
K o s k i .................................................................... — — — — 1 2 3 — — — — 1 5 6 — — — —
E u r a .................................................................... • — — — — 1 2 3 —  ‘ — — — — 1 1 — — . — —
K o r p o ............................................................... — — — — 15 13 2 8 _ — , l ' 1 23 2 5 5 0 — — — ____
H o u t s k a r i ................................................... — — — — 4 2 6 — — — — 2 4 6 — — — —
N a v o ............................. , .................................... — — — 1 5 5 11 — — — 1 3 0 3 8 69 — ----- : 1 —
R y m ä t t y l ä ................................................... — — — — 4 .  3 7  ' — — — — 1 2 3 — — — —
M e r i m a s k u .............................................. — — — — 1 — 1 — .— — — 1 — 1 — — — —
M y n ä m ä k i ................................................... — — 1 5 3 9 — — — — 2 5 7 — — 1 —
K a r j a l a .................................. : .  .  . — — — — — — — — — 2 2 . ------ — . ------
M i e t o i n e n ................................................... i _ _ — — 1 — 1 — — . — 1 4 5 — — . 1 1
L e m u .................................................................... — — — — 1 — 1
A s k a i n e n ................................................... — . — — — — 2 2 — — — — — 4 4 — — 2 —
L a i t i l a .............................................................. — — 1 4 3 8 — .  — — — 1 8 9 — — r —
P y h ä m a a  ................................................... — — — 1 3 4 — — t — — — 4 4 — , „ ------ —
P y h ä m a a n  s a a r i s e u r a k u n t a , — — — 1 — 1 — . — — — 3 10 13 — . — — —
U u s i k i r k k o ................................. — — — — 4 4 8 — r — — — 3 12 15 —  ^ ---- —  ' . . 1
U u d e n k a u p u n g in  m a a s e u r . — . 1 — — —- 1 1 — — — 1 — 2 3 — — — , 1
W e h m  a a ...................................... — — — ,, 1 2 4 7 — it— .. ---- — . 2 2 — — — 1
L o k a l a h t i ..................................... — — — — . 2 2 4' — — — — 3 8 11 — ------, — 1
T a i v a s s a l o .................................................... — — — . 1 3 1 5 — .------ 4 9 13 — — — . ------
K i v i m a a ......................... .... — . » — — 1 12 13 — , — — 1 0 11 21 — — X « .  1
I n i ö ..................................................................... — • — — — 1 1 — p ------ — — 2 2 — —
W e l k u a ......................................................... — — . - — — 1 1 — — — 2 5 7 — — —
M e r i k a r v i a .............................................. — '  . — . — , ------ • 2 5 7 — — — . 1 3 5 9 — . ---- — —
S iik a in e n  . . . . . . . . . . . — — . — 1 . 1 — 1 — — — — — 4 4 — — — —
, S i ir r e tä ä n ___ ~ ~ ,3 1 1 66 182 3 7 9  . - , , 9 • 2 6 ~ 3 6 2 ~ 1 , 0 6 9 T 4 6 6 1 1 r ^ - \  7 16
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leurs.
K a i k k i  m u u t .
. Tous les  a u tres.
S u m m a .
Total.
1
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k
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b
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S
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J o i d e n  v u o t in e n  t u l o  t e k i
A vec  revenu  annuel
S
u
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n
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J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i  
A vec revenu  annuel
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
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n
es.
1,100—
5,000 
m
arkkaa.
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de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
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en
em
m
än
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u
in
 100,000 m
:kaa. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:k
aa. 
de 50,100 a 100,000 m
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10,100—
50,000 m
ark
k
aa, 
de 10,100 à 50,000 m
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5,100—
10,000 
m
arkkaa, 
de 5,100 à 10,000 m
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1,100—
5,000 m
ark
k
aa, 
de 1,100 à 5,000 m
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m
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de 500 à 1,000 m
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en
em
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än
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50,100—
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1,100—
5,000 m
ark
k
aa. . 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
K
otim
aisia. 
D
u
 pays.
U
lk
om
aisia.
E
tran
gères.
2 7 6 1 ,8 4 9 2 ,1 3 3 — — 5 4 3 7 ,1 9 1 2 3 7 1 — 12 5 3 6 5 4 3 ,0 2 2 3 ,7 4 2 7 3 103 30 __ —
.8 4 0 4 8 — — — — 1 2 3 — — — 1 14 43 5 8 1 1 — —  * —
8 19 2 7 — — — — 1 3 4 — — — — 11 2 2 33 — 3 1 — —
17 57 7 4 — — — — — 1 1 — — — 2 2 4 6 6 9 2 — 3 1 — —
5 4 7 5 2 — — — — — 2 2 — — — — 5 5 0 5 5 _ 2 — — —
3 3 91 1 25 — — — — 1 8 9 — — 1 1 39 101 142 — 5 1 — —
9 4 2 51 — — — — — 4 4 — — — — 1 2 4 7 5 9 — 4 1 — —
6 4 6 5 4 —  ' — — — 3 4 7 — . — 1 2 14 . 5 3 7 0 — 4 1 — —
4 5 1 5 4 1 99 — — — — 2 6 8 - - — — 2 52 163 2 1 7 — 15 9 — —
13 3 4 47 — — — — — 5 5 — — — — 14 4 2 5 6 — 1 — — —
14 8 8 1 02 — — — — 1 17 18 — — — — 2 0 1 1 0 1 30 — 4 3 — —
15 2 2 3 8 — — — — — .6 6 — — — 1 15 2 9 4 5 — 1 — — —
18 8 9 1 07 — — — — 1 1 2 13 — — — — 21 1 0 8 1 29 — 7 ' 6 — —
7 62 69 — — — — — 11 11 — — — — 8 7 6 8 4 — 2 — — —
8 61 6 9 — — — — — 3 3 — — 1 1 4 6 1 02 1 50 — 7 1 — —
3 27 3 0 9 33 4 2 — 6 2 —
2 0 44 6 5 — — — 1 3 4 8 — — 1 3 5 8 91 153 — 12 5 — —
9 68 77 — — — — 1 16 17 — — — — 15 8 9 1 0 4 — 1 — — —
6 33 3 9 — — — — —  ' ,1 1 — — — — 8 3 4 4 2 — 1 — — —
11 176 1 8 8 — . — — — 5 2 5 3 0 — — 1 1 23 2 0 9 2 3 4 — 12 8 — — ■
6 36 4 2 — — — — — 9 9 — — — — 6 4 7 5 3 — 2 1 — —
6 50 5 8 — — — — — 12 1 2 — — 1 1 8 6 6 7 6 — 10 8 — —
5 28 33 — — — — — 4 4 — - — — 6 3 2 3 8 — '3 ’ _ — —
2 19 2 3 — — — — — 1 1 — — 2 — , 2 2 6 3 0 — 3 — —
* . 1
1 4 1 8 6  • 2 0 1 — — ■ _  — — 3 3 8 41 — — 1 1 2 2 2 3 5 2 5 9 — 2 2 1 4 —
s
5 7 9 8 4 — — — — — 13 13 — — — 6 9 9 1 05 — 1 — _ —
3 35 38 — — ■ — — — 3 3 — — — — 7 4 8 5 5 — — — _ —
4 1 1 9 1 24 — — — 1 2 2 2 3 — — , — ' 1 12 157 1 7 0 — 11 4 _ _  ;
— 16 17 — — — - — 1 1 — — — 2 _ 2 0 2 2 — '3 1 .__ --- .
12 69 8 2 — — — — 2 9 11 — — — 2 16 8 4 1 02 — 4 2 _
4 33 3 8 — — . — — — 6 6 — — — 1 9 4 9 5 9 — 6 3 _ —  i
1 6 8 0 96 — t — ( — — 1 9 1 0 — — — 1 2 4 99 1 2 4 — 5 2 __ — '
12 3 9 52 — , — — — 3 2 5 — — — 1 2 6 6 4 91 — — ---- ’ _
— 2 2 22 25 2 5 — 1 —
■ . .i i
— '
3 18 21 — — — — — 1 1 — — — — 5 25 3 0 — 1 _ _ ' • ‘ 1
1 9 1 6 0 1 79 — — , — — — 5 5 — , — * — 1 2 4 1 75 2 0 0 — 2 — _ ■_i
18 1 05 1 23 — — " — — 1 2 3 — — 2 0 111 131 — l ‘ 1 _ - I
'  6 6 0 4 ,1 4 3 '4 ,8 2 7 ---- - - ; - 51 - . . I
— 5 *  
ii*
~ 6 7 ~ —4 5 8 5 3 5 ■ i “ -  2 i~ 7 8 1 ,2 5 5 1 5 ,8 5 2 1 7 ,2 0 7 1 7 4 1 2 6 9 1 .1 0 5 Il - I -  i
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Seurakuntain nimet.
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement,  de Veglise et 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-har- 
joittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
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T
o
ta
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des p
erson
n
es.
Joiden vuotinén tulo teki
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S
u
m
m
a
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k
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o
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l d
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p
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n
es.
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Avec revenu
en
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n
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a
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a
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D
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
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a
a
.
D
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10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
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rc’s.
O  =»»  o
CJ> 9
§  i
“o
o
i l  
«  *1■3 7C
S **
a p
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rcs.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à U
)0,000 m
a
rc’s. ;
10,100—
50,000 
m
:k
a
a
. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
a
»  en O'
%  O  o  9  
°  1 
“ ■ S
ß  SO  o
8 3 
3 TCV »  <1 0> Ci" ‘ 
tri*
1,100—
5,000 
m
:k
a
a
. 
D
e 
1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
ik
aa. 
D
e 500 n 1,000 m
a
rc’s.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100
,000 m
. 
I 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s. 
j
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à 
100,000 m
a
rc’s.
a  ,ft ^
U  ©  
o  v
'i -  ®  . 
®  9  
°  1 
° .  ©
°  §  o  ©  o
?  3 
3 7?Zi P 
-t »  Ci" •
5,100—
10,000 m
:k
a
a
.
D
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
Siirretty — — 31 166 182 379 — — 9 26 362 1,069 1,466 1 — ‘ 7 16
Ahlainen.............................................. — — — — 1 6 7 — — 1 — 6 7 — — '■ — —
Normarkku...................... — ■ ' — — — 4 2 6 — — — — 1 6 7 — — — 1
Poomarlcku................................ ; — — — — 2 — 2 — — — — 1 3 4 — — — —
Porin maaseurakunta . . . ■ — — — — 4 1 5 — — — — 2 33 35 — — — —
K u lia ................................................... — — — — 1 • — 1 — ' — ' — — 2 8 10 — — — —
U lv ila .................................................. — — ’ 1 — 2 3 1 — — — 2 9 12 — — — —
Nakkila............................ — — 1 — 2 2 5 — — — — 1 3 4 — — — —
E ura ....................................................... — — — — 5 2 7 — — — — 4 21 25 — — — —
Kiukkainen..................................... — — — — — 1 1 — — — — 2 7 9 — — — —
Honkilahti......................................... — — — — 1 2 3 — — — — 1 — 1 — — v —
Eurajoki...................... — — — — 3 1 4 — r— — — 1 6 7 — — — 3
L u v ia .............................. — — — 2 4 6 — — — 3 6 9 — — — __
Rauman maaseurakunta . 1 7 8 — — — —
L a p p i............................... — — — — 2 1 3 — — — — — 5 5 — — — —
H innerjoki...................... — — — — — 2 2 — — — — — 2 2 — — — —
Ikaalinen......................... — • ‘ — — 2 4 1 7 — — — — ' 1 5 6 — — —
Ikaalisten kauppala . . . . — — — 3 3 6 — — — — 3 11 14 — — —
Jämijärvi......................... — — — 2 1 3
Parkano............................ — — — — 6 1 7 — — — — 1 5 6 — — — —
Kankaanpää . . . . . . . . — — — 1 1 5 7 — — — — 1 — 1 — — — —
Karvia ..........................................* . . — — — — 1 1 2 — * — — — — 1 1 — — — —
Honkajoki......................................... — ■ — — —  ' 1 1 2 — — — — 1 — 1 — — — —
K y rö ......................... .. — — — 1 5 ' 3 9 — • — — — 2 22 24 — — — —
W iljakkala.................'.  . — — — — 1 — 1 — — — ' — — 3 3 — — — —
K arkku............................ — ' ’ —■ — 1 3 4 8 — — — — 3 3 — — — —
Suoniemi......................... — ‘ — — 1 1 2 — — ' — — 3 3 — ■ — — —
M ouhijärvi...................... — — 4 2 6 — — — *— • 1 2 3 — — — —
Suodenniemi.................... — — — — 1 1 — — — — — 4 4 — — — —
L a v ia ............................... — _ — — — 2 2 — — — 1 ' 2 3 — — — —
Tyrvää......................... — — 1 3 4 8 — ' — — — 2 12 14 — '  — — —
Kiikka . . . . . “ ................. — ■— ’ —■ 1 3 1 5 — — — 6 6 — ‘ — — —
Kiikkoinen....................... — [ — — ' — 2 2 — — — — ' — 2 2 — — — —
Huittinen......................... — — 1 4 3 8 — — — — 2 7 9 ' — — — —
W ampula......................... — ' ; — _ — 1 1 2 — — — — 1 - 1 — — — —
Kauvatsa................. ' .  . . — — — 1 1 2 — — — — 2 2 — —
-Punkalaidun . ••. . :• — —  - - — 2 — 2 - — - — - ----------- 2 1 -3 — „ L  —
'  "^Siirretään | -  1 ’ -  1 "  2 1 ” 39 239 246 526 1 r  i o *26 401 1,282 1,720 1 — ' 7 20
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jelijöitä.
teurs.
Kaikki muut. 
Tous les autres.
Summa.
Total.
M
a
in
itu
sta
 
lu
k
u
m
ä
ä
rä
stä
 
o
li u
lk
om
a
a
la
isia
. 
D
e ce n
om
b
re les étran
gers.
S
u
ostu
n
ta
 v
eroa
 su
oritta
n
eista
 a
lla
seisov
a
 lu
k
u
m
ä
ä
rä
 
itse ilm
oitti tu
lon
sa
.
N
om
b
re d
es p
erson
n
es q
u
i on
t in
d
iq
u
é leu
r 
reven
u
.
N
iid
en
 h
en
k
ien
 lu
k
u
m
ä
ä
rä
, joid
en
 o
m
ia
 ilm
o
i­
tu
k
sia
 ei ole h
y
v
ä
k
sy
tty
.
N
om
b
re d
es p
erson
n
es, d
on
t ies in
d
ica
tion
s n
’étaien
t 
p
as a
p
p
rou
vées.
Osake- ja 
pankkiyh- 
tiöiden luku.
Nombre des 
compagnies 
d'actions.tulo teki 
annuel.
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
.
* 
T
o
ta
l 
des p
erson
n
es.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel.
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l'd
e
s p
erson
n
es.
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
ota
l des p
erson
n
es.
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
j 
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
. 
j 
p
lu
s 
d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
:k
a
a
. 
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
&rt
y  i "
Ï ÎO
-S §g 0
°  33 3TP P 
n ?
1,100—
5,000 m
:k
a
a
. 
d
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 
100,000 m
:k
aoJ 
p
lu
s d
e 
tO
O
.000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 50,100 à 100,000 
m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 5,1.00 à 10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 à 5,000 
m
a
rc’s-
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
K
otim
a
isia
. 
D
u
 p
a
ys.
U
lk
om
a
isia
.
E
tran
gères.
660 4,143 4,827 ' — — 5 5 67 458 5 3 5 1 '— 2 1 78 1,255 5,852 7,207 7 4 269 105 " — —
9 .68 77 — — — 1 — 2 3 — — 1 1 10 82 94 — 3 — —
6 76 83 — — — . — 1 ; 2 3 — — — 1 12 86 99 — 2 . — — — '
3 79 82 — — - — — — 1 1 — — . — — 6 83 89 — — — — —
13 66 79 — — — — 3 9 1 2 — — — — 22 109 131 — 1 — — —
7 42 49 — — — — 1 1 2 — — — — 11 51 62 — — — , — ■ —
19 77 96 — — — — 4 4 8 1 — 1 — 25 92 119 — 10 3 — -
11 77 88 — — — — — 6 6 — — 1 — 14 88 103 — 1 1 , — —
7 64 71 — — — — 1 . 2 3 — — ■ — — 17 89 106 — 3 — - —
9 96 105 — — — — — 5 • 5 — — — — 11 109 120 — 3 1 — —
3 55 58 — — — — — • — — — — — — 5 57 62 — — — —
6 104 113 — — — — — 5 5 — — — 3 10 116 129 — 2 — —
10 45 55 — — — — — 5 5 — — — — 15 60 75 — 2 — — —
2 96 98 — — — — — n 11 — — — — 3 114 117 — — — —
2 94 96 — — — — . 5 5 — — — — 4 105 -109 — — — —
1 36 37 1 40 41 — • — — — —
28 347 375 — — — — ■ — 1 . 1 — — — 2 33 354 ' 389 — 5 — — —
6 95 101 8 96 104 — 4 , -- - — — '
8 245 253 — —• — — — 3 3 — — — — 15 254 269 ■ — 8 1 -
18 228 246 — — — — — 2 2 — — — 1 2 0 235 256 — 2 — — —
7 116 123 — — — — — 1 1 — — — — 8 119 127 - — — — —
4 1 0 2 106 6 103 109 — 3 — —
2 0 270 290 — — — — — 9 9 — . — — . 1 27 304 332 — 6 — — —
6 91 97 — — — — — 4 4 — — — . — 7 98 105 - 3 — — —
6 77 83 — — , — — 2 6 8 — — , — 1 11 . 90 1 0 2 — 6 — — —
4 37 41 — — — — 1 3 4 — — ,. — — 6 44 50 — 4 1 — —
8 r 78 86 — — — — — 2 2 — — — — 13 84 97 — 5 1 — —
8 36 45 — — — — — 1 1 — — — 1 8 42 51 — 5 — — ■ —
2 69 71 — — — — — 2 2 — — — — 3 75 78 — 2 — — — 1
17 219 237 — — — — 1 ■ 7 8 — — — 2 23 242 267 — 6 1 — —
9 103 1 1 2 — — — — 1 2 3 — — — 1 13 1 1 2 126 - 2 1 — —
4 . 104 O CO — — — — 1 1 2 — — — — 5 ■ 109 114 — 2 — — , — .
2 1 138 159 — — — 1 2 6 . 9 — , — — 2 29 154 185 — 8 4 — —
9 51 60 — — — — — 2 2 — — . — — 11 54 65 — 3 — — —
5 48 53 — — — — — 1 1 — — — — 6 52 58 — 1 — — —
1 0 73 83 — — — . — — 2 2 — — ». .. — 14 76 90 — 4 . 1 — —
.968 7,745 8,743’ - i 6 " * 7 “  85 ,"571 ! 668 2 ' 2 4 " ~ 94 ' 1,693 9,844 11,657 ! 7 4  ■*375 ' ” Ï 2 0 — —  ■
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Seurakuntain nimet.
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de l ’église et 
des villes, militaires et autres salarias.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-har- 
joittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
A gricu l-
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
Joiden vuotinen. 
Avec revenuenem
m
än kuin 100,000 m:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100 — 50,000 markkaa, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100--10,000 m
arkkaa. 
1 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
j
1,100—
5,000 m
arkkaa 
de 1,100 a 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa. 
I 
de 500 à 1,000 m
arc’s. 
J
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
Qj
g ß•» e-‘ ~ ©
f r_ o
-I g g °
nC5 p
a “
10,100—
50,000 m
arkkaa, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
arkkaa, 
de 5,100 à lOjOOO m
arc’s.
i,i00—
5,000 m
arkkaa, 
de 1,100 n 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
n
V o oC 1o ^p. O
0 1
1 3-
s £-n »tn
Siirretty — — 2 39 239 246 526 1 — 10 26 401 1,282 1,720 1 _ 7 22
L oim aa................. . . . . — — — 1 6 4 11 _ — _ _ 5 5 10 _ _ _ _
Alastaro ............................ — — — — 2 — 2 — — _ _ 2 6 8 _ __ _ \ _
Metsämaa . . ................. — — — — 1 — 1 — — _ _ _ _ — __ _ _
Kokemäki......................... — — — 4 2 6 — — — — 4 5 9 __ _ _ 1
Harjavalta...................... — — — — 1 — 1 — — — — 2 3 5 — — — —
K öyliö ............................... — — — — 1 1 2 — — — — 1 3 4 __ — 1 —
Säkylä............................ ‘ . — — — — 2 1 3 — — — — — 1 1 — — — —
Summa — — 2 40 256 254 552 ■ 1 — 10 26 415 1,305 1,757 1 — 8 23
Summa koko lääni — — 17 96 512 598 1,223 4 8 96
•
150 1,222 4,298 5,778 1 — 8 25
H ä m een lin n a n  lä ä n i.
Kaupungeita.
Hämeenlinna.................... — — 4 . 9 73 64 150 — 1 6 9 91 147 254 — — — —
Tampere.............. .. — — — 6 23 30 59 1 1 19 20 115 "391 - 547 - — — — • .--
Summa — — 4 15 96 94 209 1 2 25 29 206 538 801 ■ - — — —
Maaseurakuntia. -
Asikkala............................ — — ■ — 1 8 5 ' 14 — — — — 8 68 76 — — _ __
Hollola............................... — — ' — 1 14 31 46 — — — 2 21 72 95 — — _ —
Kärkölä............................ — — 1 — 5 12 18 — — — — 4 23 27 _ — _ 1
N astola............................ — — — 1 3 15 19 — _ — — 2 34 36 — — 2 2
Padasjoki......................... — — — 2 5 4 11 — — — 1 4 44 . 49 — — 1 2
Kuhmoinen...................... — — — . — 4 2 6 — — ■ — — 2 24 26 _' — 1 1
Lam pi............................... — — 1 2 8 6 17 — — — — 2 ■ 30 32 ' — — — 1
K o s k i............................... — — — — 2 1 3 — — — — 3 29 32 — — — 1
W anaja....................•. . . — ■ 1 — — 2 1 5 8 — — — — — 12 12 — — 1 —
Renko ............................... — — — — — 3 3 — ~ — — 2 15 17 — — — —
Hämeenlinna.................... — — — — 6 7 13 — — — — — 1 1 — — _ —
Janakkala......................... — — — 3 7 13 23 — — 2 1 5 57 65 — — 1 ■ 2
Hausjärvi......................... — — — 3 17 41 61 — — — — 9 18 27 — — — ' 1
L o p p i ............................... — — — — 5 3 8 — — — 1 6 34 41 — — — 1
Hauho............................... — — — 1 5 4 10 — — — — — 5 5 _ — _ ■ 1
Tuulos ............................ — — — — ' 1 1 2 — — — 1 — 7 8 _ — — __
Luopioinen...................... — — — — 2 3 5 — — — — — 9 9 — — 1 1
Hattula ............................. — — .1 . .8 4 13 — — — — 1 14 15 _ __ _ __
Siirretään — 2 17 101 160 280 - 2 6 69 496 573 1 - . 7 • 14
15
jelijöitä.
t e u r s .
Eaikki muut. 
T o u s  l e s  a u t r e s .
Summa.
T o ta l .
M
ainitusta lukum
äärästä oli ulkom
aalaisia. 
D
e ce nom
bre les étrangers.
■ 
Suostuntaveroa suorittaneista allaseisova luku- 
S 
m
äärä itse ilm
oitti tulonsa.
I N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenu.
N
iiden henkien lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oi­
tuksia ei ole hyväksytty.
N
om
bre des personnes cfont les indications 
n’etaient pas approuv^es.
Osake- ja  
pankkiyh- 
tiöiden luku.
N o m b r e  d e s  
c o m p a g n i e s  
d 'a c t i o n s .
tulo teki
a n n u e l
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnos.
Joiden vuotinen tulo teki
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
Joiden vuotinen tulo teki 
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
1,100—
5,000 m
arkkaa. 
D
e 1,100 □ 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa. 
De 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
D
e 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
arkkaa. 
D
e 5,100 a 10,000 m
arc’s.
O „-
H* O
S fo  c< 
► §  
y  °
§  -3. o  p
3 g
Pn  p
j 
5,i00—
10,000 m
arkkaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
en
em
m
ä
n kuin 100,000 m
. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
D
e 10,100 o 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
arkkaa.
D
e 5,100 à 10,000 m
arc’s. 
!
1 ...
ö  *rt> o- o
S 10 PI
s  1
1 So p w "13 TT» pr•z P n p cc” •
0ro
o» S°  Ÿ  ® lp. f *  o  o'o -=• O „<=> 3 
3 **
1  So.
1 
Kotim
aisia, 
j 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
Étrangères.
968 7,745 8,743 — — 5 7 85 571 668 2 — 24 94 1,693 9,844 11,657 74 375 120 __ __
59 208 267 — — — — 8 12 20 — ■ — — 1 78 229 308 — 5 2 __ _
26 102 128 — — — — 1 9 10 — — — — 31 117 148 — 7 5 — —
10 33 43 — — — ■ — — 1 1 — — — — 11 34 45 — 3 — __ __
38 143 182 — — — — 1 4 5 — — — 1 47 154 202 — 9 — ____ _
12 44 56 — — — — . — 3 3 — — — — 15 50 65 — 2 — ____ __
5 33 39 — — - 1 1 2 4 — — 1 1 8 39 49 — 3 __ __ __
3 55 58 — — — — — — — — — — — 5 57 62 — 1 __ __ __
1,121 8,363 9,516 — — 5 8 96 602 711 2 — 25 97 1,888 10,524 12,536 74 405 127 — —
1,127 8,372 9,533
-
12 29 269 1,110 1,420 5 . 8 133 300 3,130 14,378 17,954 238 463 142 19 —
2 2 3 0 1 1 8 152 1 1 2 20 194 329 556 18 16 4 1
1 — 1 — — 1 . 2 23 252 278 1 1 20 28 162 673 885 15 7 5 5 __
1 — 1 — — ■ 3 . 4 53 370 430 1 2 32 48 356 1,002 1,441 33 23 9 6 —
107 525 632 _ __ _ __ 1 1 2 __ _ _ 1 124 599 724 53 27
58 484 542 — — — — 2 2 4 — — ■ — 3 95 589 687 6 26 16 ____ ____
31 166 198 — — — — — 2 2 • — 1 1 40 203 245 ____ 22 12 __ __
25 296 325 — — — — 1 — 1 — — : 2 3 31 345 381 4 4 1 _ ____
38 220 261 — — — — 2 6 8 — — 1 5 49 274 329 4 16 7 _ __
36 319 357 — — — — — 3 3 — — . 1 1 . 42 348 392 — 16 10 __ ____
48 367 416 — — — — 3 5 8 — — 1 3 61 408 473 1 23 16 __ . _
26 178 205 — — — — 3 3 6 — — — 1 34 211 246 ____ 6 2 _ _
18 105 124 — — — — — — — — — 1 2 ' 19 122 144 — 4 2 _ _
11 153 164 13 171 184 _ _
7 28 35 13 36 49 — 2 1 _
18 225 246 — — — — 2 5 7 — — 3 6 32 300 341 2 9 6 _ _
14 271 286 — — - — — 2 4 6 — — 4 42 334 380 — 7 1 __
13 287 301 — — — — — 4 4 — — — 2 24 328 354 ____ 13 . 4
20 178 199 — — ■ — 1 1 1 3 — — 3 . 26 188 217 — 1 1 __
10 64 74 — — — 1 — 1 2 — — — 2 11 73 86 ____ ____ _
12 67 81 — — — — 1 1 2 — — 1 1 15 80 97 ____ 6 3 _
23 160 183 — — — — — 3 3 — — — 1 32 181 214 ____ 15 5 _
515 4,093 4,629 — — - 2 18 41 61 — — 11 39 703 4,790 5,543 17 223 114 — ____
■ W M
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Seurakuntain nimet.
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires .du gouvernement, de Veglise et 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-har- 
joittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l 
des p
erson
n
es.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel g» 
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es 
p
erson
n
es.
Joiden vuotinen
Avec revenu
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100
,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 ä 100,000 m
a
rc’s.
1 
•
10,100.—
50,000 
m
:k
a
a
. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
Oto  ^
in 1*“n- " Oo o
°  I e .
5> go Oo
°  3 
3 't?» o-ï p q, •
1,100—
5,000 
m
:k
a
a
..
D
e 1,100 ä 5,000 m
a
rc’s. 
|1
500—
1,000 
m
ik
aa. 
D
e 500 à 
1,000 m
a
rc’s.
1 • en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
:k
a
a
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rcs.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 k 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 10,100 k 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 5,100 à 
10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 
1,100 k 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100
,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à 
100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
:k
aa. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 m
:k
aa. 
D
e. 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
Siirretty — — 2 17 101 160 280 — — 2 6 69 ■ 496 573 — — 7 14-
Tyrväntö......................... — — — — l — 1 — — — — — 6 6 — — ■ — —
Jäm sä............................... — — — 2 8 3 13 — — — 1 10 51 62 — — 1 1
Korpilahti......................................... ■ — — — 1 5 6 12 — — —  ■ — 3 25 28 — — — 2
Längelmäki....................... — — — — 4 2 6 — — — 1 1 20 22 — — — —
Kuorevesi......................................... — — — — —  • 2 2 — — — — 1 3 4 — — — —
Pälkäne .............................................. — — — — 6 5 11 — — — . — 4_ 28 . 32 — — 1 2
Salialaliti ■......................................... — ■ — — 1 — 1 ■ — — — — — 3 3 — — — 1
Orivesi............................... — — . 1 4 2 7 — - — — . 3 5 8 — - — — —
Eräjärvi............................ — — — 1 — 2 3 — — — — — 2 2 — — — —
Kangasala......................... ■ — — — — 4 4 8 — — — — 2 10 12 — — — 5
Kuhmalahti....................... — — — — — . 1 1 — — - — — 3 3 — — — —
Pirkkala............................ — — — — 4 3 7 — — — — 2 2 4 — _ — — —
Y löjärvi............................ - — — — 5 2 7 — — — — — ' 2 2 — — — —
Lempäälä......................... — — 1 ■ — 1 2 4 — ; — — _ — 4 13 1 7 — — — 1
Messukylä......................................... — — 1 1 2 4 . — — 2 2 8 157 169 — — 2 1
Teisko............................... — • — — — 2 2 4 — — — , — — 1 1 — — --  . i
Ruovesi............................ — — 1 1 7 4 13 — — — — 6 7 13 — — .1 2
Kuru.................................. — — — 2 2 3 • 7 — — 1 — 1 8 10 — — — —
W esilahti........... .. — — — — 2 5 7 — — — — 1 12 13 — 1 — —
Tottijärvi......................... — — • — — — 3 .3 — — — — — 5 5 — — — —
Akaa.................................. — — — — 2 3 5 — — — — 5 20 25 — — — —
.Kylmäkoski....................... — ■ — — — 1 ' — 1 — — — — — 2 2 — — — —
K alvola....................'. . . — — — — 5 3 8 — — — — — . 9 9 — — — 2
S om ero............................ — — • — — 4 5 9 — 1 — 1 15 17 — — — . —
Somerniemi...................... — - ■ — — 1 — 2 3 — — — . — 1 1 2 — — — 1
Sääksmäki...................... — — . 1 — 9 4 14 — — 1 2 6 41 . 50 — — . — —
Tammela ................... — — — 3 11 9 23 — — 1 4 17 170 192 — — — —
Humppila......................... — — ■ — — — 1 1 — — — — — 5 5 — — — 1
Perttula ............................. — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — -- ‘ —
Jokioinen......................... — — — — 1 2 3 — — 1 3 15 19 — —
U rjala.................... — — — . --- 5 7 12 — — 1 1 13 43 58 — ,. — 1 1
Summa ■ — — 5 30 197 249 481 — — 9 16 161 1,180 1,368 — 1 13 35
S u m m a  k o k o  lä ä n i ■__ __ 9 45 ■293 ■343 690 1 2 34 47 367 1,718 2,169 — 1 13 35
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jelijöitä.
t e u r s .
Kaikki muut.
T o u s  l e s  a u t r e s .
Summa.
T o t a l .
8 
M
ainitusta lukum
äärästä oli ulkom
aalaisia. 
! 
D
e ce nom
bre les étrangers.
Suostuntaveroa suorittaneista allaseisova luku­
m
äärä itse ilm
oitti tulonsa.
N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenu.
S 
N
iiden henkien lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oi- 
1 
tuksia ei ole hyväksytty.
8 
N
om
bre des personnes, dont les indications 
| 
n’étaient pas approuvées.
Osake- j .  
pankkiyh- 
tiöiden luku.
N o m b r e  d e s  
c o m p a g n i e s  
d 'a c t i o n s .tulo teki 
a n n u e l
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
Joiden vuotinen tulo teki
"  A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
Joiden vuotinen tulo teki 
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a henkiä.- 
Total des personnes.
1,100—
5,000 m
arkkaa, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än, kuin 100,000 m
. | 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 naikaa, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
n-fC
O.
* § f0)' i  o
-5  so oo
B 1P O a> o
1,100—5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s. 
|
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—r50,000 ' m
arkkaa, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
arkkaa, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
arkkaa, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
1
500—
1,000 
m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Kotim
aisia. 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
Etrangères.
515 4,093 4,629 — — — 2 18 41 61 — — n 39 703 4,790 5,543 17 223 114 — —
7 37 44 — — — — — __ __ — — — — 8 43 51 — 5 — — —
60 406 468 — — — —  ' 2 6 8 — — 1 4 80 466 551 - 8 1 — —
49 448 499 — — — — 3 2 5 — — —, 3 60
CO 544 — 19 10 — —
17 176 193 — — — — — 3 3 — — — 1 22 201 224 — 5 3 — —
5 92 97 — — — — — — - — — — 6 97 103 — 6- — ■ — —
30 258 291 — — — — 3 3 — — 1 2 40 294 337 — — — —
16 140 157 — — — — 1 — 1 — — — 1 18 143 162 — 3 1 — —
26 234 260 — — — — — — — — — - 1 33 241 275 1 8 2 — —
6 88 94 — — — — — — — — — 1 6 92 99 — 2 — — —
40 154 199 — — — 2 1 3 — — — 5 48 169 222 — 2 1 — -
8 73 81 — — — — 1 — 1 — — — — 9 77 86 — 5 5 — —
12 73 ' 85 — — — — — 2 2 — — — — 18 80 98 1 — — — —
9 44 53 — ■ — — 1 2 3 — - - — — 15 50 65 — 1 — — —
23 122 146 — — — — 4 3 7 — — 1 1 32 140 174 — 1.‘ . — — “
4 62 69 — — — — ‘ 3 3 — — 4 4 13 224 245 8 4 — 2
22 181 204 — — — — — — — — — — 1 24 184 209 — ‘ 3 1 — —
46 323 372 — — — — — 1 1 — — 2 3 59 335 399 — . .32 23 — . —
3 193 196 — — — — — 1 1 — 1 2 6 205 214 — . 7 2 ’ — —
8 232 241 •— < __ — - 1 3 4 — a — — 12 252 265 — 1 — — —
2 41 43 2 49 51 — ■ — — —
■ 16 121 137 — — — — 1 3 4 — —  -, — ■ — 24 147 171 1 4. — —
10 ■ 86 96 — ' — — 1 1 2 — — — — 12 89 101 — — — —
10 153 165 — — — — 1 1 — — ' — 2 15 166 183 — 13. •6 — —
20 417 437 — — — — 1 5 6 — — 1 . 1 — 26 442 469 1 2 1 — —
1 79 81 — — — — — 2 .2 — — — 2 2 84 / 00 00 — 4 — — —
25 249 274 ■ — — — — — 5 5 — — 2 2 40 299 343 3 16 2 — —
31 343 374 — — — — 1 6 7 — — 1 7 60 528 596 16 4 2 — ■ —
4 111 116 — — — — — 2 2 — — — 1 4 119 124 1 2 2 — —
2 74 76 — — — — 1 — 1 — — — — 4 74 78 2 . 2 — . — —
4 156 160 — '  — — — 1 2 3 ■ — — — 1 9 175 185 9 . 5 1 —
44 454 500 — — — — 1 5 6 — — 2 ■ 2 . 63 509 576 6 29 . 14. 1 —
1,075 9,713 10,837 2 40 103 145 — 1 27 85 1,473 11,245 12,831 66 ■416 190 4 ■ —
1,076 9,713 10,838 ’ — 3 6 93 473 575 1 3 59 133 1,829 12,£47 14,272 99 439 199 10 —
f ■t 5 "
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Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de Peglise et 
des villes, militaires et autres salarias.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin­
harjoittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen
Avec revenu
Seurakuntain nimet.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100
,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
:k
a
a
. 
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 m
:k
a
a
. 
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l des p
erson
n
es.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 ra:k
aa. 
p
lu
s d
e 1
00
,000 m
a
rc’s.
50,100—
100
,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
! 
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
, 
j 
d
e 10,100 ;! 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 500 a 1,000 m
a
rc’s.
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l’.d
es p
erson
n
es.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100
,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
.
■ d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
:k
aa. 
d
e 
10,100 ä 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 m
:k
aa. 
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
V i ip u r in  lä ä n i.
Kaupungeita.
W iipuri............................ 1 9 37 140 256 443 4 4 27 31 ■178 745 989
Ham ina........................ — - 5 21 45 51 122 1 1 6 8 . 69 117 202 — — — —
Lappeenranta................................ — — — 1 20 11 32 — — — — 21 25 46 — — —
Käkisalmi................................ — — — 6 29 28 63 — 2 2 8 25 37 — — — —
Sortavala .......................................... — — — 2 9 9 20 — — 3 4 30 22 59 — — — —
Summa — 1 14 67 243 355 680 5 5 38 45 306 934 1,333 — — — ■ —
Maaseurakuntia.
Wiipurin p itä jä .............. 1 2 10 51 64 5 1 10 155 -171 5 6
Johannes . ....................... — — — — 20 3 23 — — 1 ■ — 4 51 56 — — — ■ —
Koivisto .............................................. — — — 2 3 9 14 — — — — 5 12 17 — — — 3
Uusikirkko ..................................... — — — 1 35 17 53 — — — 1 32 29 62 — — — . —
Kuolemajärvi.................... — — — — 3 4 7 — — — — 7 13 - 20 — - — • —
Pyhtää............................... — — — 1 1 4 6 — — 1 — 2 24 27 — . — ■ • —
Kymi......................... ’ . . . — — — 2 7 9 18 — 1 2 5 126 91 225 — — — —
Ulkosaaret Suursaari ja 
Tytärsaari . . . . . . . . __ _ __ 1 1 _ _ _ _ '_ _ _
Wehkalahti................ — — • — 1 4 . 3 8 ■ — — — — — 39 39 — — — 1
S ippola ............................ — — — — 4 12 -16 — — — — 12 68 80 — — 1 1
W irolahti......................... — — . — — 9 5 14 — — — 2 13 50 65 — ■ — 2 1
Säkkijärvi................... — . — . 1 5 3 • 9 — ■ — — 3 11 14 — .. — — 1
Lape.................................. — — ■ — 2 7 23 32 — t— 1 ' — 1 6 8 — ■ — — \ --
Luumäki .......................... — — — k 6 18 24 — J— — 4 5 - 9 — — . —
Savitaipale . . . . . . . . . —■ ■ — 1 1 : 2 . 4 — — 3 6 9 — . — — ■ —
Suomenniemi.................... — — — — :: 1 1 - 2 — L— ■ — — 1 — 1 — — — . —
Taipalsaari....................... . — — — .. 2 ' 3 *_ 1 6 — — — — — 4 4 — — — , —
Lem i.................................. — — 1, — 2 - 2 — — — - -- 1 1 2 . — • — —
W alkiala-................... — ■ — — . 1 1 B 10 14 — t_ — 8 13 .21 — • — — 1
Antrea...................... '. . . — : — 1 -- 4 4 8 — — !-- 2 13 . 15 — - — 1 ■. —
Joutseno........... •...............• ■ — — ■ . — < — . 1 3 4 — — V— ;— — 4 4 — •— — 1 —
Rautjärvi . . . / . . .vt. . «--- , — 1 t --- , _ 2 L 3 5 _ — ,-- _ _ 6 6 — . — * -- t> —
Ruokolahti . .................... — — , . — 2 -1 4 7 _--- ( -- ,1 ï 1 14 16 — .. — — r ~
Jääski ............................... — — — 2 4 5 11 — — — — — 26 26 — — — —
K ir v u ........... ,.j.......... j.i.. ¡.,3 1 ;5 « 8 — o77» ! u e r !. 1 t. 9 10 — 4 • » . . <i\T77i
M uola ............................... — — — 3 6 3 12 — — — ■ r— 9 7 16 — — 1 —
Heinjoki............................ — — — — 1 2 3 — — — — 1 3 4 — — 2 —
Walkjärvi. . ................. — — — 1 7 2 10 — — — — 4 2 6 — — — —
Siirretään - -  1 1 24 154 206 385 - 1 n 9 250 662 933 — 12 15
*19.
j e l i j ö i t ä .
teu rs.
K a i k k i  m u u t . 
Tous les autres.
S u m m a
Total.
•
S
p
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O ut CS re o
3 h-2.
1 
N
iid
en
 hen] 
B 
N
om
bre des p
O s a k e -  j a  
p a n k k iy h -  
t iö id e n  lu k u .
N om bre des
t u lo  t e k i  
annuel. ;
J o i d e n  v u o t in e n  t u l o  t e k i
A vec  revenu  annuel.
J o id e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i
A vec revenu  annuel
o  r  
"  *• 
3 C
§  3
kien luk 
tu
ksia e: 
•ersonne 
pas
com pagnies
d'actions.
• 
1,100—
5,000 m
:kaa. 
D
e 1,100 à ô,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
T
ota
l des person
n
es.
en
em
m
än
 k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
ark
k
aa. 
D
e 10,100 n 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 
m
arkkaa. 
D
e 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
ark
k
aa. 
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 
m
arkkaa. 
jD
e 500 à 1,000 m
arc’s.
S
u
m
m
a h
en
k
iä. 
| 
T
ota
l des person
n
es. 
J
en
em
m
än
 
k
u
in
 100,000 m
. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 
m
arkkaa. 
i 
D
e 10,100 à 50,000 m
arc’s. 
|
j 
5,100—
10,000 m
ark
k
aa.' 
 ^
D
e 5,100 à 10,000 in
arc’g.
1,100—
5,000 m
ark
k
aa. 
D
e 1,100 ù 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
T
ota
l des person
n
es.
Ö P: c- p:
re p: 00
Oj
S" 2*
P r- 3 E  en» 7? 
2 o
?  3P
P
ST
p ‘
tan
eista allaseisova lu
k
u
m
äärä 
m
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sa.
s qu
i on
t in
d
iqu
é leu
r reven
u
.
;u
m
äärä, joid
en
 om
ia ilm
oi- 
i ole h
yväk
sytty, 
s, don
t les in
dication
s n
’étaien
t 
approu
vées.
I 
K
otim
aisia, 
j 
D
u
 pays.
U
lk
om
aisia.
E
trangères.
— — — — 13 4 51 9 8 5 1 ,0 5 3 4 . 5 4 9 ■ 7 2 3 6 9 1 ,9 8 6 2 ,4 8 5 1 09 18 — 5 —
— — — — 1 1 23 141 1 66 1 , 1 12 3 0 137 3 09 4 9 0 36 7 — 3 . —
— — — — — — — 6 27 3 3 — . — — 1 4 7 6 3 111 — 9 4 1 —
— — — — — 1 3 10 2 4 3 8 — — 3 11 4 7 77 1 38 — 6 1 — —
— — — — •— — — 4 7 11 — — 3 6 4 3 38 9 0 2 . 6 — — —
— — — — . — 15 8 9 4 1 ,1 8 4 1 ,301 5 6 6 7 1 2 0 6 43 2 ,4 7 3 3 ,3 1 4 147 4 6 5 9 —
u 8 8 3 9 8 8 __ __ 1 __ ■ __ 3 4 _
-
12 9 1 14 1 ,0 9 2 1 ,2 2 7 12 ■ 4
2 4 351 3 7 5 — — — — — 2 2 —  • — 1 — 4 8 4 0 7 4 5 6 2 2 2 — —
8 4 8 1 2 8 9 9 — — — — — — — — — — . 5 9 2 8 3 3 9 3 0 — 1 1 — — :
1 44 1 ,2 5 4 1 ,3 9 8 — — — — 1 2 3 — — — 2 2 1 2 1 ,3 0 2 1 ,5 1 6 5 4 1 1 __ __
33 471 5 0 4 — — — — 9 3 12 — — — — 5 2 491 •543 2 0 ___ __ __ __
11 2 6 6 2 7 7 •— — — — — 1 1 — — 1 1 14 2 9 5 311 __ __ _  . :__ __
15 2 9 7 3 1 2 — — ' — — 1 3 4 — 1 2 7 1 49 4 0 0 . 5 5 9 1 28 ■ — — — —
4 4 3 4 7 — — — — — — — — __ __ 5 4 3 4 8 _ _ _
2 6 6 7 2 6 9 9 — ■ — — — — — ' — — — — 2 3 0 7 1 4 7 4 6 — 1 1 —
1 3 _ 3 31 3 4 6 — . — — 3 . 3 ’ 1 1 29 4 1 4 ' 4 4 5 11 — —  ■ — —
.6 0 . 6 5 9 7 2 2 — . - i - — — . — — — 2 .3 8 2 7 1 4 8 01 12 ■ 2 — — —
,5 2 ,7 3 7 . 7 9 0 — ■ — . 2 — : 2 t , — , . 2 6 2 . 7 5 1 8 1 5 — j r , — —  ’ —
4 4 9 3 4 9 7 — — — — — — — — — 1 2 12 5 2 2 5 3 7 — __ — — —
7 3 2 0 3 2 7 — — — — 1 1 2 — — — — 18 3 4 4 3 6 2 — — ! , - I - ‘ — —
6 4 2 2 4 2 8 — — — — — — — — — — 1 10 4 3 0 4 41 — __ — — —
8 1 37 1 45 . , ■ — — — — , — — . •; î o ’ 1 38 1 48 — —  . — —
5 3 3 3 3 3 8 — ; — — • — — — — . — — ■ 2 8 3 3 8 3 4 8 — __  . — — ’___
— 1 7 0 1 70 — 1 . ---- — — — 1 — — — — — ■ — . 3 ■ 171 174 • — — — —
18 .3 6 0 3 7 9 — — <‘ ï' — ,---- < —
—
\ J T i"7“ ,2 29
C
O
COCO 4 1 4 — — — 1 —
8 6 5 1 6 6 0 — — — — 1 1 2 — - 1 — 15 6 6 9 6 8 5 — 6 — — —
4 3 0 2 3 0 6 — — — — — — — — — — — 5 3 0 9 3 1 4 — 9 ' -1 . __  ■ __
2 3 2 9 331 — 1 . — — — . — — — ;  — — 4 3 3 8 3 4 2 — 8 1 __ . __ _
13 6 2 6 6 4 0 — 1 j 1 2 — . — 1 . 3 1 16 . 6 4 5 . 6 6 5 _---- 4  . 1 . — # .
_ 8 . 4 4 0 4 4 8 — — — — — _ — . — , — — 2 . 12 4 71 4 8 5 — 7 —
6 6 4 6 6 5 2 1 — — — . — — f ---- — — 10 6 6 0 6 7 0 __ 12 __ _ __
2 6 7 6 7 7 9 4 — ; — — — — _ r r — 1 3 _ .4 1 .7 7 7 8 2 2 7 . 1 1 i —  - —
!2 3
1 1 96 221 — — t ---- <• — — —
— i , ---- 2
t l . t.
25 2 01 2 2 8 2 1 — —
3 2 5 6 2 5 94 — — - — — 1 1 — — 1 4 3 5 6 7 611 , 2 1 — — _
7 3 0 13,530| 14,287| -  1 -  1 1 1 - 16 21 3 8 1 2 5 4 8 1 ,1 5 0 1 4 ,4 1 9 1 5 ,6 4 3 1 2 5 0 1 6 0 1 9 I 1 1 -
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Seurakuntain nimet.
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja  kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de Veglise et 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-har- 
joittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l 
des p
erson
n
es.
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es 
p
erson
n
es.
Joiden vuotinen
Avec revenu
1
en
em
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 k
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p
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s d
e 100,000 m
a
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50,100—
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D
e 50,100 a 100,000 m
a
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50,000 m
a
rk
k
a
a
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D
e 10,100 à 50,000 m
a
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j
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 10,000 
m
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rk
k
a
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e 5,100 à 10,000 m
a
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1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
 
D
e 1,100 à 5,000 m
a
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500—
1,000 
m
a
rk
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a
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e 500 à 
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a
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en
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a
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100,000 ro:k
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D
e 50,100 k 100,000 m
a
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10,100—
50,000 
m
a
rk
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a
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D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
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a
rk
k
a
a
. 
D
e 5,100 à 
10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 
1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 500 n 1,000 m
a
rc’s.
en
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u
in
 100
,000 m
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p
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e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100
,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à 
100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
Siirretty — — i 24 154 206 385 — 1 n 9 250 662 933 — — 12 15
Kivennapa......................... — — — 2 9 44 55 — — — — 9 9 18 — — 1 —
R autu .................................................. — — 1 8 15 24 — — 1 — 9 15 25 — — 1 2
R äisä lä .............................................. — — — 1 2 6 9 — — — — 1 8 9 — — —
Käkisalmen maaseurak. . - — — — — 2 2 — - — — 2 21 23 — — — —
Kaukola............................ — — — — 1 3 4 — — — — 2 9 11 — — — —
Sakkola............................ — — — 2 3 7 12 — — — — 3_ _ 8 n — — 1 —
Pyhäjärvi......................... — — — 1 4 . 3 8 — — — — 2 5 7 — 1 — —
Hiitola............................... — — — 1 4 6 11 — — 1 1 — 3 5 — — — —
Kurkijoki......................... — — — 2 6 10 18 — — 1 1 2 9 13 — — — —
Parikkala......................... — — — 2 6 .6 14 — — — — 6 5 11 — ■ — — —
Jaakkima......................... — — - 4 4 11 19 — — — — 4 14 18 — — 1 —
Sortavala ......................... — — — 2 9 1 12 — — — 1 2 3 6 — — — ' —
Uukuniemi....................... — — — 1 5 6 — — — — 2 2 4 — — — —
Ruskeala......................... — — — — 3 5 8 — - — 1 — 1 _ — — —
Leppälahti....................... — — — — - 1 1 — — — — 2 2 4 — — — —
Im pilahti......................... — — — 1 7 9 17 — 1 — — 9 10 20 — — 1 3
Suistam o......................... — — — — 5 9 14 — — — — 3 1 4 — — — —
Salmi.................................. — — — — 7 16 23 — — - 1 6 6 13 — — — —
Suojärvi............................ — — — — 3 7 10 — —• 1 — 5 34 40 — 1 — —
Korpiselkä...................... — — — — 1 2 3 — — — — — 1 1 — — — —
Summa — t 1 43 237 374 655 — 2 15 13 320 827 1,177 — 2 17 20
Sum m a koko . lääni — 1 15 110 480 729 1,335 5 : 7 53 58 626 1,761 2,510 — 2 17 20
M ik k e lin  lä ä n i. -
Kaupungeita. -
M ikkeli............................ — — 1 7 30 48 86 — — 2 3 33 47 85 — — » -- —
Heinola ............................. — — — 2 15 20 —37 — — — 2 20 42 64 — — - —
Savonlinna....................... — — 3 23 11 37 — — 1 3 28 37 69 — ■' — — —
Summa — — 1 12 68 79 160 — — 3 8 81 126 218 — — — —
Maaseurakuntia. ■
H artola............................ — — — — 2 5 7 — — — 1 • 5 6 — — ' 1 . —
Heinola................. .. — — — 1 2 1 4 — — 1 — 2 24 27 — — ■ — 1
Joutsa...................... ; . . — — — ' — 4 1 5 — — — ' — 7 3 10 — — 1 —
Luhanka...................... ..  . — ■ __ < __ 1 3 4 — — — — 1 — 1 — — — —
Leivonmäki.............. i . . — — — — — ’ — — --  ■ — •— 1 — 1 — ‘ — — —
Siirretään — . — 1 9 10 20 — — 1 — 12 32 45 — — 1 i
_. _ ..  ^ _ .. — - - - — — -
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j e l i j ö i t ä .
teurs.
K a i k k i  m u u t .
Tous les autres.
S u m m a .
Total.
i 
M
ain
itu
sta 
lu
k
u
m
äärästä 
oli u
lk
om
aalaisia. 
| 
D
e ce n
om
bre les étrangers.
1 
S
u
ostu
n
taveroa suorittan
eista allaseisova lu
k
u
m
äärä 
I 
itse ilm
oitti tu
lon
sa.
B 
N
om
bre des person
n
es qu
i on
t in
d
iqu
é leu
r reven
u
.
N
iid
en
 h
en
k
ien
 lu
ku
m
äärä, joid
en
 om
ia
 ilm
oi­
tu
k
sia ei ole h
yväk
sytty.
N
om
b
re des person
n
es d
on
t les in
d
ication
s 
n
’etaien
t pas approu
vées.
O s a k
p a n k
t iö id e n
N om bj
compa
d ’act
2- j a  I
d y h -  I 
lu k u . !
e des  I
t u lo  t e k i  
annuel
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
T
ota
l des person
n
os.
J o id e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i  
A vec  revenu annuel
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
T
ota
l des person
n
es.
J o id e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i
A vec revenu  annuel
S
u
m
m
a h
en
k
iä. 
T
ota
l des person
n
es.
gn ies  1 
ions. I
1,100—
5,000 m
:kaa. 
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
ark
k
aa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
en
em
m
än
 k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa. 
D
e 10,100 ä 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 
m
arkkaa. 
D
e 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 m
arkkaa. 
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
] ,000 
m
arkkaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
en
em
m
än
 k
u
in
 100,000 m
. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
:kaa. 
D
e 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 
m
arkkaa. 
D
e 10,100 à-50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 
m
arkkaa.
D
e 5,100 a 10,000 m
arc’s.
1 
.....
1^100—
5,000 m
arkkaa. 
D
e 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 ixnkaa. 
D
e 500 à 1,000 m
arc’s.
K
otim
aisia. 
D
u
 pays.
U
lk
om
aisia.
É
tran
gères.
7 3 0 1 3 ,5 3 0 1 4 ,2 87 — — 1 — 16 21 38 — 1 25 4 8 1 ,1 5 0 1 4 ,4 1 9 1 5 ,6 4 3 2 5 0 6 0 9 1
-
17 8 5 5 8 7 3 — — — — — 5 5 — —  ' 1 2 35 9 1 3 951 4 9 — — 1 .
16 3 93 4 1 2 - — — — 1 1 2 — — 2 3 3 4 4 2 4 4 6 3 4 — — — —
6 4 8 4 4 9 0 — — — — 1 5 6 — - — 1 1 0 5 03 5 14 — 5 — — —
11 ( 158 169 — — — — 1 3 4 — — — — 14 1 84 198 — 5 — — —
1 3 88 3 89 — — — — — 4 4 — — — — 4 4 0 4 4 0 8 — 5 — — —
9 6 86 6 9 6 — — — 2 28- . 3 0 — — 1 2 17 7 29 7 4 9 — 5 — — —
19 4 5 2 4 7 2 — — — — — 6 6 — 1 — 1 2 5 4 6 6 4 9 3 — 6 — — —
4 4 6 9 4 73 — — — — 1 3 4 — — 1 2 9 4 81 4 9 3 — 3 1 r - —
10 4 4 3 453 — — — — 2 2 4 — — 1 3 2 0 4 6 4 4 8 8 — 2 — — —
7 4 6 8 4 7 5 — — — — — — — — — — 2 19 4 7 9 5 0 0 — 3 — — —
11 4 4 7 4 5 9 — — — — 1 1 2 — — 1 4 20 4 73 4 9 8 1 8 1 — —
2 5 7 8 2 8 0 7 — — 1 — 1 — 2 ■ — — 1 3 37 7 8 6 8 2 7 — 14 2 — —
— 199 199 — — — — — 2 2 — — — — 3 2 08 211 — 2 — — —
2 9 8 1 0 0 —  ■ — — — 1 — 1 — — — 7 103 110 — — — — —
3 2 16 2 1 9 — — — — 1 1 2 — — — — 6 2 2 0 2 26 ’ — • 1 — — —
15 3 22 341 — — — 1 1 2 4 — 1 1 5 32 3 43 3 8 2 3 — — —
4 2 5 8 2 6 2 — — — •— — 2 2 — — — — 12 2 7 0 2 8 2 — — — — —
27 6 72 6 9 9 — — 1 — — 2 3 — — 1 1 4 0 6 9 6 7 3 8 7 1 1 — —
7 153 161 — — — — — 1 1 — 1 1 — ■ 15 1 95 2 1 2 7 4 — — —
5 103 1 0 8 — — — — — — — — — — — 6 1 06 112 — — — — —
9 29 2 1 ,5 7 6 2 2 ,5 4 4 — — 3 1 29 8 9 122 — 4 3 6 . 77 1 ,5 1 5 2 2 ,8 6 6 2 4 ,4 9 8 321 1 24 14 2 —
929 21,576 22,544 — — 18 9 123 1,273 1,423 5 10 103 197 2,158 25,339 27,812 4 6 8 170 19 11
1 1 1 5 13 19 4 10 6 8 1 09 191 6 • .4
— 6 6 — — — — 4 41 4 5 — — — 4 39 109 1 52 — 5 1 — —
— — — — — — ■ 2 7 2 7 36 ■ — — 1 8 5 8 • 75 1 42 — 2 — —• —
— 7 7 — — 1 2 16 81 1 0 0 — — 5 22 165 2 9 3 4 8 5 — . 1 3 5 — —
2 5 2 4 3 2 6 9 1 3 4 1 1 28 2 56 2 86 1 6
22 195 2 1 8 — — — — — — — — — 1 2 26 2 2 0 2 4 9 — 10 — — —
45 2 0 0 2 4 5 56 2 0 4 2 6 0 — 6 — — —
12 2 8 4 0 14 31 45 — 3 3 — —
7 47 541 8 47 55 — 1 — — —
111 7 1 3 . 82e| — — — 1 — 3 4 — — 2 3 132 7 5 8 895 1 1 1 2 6 1 3 1 — —
22
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de l'église et 
des villes, militaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-har- 
joittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
Joiden vuotinen 
Avec revenu
j Seurakuntain nimet.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
:k
aa. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
o .
o
s  s
I I o
I f  
§  8
B ° lP »  
2-  “
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
ljiO
O
—
5,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 ä 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
-100,000 m
rk
aa. 
p
lu
s d
e 100
,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
, 
de" 10,100 d 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 n 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100
,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
! 
50,100—
100
,000 
m
a
rk
k
a
a
.
1
d
e 50,100 a 100,000 m
a
rc’s.
! 
10,100—
50,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
 ^
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
Siirretty _ — — 1 9 1 0 20 — —• 1 — 12 32 45 — — 1 1
Mäntyharju...................... — — — — 4 ■ 4 8 — — — — 4 21 25 — —  ' — —
| Sysmä............................... — — — —  ■ 6 5 H — — — — 4 11 15 — — 1 —
I Mikkeli . . . ................... — — — — 15 9 24 — — 1 — 3 14 18 — — : 1 2
S A nttola ............................ — — — — 2 1 3 — — — — — 4 4 — — — —
1 Ristiina............................ — — — 2 8 5 15 — - - — — 2 10 12 — — — —
Hirvensalmi .................... — — — — 5 5 10 — — — ■ — 3 10 13 — — — —
Kangasniemi.................... — — 1 1 3 3 8 ■ — — — — 5 7 12 — — — —
Juva................................. — — 1 1 6 5 13 — — — — 9 16 25 — — 3 —
Puumala.............................................. — — — — 4 2 6 — — — — 5 1 0 15 — — — —
Joroinen............................ _ — — 1 9 10 20 — 1 1 1 11 53 67 — — — 4
Pieksämäki.................................... — — 1 1 5 7 14 — — — — 5 13 1 8 — — 1 2
Haukivuori.................................... — — — — — 4 4 — — — — 1 1 2 — — — —
Rantasalmi..................................... — — — 1 7 9 17 — — . — — ‘ 7 24 31 — — — 2
Kangaslampi................................ — — — — 1 — 1 — — — — — 2 2 — — — 4
Heinävesi......................... — — — — 4 4 8 — — — — 8 40 48 — — — 1
Kerimäki......................................... — — — — 2 7 9 — — — — 3 32 35 . — — — —
Savonranta..................................... — — — — —  ■ 2 2 — — — — 2 5 7 — — —  . —
Sääminki......................................... — — — — 5 5 10 — — 1 — 1 5 7 — — — —
Sulkava............................ — — — — . 5 1 6 — — — — 5 13 18 — — — 1
Summa — — 3 8 100 98 209 — 1 4 1 90 323 419 — — 7 17
Summa koko lääni — — 4 30 168 177 369 — 1 '7 9
\
171 449 637 — — 7 17
Kuopion lääni.
Kaupungeita. *
Kuopio............................... — — 4 ' 16 54 90 164 — 1 — 6 73 307 387 — — — —
j- Joensuu............................ — — — . 5 17 5 . 27 1 — 3 - 8 48 33 . 93 — — — —
Summa — — 4 21 71 95 191 1 1 3 14 121 340 480 - — — —
Maaseurakuntia. *
Kuopio.............................. — — — 2 4 6 12 — — — 1 1 6 8 — —  ' — —
Karttula.............................................. — — — — 1 — 1 — — 1 — 7 19 27 — — — 1
Maaninka............................' .  . . — — — — 2 1 3 — — — — 1 3 4 — — — —
Tuusniemi......................................... — — — — ■ 2 2 4 — — — — 1 3 4 — — — —
Pielavesi............................ — — 1 2 . 3 1 7 — — . ^ _ _ 3 5 • 8 — • — — 3_
Siirretään — — 1 4 12 10 27 ' 1 1 13 36 • 51 — — — *4
Il
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». f*
jelijöitä. . 
t e u r s .
Kaikki muut. 
T o u s  l e s  a u t r e s .
Summa.
T o ta l .
S 
M
ainitusta lukum
äärästä oli ulkom
aalaisia. 
B 
D
e ce nom
bre les étrangers.
I 
Suostuntaveroa suorittaneista allaseisova luku- 
B 
m
äärä itse ilm
oitti tulonsa.
1 N
om
bre des personnes qui ont indiqué leur revenu.
i 
N
iiden henkien lukum
äärä, joiden om
ia ilm
oi- 
! 
tuksia ei ole hyväksytty.
B 
N
om
bre des personnes, dont les indications 
I 
n’étaient pas approuvées.
Osake- ja 
pankkiyh- 
tiöiden luku.
N o m b r e  d e s  
c o m p a g n i e s  
d ’a c t i o n s .tulo teki 
a n n u e l
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
Joiden vuotinen tulo teki '
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a henkiä. 
Total des personnes.
Joiden vuotinen tulo teki
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
Sum
m
a henkiä.- 
Total des personnes.
1,100—
5,000 m
arkkaa, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—50,000 m
arkkaa, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
eun S1' 
©— ©O 1 ©  ^
O* J=>
0 1
1 3 
3 3-
1 l
1^00—
5,000 
m
arkkaa, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
enem
m
än kuin 100,000 m
. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
arkkaa.
• de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:kaa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
ft
U» -°1
1 §  °  1 i.O
s  g  © © O
°  3 
3 £e> P 
8. ?en
1,100—5,000 m
:kaa. 
! 
de 1,100 â 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
Kotim
aisia. 
D
u pays.
U
lkom
aisia.
Étrangères.
m 713 826 — — — 1 — 3 4 __ — 2 3 132 758 895 i 26 3 __ _
60 439 499 — — — — 3 2 5 — — — — 71 466 537 — 13 2 _ _
36 260 297 — — — — 2 2 4 — — 1 — 48 278 327 — 7 — — —
61 725 789 — — - — — 1 1 — — 2 2 79 749 832 — 7 3 ' — —
9 71 80 — — — — — — ■ — — — — — 11 76 87 — — — — —
10 522 532 — — — — — 5 5 — — — 2 20 542 564 — 5 — — —
36 385 421 — — — — — 1 i — — — — 44 401 445 — 5 — . — —
20 .619 639 — — — — — — — — — 1 ' 1 28 629 659 — 7 1 — —
139 601 743 — ■ — — — 1 1 2 — — 4 i 155 623 783 — 31 20 — —
28 450 478 — — — — — 2 2 — — — — 37 464 501 i 7 1 — —
34 462 500 — — — — — 4 4 — i 1 6 54 529 591 5 19 . 4 — —
45 '756 804 — — — — 2 4 6 — — 2 3 57 780 842 — 9 4 — —
19 172 191 — — — — — — — — — — 20 177 197 — 4 1 — —
35 454 491 — — — — 1 4 5 — — — 3 50 491 544 — 1 — — .—
7 40 51 — — — — — — — — — 4 8 42 54 — — — — —
44 318 363 — — — — — ■3 3 — — — 1 56 365 422 — 1 1 — —
29 658 687 — — — — 3 3 — — — — 34 700 734 — 1 — — —
1 82 83 — — — — — 4 4 — — — — 3 93 96 — — — — —
13 383 396 — ■ — — — — •1 1 — ■ — i — 19 394 414 - — — — —
' 5 162 168 — — — — 1 3 4 — — ■ — 1 16 179 196 — 2 — — —
742 8,272 9,038 — — — 1 10 43 54 — ■ i 14 27 942 8,736 9,720 7 145 40 — —
742 8,279 9,045 1 3 26 124 154 — i 19 49 1,107 9,029 10,205 7 158 45 — —
1 4 5
1 .
13 235 248 i 4 22 141 636 804 10 16 4 5
— — — — — — — 10 16 26 i — 3 13 75 54 146 — 10 1 — —
1 4 5 — — ■ — — 23 251 274 i i 7 35 216 690 950 10 26 5 5 —
94 622 716 _ 1 14 15 3 100 648 751 1 7
21 113 135 — ' — — — — — — — — 1 1 29 132 163 1 8 3 — —
30 166 196 — — — — — 3 3 — — — ■ — 33 173 206 — 17 6 — —
14 317 331 17 322 339 — 7 1 —
80 503 586 — ' — — — — 1 1 — — ’ 1 5 86 510 602 — 12 5 — —■
239 1,721 1,964 - - _ — 1 18 " 19 — — 2 9 265 1,785 1 2,061 2 51 15 - 1 -
mß. mmm
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1
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja  kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de Peglise et 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja  ammatin-har- 
joittajiä sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen
Avec revenu
Seurakuntain nimet.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
. 
p
lu
s d
e 
100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
ik
a
a
. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
a
"> «  y»
o
8  l
°  g
o  oo
®  3
3 rrp  p 
-S P 
° -  '
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 1,100 a 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 500 à 
1,000 m
a
rc’s.
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l 
des p
erson
n
es.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 
100,000 m
:k
aa. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rcs.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 10,100 a 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 5,100 a 10,003 m
a
rc’s. •
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 
1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es 
p
erson
n
es.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100
,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à 
100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 
m
:k
aa. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5
,LOO—
10,000 m
:k
aa.
D
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
Siiri etty — — 1 4 12 10 27 — — 1 l 13 36 5 1 — — — 4
Rautalampi..................................... — — — 2 5 7 — — — 1 2 8 1 1 — — — 1
Wesanta .............................................. — - — — — 1 1 — — — — 1 1 2 — — — —
Hankasalmi........................ — — — — 2 2 4 — — — — — • 4 4 — — — —
Suonenjoki........................ — — 2 2 4 8 — — — — 2 4 6 — — — —
Leppävirta........................ — — — 4 16 9 29 — — 1 4 24 173 202 — — — 1
Iisalm i................................. — — 1 2 8 7 18 — — — 3 15 32 50 — — — 2
N ils iä ................................. — . -4- — 1 4 2 7 — 1 1 — 6 22 30 — — — 1
Lapinlahti........................... —  ■ — — — — 1 •1 ■ — — — — 1 5 6 — — — —
Kiuruvesi ......................................... — — — — 3 — 3 — - — — 1 3 4 — — — —
Kaavi ................................. — — 1 — — 5 • 6 — — — — 1 4 5 ’ — — — 1
Kesälahti . . . ....................... —  • — .  — — 2 1 3 — — — — 1 1 2 — — — —
Kides .................................................. — — — 1 5 8 14 — — — — 5 10 15 —  . — — —
R ääk k ylä ......................................... — ■ — — — 2 4 6 — — — — 2 — 2 — — ; — —
L ip e r i .................................................................... — — 1 2 7 5 15 — — — 1 6 12 19 — — — —
P olvijärvi ..................................... — — — — — 2 2 — ■ — — — 2 — 2 — — — —
Kontiolahti.................................................. — — — — 3 .4 7 — — — — 2 14 16 — — — —
Pielisjärvi........................................................ — — — 1 ■ 6 8 15 — — r — — 9 4 13 — — — —
Juuka .................................................................... — — — — 1 4 5 — — — — 2 3 5 — — — —
N urm es.............................. — — 1 2 11 6 20 — — — 1 14 9 24 — — — —
E n o .................................... — — — — 3 2 5 — — — — 3 1 4 — — — —
Ilomantsi ........................ ■ . — — 2 3 6 11 — — 1 — 10 20 31 — — — —
Kihtelysvaara...............................'. . — — — — 2 — 2 — — — — 1 1 2 — — . — 2
P elk jä rv i ......................................................... — — — 1 1 — 2 1 2
Tohmajärvi . ........................................... — — , 1 3 5 6 15 1 — 1 1 29 68 100 — ~ — —
Summa — — 6 25 100 102 233 1 1 5 12 152 435 607 — — — 14
Summa koko lääni - — 10 46 171 197 424 2 2 8 26 273 775 1,087 — — — 14
V a a s a n  l ä ä n i .  
Kaupungeita.
Nikolaiukaupunki.........................
■
8 21 95 78 202 1 14 16 107 186 324
Kristiinankaupunki . . . . — — — 1 16 26 43 — — 6 4 56 138 204 — — — —
K askinen ........................... — — • 1 — 5 2 8 — — ■ — — 7 10 17 — — — —
Uusikaarlebyy.................. — — — 1 13 11 25 — — 4 3 26 69 102 — — — —
Pietarsaari........................ — — 1 2 7 18 28 — 1 5 11 48 162 227 — — — —
Kokkola — — — 2 12 15 29 — - 1 7 58 104 170 — — — —
Jyväskylä ........................................................ ___ ___ 4 12 42 21 79 — — 5 14 71 105 195 — — — —
Summa - 14 39 190 171 414 — 2 35 .5 5 373 774 1,239 — — — —
«
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239 1,721 1,964 — — — — 1 18 19 — — 2 9 265 1,785 2,061 2 51 15 — —
23 203 227 — — — — 1 6 7 — — — 2 28 222 252 — — — — ■ —
"  11 58 69 12 60 72 — — —  ' — —
13 260 273 — — — — 1 — 1 — — — — 16 266 282 — — — — —
8 197 205 — — — — — 2 2 — — — 2 12 207 221 — ■ — — — —
38 410 449 — — — ■ 4 8 12 — — 1 9 82 600 692 — 2 1 — —
79 530 611 — — — — 1 15 16 — — 1 7 103 584 695 — 2 1 ■ — —
19 496 516 — — — — 1 2 3 — 1 1 2 30 522 556 1 — — — —
26 307 333 — — — — — 3 3 — — — — 27 316 343 — — — — —
28 216 244 — — — — — 2 2 — — — 32 221 253 — — . — — —
12 254 267 — — — — 1 1 2 — — 1 1 14 264 280 — 6 2 — —
2 127 129 — — — — — 1 1 — — — — 5 130 135 — 8 ■ 4 — —
9 538 547 — — — — 2 2 4 — — — • 1 21 558 580 — 11 2 — —
12 138 150 — — — — — 1 1 — — — — 16 143 159 — 12 6 — —
59 540 599 — — — — 1 8 9 — — 1 3 73 565 642 — 13 5 — —
20 204 224 22 206 228 — 24 •15 — —
13 186 199 - — — — — 1 1 — — ■— — 18 205 223 — • 8 4 — —
8 258 266 — — — — — 2 2 — — — 1 23 272 296 — 8 5 — —
6 127 133 — — — — — 1 1 — — — — 9 135 144 — 5 5 — —
53 281 334 — — — — 3 7 10 — — - 1 ■ 3 81 303 388 — 19 10 2 —
12 95 107 — — — — — 1 1 — — — — 18 99 117 — 5 3 — —
18 274 292 — — — — — — — — — 1 2 31 300 334 — 3 1 — —
12 102 116 2 15 103 120 — ■ 5 1 — —
5 65 72 3 6 65 74 — ■ 1
%
. . 3 .
— —
16 172 188 — — — — — 3 3 1 — 2 4 50 249 306 — •. 8 • — —
741 7,759 8,514 — — — — 16 84 100 1 1 11 51 1,009 8,380 9,453 3 191 83 2 —
742 7,763 8,519 — — — — 39 335 374 2 2 . 18 86 1,225 9,070 10,403 13 217 88 7
1 5 6 3 31 59 93 1 25 37 234 328 625 8 11 2 8
— — — — — — 1 14 26 ' 41 — — 6 . 6 86 190 288 1 1 — —  ■
— — ___ — — '----- — — 3 3 — — 1 — 12 15 28 — 6 - • — —
— — __ — — 1 — 4 7 12 — — 5 4 43 87 139 — 5 2 — —■
— — — — 1 1 2. 5 15 24 — 2 7 15 60 195 279 — 6 — — —
— — — — — — 2 21- 25 48 — — - 1 11 91 144 247 — 2 — — —
— — — — — 1 1 12 37 51 — — 10 27 125 163 325 4 9 — 1 — ■
1 5 6 -  1 1 6 6 87 -172 272 3 - -55 100 651 1,122 1,931 13 “ 40 * 4 9 —
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V ir k a m i e h i ä  s e k ä  k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u ­
p u n g in -  j a  k u n n a n - p a lv e l i jo i t a ,  k u in  
m y ö s  s o t i la it a .
F o n c t i o n n a i r e s  d u  g o u v e r n e m e n t ,  d e  V e g l i s e  e t  
d e s  v i l l e s ,  m i l i t a i r e s  e t  a u t r e s  s a la r ia s .
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t in ­
h a r j o i t t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .
M a r c h a n d s ,  i n d u s t r i e l s  e t  m a r in s .
M a a n v i l -
A g r i c u l -
J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i  
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i
A v e c  r e v e n u  a n n u e l
J o id e n  v u o t in e n
A v e c  r e v e n u
S e u r a k u n t a in  n im e t .
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m
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1 M a a s e u ra k u n t ia .
1 L o h t a j a  y n n ä  H im a n k a  . . 1 4 4 9 3 13 16
1 T o h o l a m p i ,  Y l i k a n n u s  j a  
I L e s t i ............................................. _ 5 4 9 1 3 4
K ä l v i ä  y n n ä  U l la v a  . . . . — — — 1 1 3 5
K a u s t i s e n k y l ä ........................ — — , .  — — 1 — 1 — — — - r — 1 1 — — — —
K o k k o la n  m a a s e u r a k u n ta  
y n n ä  A l a v e t e l i ................... — 2 2 6 10 2 5 7
W e t e l i ............................................. — —  ' — 1 — 3 4 — — — — — 3 3 — — — —
H a l s o v a ......................................... — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — —
P e r h o ............................................. — — — — 2 1 3 — — — — — — — • — — — —
K r u u n u b y y  y . T e e r i j ä r v i . — — — 1 4 3 8 — — - — 1 1 2 — — — —
P ie t a r s a a r i  j a  L u o t o  . . . — — — 1 5 3 9 — — — — 1 1 2 — — — —
P u r m o  j a  Ä h t ä v ä ................. — — — — 2 2 4 — — — — — — — — — — —
U u d e n k a a r le b y y n  m a a s . . — — — 1 3 3 7 — — — — 2 3 5 — . — — —
J e p p o  ............................................. — — — ■ — 3 3 — — — — — 1 1 — — — . 1
M u n s a l a ......................................... — — — 1 4 7 12 — — — — — 4 4 — — — —
L a p u a  y n n ä  N u r m o  . . . . — — — 1 2 7 10 — • — — — 7 8 15 — — — —
K a u h a v a ......................................... — — — 1 1 4 6 — — — — 2 6 8 — — — —
A l a h ä r m ä ..................................... — — — 2 5 7 — — — — 1 2 3 — — — —
Y l i h ä r m ä  . . ............................. — — — — 1 1 2 — — — — 1 1 2 — — — —
W ö y r i ............................................. — — a 1 1 4 7 — — — — 3 11 14 — . — — — ■
M a k s a m a a ..................................... — — 1 _ 2 1 4 — — — — — 1 1 — — — —
O r a v a i n e n ..................................... — — — — 1 2 3 — — — — 2 11 13 — — — ' —
M a a l a h t i ......................................... — — . — 1 2 2 5 ' — _ — — — 5 5 — — — —
B e r g ö ö ............................. — _ — — 1 5 6
P e t o l a h t i ..................................... — — — —  , 2 2 4 — — — — — — —  ' — — — —
P i r t t i k y l ä ..................................... — — — — 1 — '  1 — — ■ — — 7 3 1 0 — — — —
S u l v a ................................................. — - — — 2 1 3 — — — — — 1 1 — — — —
M u s t a s a a r i  y . R a i p p a l u o t o — — — 1 10 18 2 9 — — — 1 3 25 2 9 — — — 3
K o i v u l a h t i ..................................... — — — 2 — 2 — — — — 1 4 5 — — — —
L a i h i a ............................................. — — 1 1 4 — 6 — —  . — — 2 4 6 — — — —
W ä h ä k y r ö ..................................... — .  — — 1 4 3 8 - - — — — 1 8 9 — — — —
I s o k y r ö ......................................... — — 1 — 1 3 5 — — — — 4 6 1 0 — — — —
Y l i s t a r o ..................................... ... —  ■ — — — 2 — 2 — — — — 3 6 9 — — — 1
J u r v a .................................................. — — — . — 1 2 3 — — — — — 2 2 — — — —
L a p v ä r t t i ..................... . — — 1 3 2 6 — — — .---- — 5 5 — — — —
S i d e b y y ' . •— — — 1 - - 2 ■ 3 - ■ — —  ■ ’ —  " '---- — 4 4 — — — —  '
S i ir r e tä ä n  | -  1 - ' 1 3  1 1 8  1 8 0 1 06 2 0 7 - - _ 2 4 6 1 48 1 96 _ _ _ 5
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Étrangères.
l i 289 300 __ __ __ _ __ 1 1 __ _ _ 1 18 307 326 _ 3 _ __
7 309 316 __ __ __ __ __ 1 ,i — . __ _ 1 12 317 330 _ 7 _ __ _
8 179 187 1 9 182 192 — .7 . — — —
1 103 104 — — — — — 1 1 — — — — 2 105 107 — . 2 — — —
31 293 '324 — __ __ __ _ __ _ _ — __ 2 35 304 341 __ 8 i __’ __
__ 35 35 — — — — — — — — — — 1 — 41 42 — 1 — — —
__ 25 25 1 25 26 — 2 — — —
1 92 93 3 93 96 — 4 — — —
23 279 302 1 28 283 312 — 8 — — —
10 456 466 - — — — 1 — 1 ■ — — — 1 17 460 478 — 7 — — —
3 274 277 — — — — — 1 1 — — — — 5 • 277 282 — 3 - L . ■ — —
1 193 194 — — — — 1 1 2 — — — 1 7 200 208 — 3 l — —
3 84 88 — 1 3 88 92 — — — _ —
3 185 188 — — — — — —• — — — — 1 . 7 196 204 — 2 __ — —
21 591 612 — — — — — 1 1 — _ — 1 30 607 638 — 1 l ,  — —
4 389 393 — 1 7 399 407 — — : — — —
2 , 235 237 — — — — — 1 1 — — — — 5 243 248 — — — — —
1 122 123 — — — — — — — - — — — 3 124 127 — — — — —
16 513 529 — — — — — 1 1 — — 1 1 20 529 551 — — — — —
1 60 61 — 1 3 62 . 66 — i l — —
1 129 130 — — ■ — — — 2 2 — — — 4 144
00 r—i — 2 — - _ —
1 378 379 — — — — — 1 1 — — — 1 3 386 390 — 7 1 — —
2 98 100 — 3 103 106 — 4 , — — —
1 78 79 — — — — 1 2 3 — — — — 4 82 86 — 1 . — . — —
.8 216 224 — — 1 — — 3 4 — — 1 — 16 222 239 — 6 3 . — —
4 242 246 — 6 • 244 250 — 5 — — —
19 722 744 — — — — 1 — 4 . 4 — — — 5 . 32 769 806 2 7 1 — . —
— 244 244 — — — — — — — — — — — 3 248 251 — 5 1 —
57 352 409 — — — — — 2 2 — — 1 1 63 358 423 — 10 4 — —
31 263 294 — — — — 5 5 — — — 1 36 279 316 — 7 1 — . —
25 251 276 — — — —  _ — 1 1 — — l — 30 261 292 2 8 1 — —
22 323 346 1 27 329 357 — 4 1 . — —
4 244 248 — — • — — — — — — — — — 5 248 253 — 5 1 — —
3 244 247 1 6 251 258 — 5 . . 1 . — —
4 101 .105 — — — — — — — — — — 5 107 112 — 2 . --- • — —
329 1 8,5911 8,925| -  1 ■ -  1 1 -  1 3 28 32 — - 4 25 458 8,873| 9,360 1 .4 137-' 19 1 - • -
\
mmmmmwm
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V ir k a m i e h i ä  s e k ä  k r u u n u n - ,  k i r k o n - ,  k a u ­
p u n g in -  j a  k u n n a n - p a lv e l i jo i t a ,  k u in  
m y ö s  s o t i la it a .
Fonctionnaires du gouvernement, de Veglise et 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
K a u p p ia i t a ,  t e o l l i s u u d e n -  j a  a m m a t in -h a r -  
j o i t t a j i a  s e k ä  m e r im ie h iä .
Marchands, industriels et marins.
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S i i r r e t t y — — 3 18 8 0 106 2 07 — — 2 4 6 1 4 8 196 — - — 5
K a r i j o k i ................ ■ . . . . . . — — - — I 1 2 — — — — — 1 1 — ■ — — —
K r is t i in a n k a u p u n g in  m a a s . — — — — — 1 1 — — 1 — 1 — 2 — — —
—
I s o j o k i ............................................. — — — — — . 2 2
N ä r p i ö ............................................. — — — — 5 1 6 — — — — 3 9 12.
— — — —
K o r s n ä ä s i ..................................... — — . — — 1 6 7 — — — — 1 4 5 —
— — —
I l m a j o k i ......................................... — — 1 — 7 5 13 — — — — 5 6 11 — — — 1
K u r i k k a ................................. . . — — — — 2 2 4 — — . — — 2 5 7 — • —
— —
S e in ä jo k i  j a  P e r ä s e in ä -  
j o k i .............................................. 3 3 __ __ __ __ 4 . 3 7 — — —
—
J a l a s j ä r v i ..................................... — — ■ — — 3 11 14 — — - — 5 2 7
— — —
K a u h a j o k i ..................................... — — — — 1 4 5 —  . — — — 3 4 7 — — — —
T e u v a  ............................................. - — — — 2 3 5 —  ' — — — 1 4 5 — —
— —
W i i t a s a a r i . . . : ..................... — . — — 1 4 6 11 . — — — — 5 13 1 8 — — — —
P i h t i p u d a s ................................. . — — — — 1 2 3
— — — — 4 4 8 — — — —
K i v i j ä r v i ......................................... — — — 1 1 2 4 — — — — 2 3 5 — — — —
S a a r i jä r v i  . . ............................. — — 1 2 4 6 13 — — — — 4 5 9 — —
— 2
U u r a i n e n ..................................... — ■ — — — 1 1 2
— — — — 1 1 2 — — — —
K a r s t u l a ............................. .... • ■ — — — — 1 3 4
_ _ — — 1 7 8 —
— * — —
L a u k a a ......................................... — — 1 2 7 5 15 — — — — 6 11 17 — — —
4
S u m ia i n e n ..................................... — — — — 1 — 1
— — . — — — 2 2 — — — —
J y v ä s k y l ä ..................................... —  ■ — — — 2 3 5 — — 3 — 3 2 8 3 4 — —
— 1
K u i v a s m ä k i ................................. — - — — 2 — 2 — — —
— 2 12 14 — — — 1
K e u r u u ......................................... — — — 1 1 3 5 — — — — 4 5 9 — —
1 1
P i h l a j a v e s i ................................. — — — — 1 1 2 —
— ' ---- — — 1 1 — — — —
M u l t i a .............................................. — — — — 1 3 4
— — — — 1 2 3 — — —
W i r t a a ............................................. — — — — 5 2 7 — — — — 3 8 11 — —
1 1
A t s ä r i ............................................. — — — — 2 2 4
— — — — 1 — 1 — — — 1
K u o r t a n e ......................... — — — — 2 — 2 — — — — — 3 3 — ■—  • —
—
A la v u s  ............................................. — — — 1 5 5 11 — — —
— 5 1 6 — — — —
T ö y s ä ............................................. — — — — 1 1 2 — — - ----
— — 1 . 1 — — —
A l a j ä r v i ......................................... — — — — 2 1 3
— — — — — 1 1 — —
S o i n i ................................................. — — — — 1 — 1
— — — — 1 — 1 — —
L e h t i m ä k i ..................................... — — — — 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — —
L a p p a j ä r v i .................................. — — — — 2 3 5 — — — — . ---- 3 3 — — — 1
W i n t a l a .......................................... — . — — — — 1 1 .— — —
— — 2 2 — — — —
E v i j ä r v i ......................................... — — — — 1 1 2
1K o r t e s j ä r v i ................................. _ , — — 1 1 1 3 — . _ — — — 1 — — —
S u m m a — — 6 27 1 52 1 97 3 8 2 — — 4 . 2 1 15 3 0 0 4 21 — — 2 18
Summa koko lääni _ _ 20 66 342 368 796 — 2 39 57 488 1,074 1,660 — — 2 18
j e l i j ö i t ä .
leurs.
K a i k k i  m u u t . 
Tous les  autres.
S u m m a .
Total.
2P
3 ’
SS
?  s
2
o  CO
2 e
O- o*» «-* P p
g- ä
Z  3Ü
N
iid
en
 h
en
k
ien
 luk 
tu
k
sia ei 
N
om
bre 
des perse 
n
’étaien
t
O s a k e -  j a  
p a n k k i y h -  
t iö id e n  lu k u .
N om bre des  I
t u lo  t e k i  
annuel
J o i d e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i  
A vec  revenu  annuel 1
J o id e n  v u o t in e n  t u lo  t e k i
A vec revenu  annuel
*  g*
s  e
§  ^
«■$ p; O tn n P0 P:
1 3-S
com pagnies  1 
d'actions. !
1,100—
5,000 m
:kaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 m
ark
k
aa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
T
otal des person
n
es.
en
em
m
än
 k
u
in
 100,000 m
:kaa. 
plus de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 
m
arkkaa, 
de 50,100 a 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
arkkaa, 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 
m
arkkaa, 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1,100—
5,000 
m
arkkaa, 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
500—
1,000 
m
arkkaa, 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
"
—
S
u
m
m
a h
en
k
iä. . ^
 
T
ota
l des person
n
es.
en
em
m
än
 k
u
in
 100,000 m
. 
plu
s de 100,000 m
arc’s.
50,100—
100,000 m
ark
k
aa, 
de 50,100 à 100,000 m
arc’s.
10,100—
50,000 m
:k
aa. 
de 10,100 à 50,000 m
arc’s.
5,100—
10,000 m
:kaa. 
de 5,100 à 10,000 m
arc’s.
1
1,100—
5,000 
m
rkaa. 
de 1,100 à 5,000 m
arc’s.
1
500—
1,000 
m
:kaa. 
de 500 à 1,000 m
arc’s.
S
u
m
m
a h
en
kiä. 
T
otal des person
n
es.
O' P: ►» *1ro p:
o  p: 
6. O 
np -
3 Eort>
P o
?  3PP
P
P*
inttäneistä 
allaseisova lu
k
u
- 
e ilm
oitti tulon
sa, 
s qui on
t in
d
iqu
é leu
r reven
u
.
u
m
äärä, joid
en
 om
ia
 ilm
oi- 
i ole h
yväk
sytty, 
innés, 
d
on
t les in
dication
s 
pas approu
vées.
K
otim
aisia. 
D
u
 pays.
U
lk
om
aisia.
E
tran
gères.
3 2 9 8 ,5 9 1 8 ,9 2 5 — — 1 — 3 2 8
■
3 2 — S — 4 25 4 5 8 8 ,8 7 3 9 ,3 6 0 4 142 19 — _
1 9 0 91 2 92 94 — 1 — — -
— 8 8 8 8 — — — — — — — — — . 1 — 1 8 9 91 — 1 — V —
1 164 165 I 166 167 — 7 — — —
16 767 7 83 — — — — — 1 1 — — — — 2 4 7 7 8 8 0 2 — 7 — — —
— 2 55 2 55 2 . 2 6 5 2 67 — 8 — • — —
29 2 08 2 38 — — — — — — — — — 1 1 41 ' 2 1 9 2 6 2 1 9 1 — —
i 9 2 4 2 261 — — — — “ 1 \ — — — — 2 3 2 5 0 2 73 — 4 — — -
12 167 179 16 173 1 89 2 8 2 ___ ___
9 2 9 4 303 17 3 07 3 2 4 — 8 — — —
37 3 1 8 3 55 41 3 26 367 — 4 — — —
8 ' 182 1 90 — — — — — — - — — - — 11 - 189 2 0 0 — 8 — — —
77 4 0 0 4 77 — — — — — 1 1 — — — 1 8 6 4 2 0 5 07 — 4 — — —
21 155 1 76 — — - — — — — — — — — 26 161 187 — 9 5 — —
11 162 173 — — — — — — — — — — 1 14 167 1 82 — 11 4 — —
15 3 48 3 65 — — — 1 ■ — — 1 — — 1 5 23 3 5 9 3 8 8 — 5 4 — —
3 75 7 8 — — — — — — — — — — — 5 77 8 2 — 2 — — —  j
19 2 55 2 74 — — — — 1 1 2 — —  . —  ' — 22 2 6 6 2 8 8 — 8 3 — —
14 4 58 4 7 6 — — — — — — — — — 1 6 27 4 7 4 5 0 8 1 6 1 — —
. — 81 81 1 8 3 8 4 — 2 — — —
26 441 4 6 8 — — 1 — — — 1 ■ — — 4 1 31 4 7 2 5 0 8 2 6 1 1 —
2 0 127 1 48 — — — — — — — — — — 1 2 4 1 39 1 64 — 11 8 — —
31 176 2 0 9 — — — — — 1 1 — — 1 2 36 185 2 2 4 — 5 1 — —
. 3 57 6 0 — — — — — — — — — — — 4 59 63 — 1 1 *— —
6 81 8 7 — — — — — — — — — — — . 8 86 9 4 — 2 1 —
27 118 147 — ' — — — — — — — — 1 1 35 1 28 1 65 — 4 — —
2 8 0 8 3 — — — — — — — — — — 1 5 8 2 88 — 1 1 — —
5 108 113 — — — — — — — — — — — 7 111 118 — 4 1 — —
15 203 2 1 8 — — — — — 1 1 — — — 1 25 2 1 0 2 3 6 — 6 2 — —
7 9 5 102 — — — — — — — — — — 8 97 105 — 2 — — —
— 7 4 7 4 — — — — — — — — — — — 2 76 78 — — — — —
3 5 6 5 9 5 56 61 — 1 1 — —
— 36 36 — — — — — — — — — — — 2 36 38 — 2 — — A  —
6 1 28 1 35 1 8 134 143 — 4 — — 1
— 8 7 ' 87 — — — — — — — — — — — — 90 9 0 — 1 — — —
— 8 8 8 8 — — — — — — — — — — — 1 8 9 9 0 — — — —
— - 7 6 7 6 — — —  ■ — — -  ------' — — - 1 r . 7 8 8 0 — 2 — —
7 7 2 15 ,331 1 6 ,1 23 — — 2 1 4 3 4 41 — — 14 4 8 1 ,0 4 3 1 5 ,8 6 2 1 6 ,9 6 7 10 3 0 6 56 1 —
7 7 3 1 5 ,3 3 6 1 6 ,1 29 ___ 1 8 7 91 2 0 6 3 1 3 — 3 69 1 48 1 ,6 9 4 1 6 ,9 8 4 1 8 ,8 9 8 2 3 3 4 6 6 0 10 ____
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30
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palvelijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de l ’église et 
des villes, militaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin-har- 
joittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen'tulo teki 
Avec revenu annuel ,
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen
Atiec revenu
Seurakuntain nimet.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
rk
aa. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 m
:k
a
a
. 
D
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
■ 
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 5,i0
0 à 10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 m
a
rk
k
a
a
.
D
e 500 à 
1,000 m
a
rc’s. 
i
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
:k
aa. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc s.
1
50,100—
100
,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à lü
0,000 m
a
rc’s. .
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
.
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s. .
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es..
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
. 
J 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100
,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 h 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc's.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
O ulun  lä ä n i.
Kaupungeita..
Oulu . . .  . f . .................... — ■ — 2 8 56. 102 163r* —
1 12 23 156 877 1,069 — — — —
Praahe............................... — — — 2 15 22 39 — 2 9 10 70 '375 466 — — — —
Kajaani............................ — — — 1 12 8 21 — — — 1 18 40 59 — - — —
j Tornio............................... — — — ■ 1 6 14 21 — ' — 1 3 23 62 89 - - — — —
j Kemi................................. — •— — — 7 7 — — — 2 3 14 19 — — — —
Summa
Maaseurakuntia. 
Liminka, Lumijoki ja
2 12 89 153 256 3 22 39 270 1,368 1,702
Kem pele....................... — — 1 — 4 9 14 — — — — — 7 7 — — — —
Tyrnävä ja Temmes. . . . — — — — 3 — 3 — — — — — 3 3 — — — —
M uhos............................... — — — — 5 13 18 — — 1 — 4 14 19 — — — —
Oulun maaseurakunta . . — — — — 3 3 6 — — 2 — 4 2 8 — — — —
Kiiminki............................ — — — 1 8 5 14 — — — — 4 23 27 — — — —
Pudasjärvi.......................................... — — — 1 6 5 12 — ' — — —  ' 3 4 7 — — -  — —
Jokijärvi.............................................. — — — — 1 — 1 — — — — 1 1 2 — — — —
Kuusamo .......................................... — — — — 3 4 7
l i ................................................................ — — — 1 3 . 14 18 — — _ _ 2 1 14 17 . — — — —
Sälöinen............................ — — — 1 6 2 9 — — — — — 2 2 — — — •—
Siikajoki ja Revonlahti. . __ — 1 — ' 1 4 6 — — — _ — 2 2 — — — N__
| Paavola............................ — — — — 1 1 2 — — — — 2 1 3 — — — —
Ranttila............................ — — - — 1 1 2 — — — — 3 1 4 — — 1 4
Merijärvi . . ’.................... _ _ 1 1 __ __ _ _ 1 1 __ _ __ _
Oulainen............................ — — — — — 1 1 — — — — — 1 1 — — — —
Pyhäjoki. . . .................... ■ — — — — 2 3 5 — — — — 3 2 5 — — — —
Kalajoki............................ — — —- 1 3 4- 8 — — — — — 9 9 — — — —
Rautio............................... — — — — 1 1 2 —
Evijärvi (S ie v i).............. — - — — 1 1 2
Alavieska . . ; ................. — ■ — — — 1 . 2 3 — — — — 1 — 1 — ■ — — —
Ylivieska......................... — — — 1 — 1 2 — — — — 1 1 2 — — — 1 —
R eisjärvi......................... — — — — 2 1 3 — — — — — 1 1 — — — —
Haapajärvi....................... — — — — 3 1 4 — — — — 2 2 4 — — — —
Nivala (Pidisjärvi) . . . . — — — — 3 1 4 — — — — 2 2 4 — — — —
Haapavesi......................... — — — 1 3 3 7 — — — — 4 1 5 — — — —
Siirretään | -  1 - 2 7 64 88 1 161 - - 3 2 35 94 134 - - 1 4;
e x ifà to ■ÉÈÉftl
31
jelijöitä.
teurs.
Kaikki muut.
Tous les autres.
Summa.
Total.
M
a
in
itu
sta
 
lu
k
u
m
ä
ä
rä
stä
 
o
li u
lk
om
a
a
la
isia
. 
D
e ce n
om
b
re les étran
gers.
1 
S
u
ostu
n
ta
veroa
 su
oritta
n
eista
 a
lla
seisov
a
 lu
k
u
m
ä
ä
rä
 
g 
' 
itse ilm
oitti tu
lon
sa
, 
g 
N
om
b
re 
d
es p
erson
n
es q
u
i on
t in
d
iq
u
é leu
r reven
u
.
N
iid
en
 
h
en
k
ien
 lu
k
u
m
ä
ä
rä
, jo
id
e
n
 om
ia
 ilm
oi­
tu
k
sia
 ei 
ole h
y
v
ä
k
sy
tty
.
N
om
b
re d
es p
erson
n
es 
d
on
t les in
d
ica
tion
s 
n
’eta
ien
t p
a
s 
a
p
p
rou
v
ées.
.
Osake- ja 
pankkiyh- 
tiöiden luku.
Nombre des 
compagnies 
d ’actions.tulo teki
annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
.
T
o
ta
l d
es p
erson
n
os. 
1
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l des p
erson
n
es.
Joiden vuotinen tulo. teki 
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
:k
a
a
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
.
D
e 50,100 5 100,000 m
a
rc's.
1
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 5,100 à 
10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 50,100 à 100,000 m
a
rc's.
10,100—
50,000 ra
:k
aa. 
D
e' 10,100 à 50.000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 m
:k
a
a.
[ 
D
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
1 
_____
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
! 
500—
1,000 m
a
rk
k
a
a
. 
D
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
K
otim
a
isia
. 
D
u
 p
a
y
s.
U
lk
om
a
isia
.
É
tran
gères.
3 4 15 46 68 1 17 35 227 1,025 1,305 8 •
— — — — — 1 1 6 17 2^5 — 2 10 13 -91 414 530 1 2 — —
2
— — — — — — — 3 6 9 — — — 2 33 54 89 — 12 5 — - -
— — ■ — — — — _ 2 8 10 — — 1 4 31 84 120 2 8 — 2 —
3 3 — — — 2 3 24 29 1 ’ — — — — ■
, — — — — — 4 5 26 80 115 — 3 28 56 385 1,601 2,073 12 22 5 2 2
29 203 232 6 6 1 33 225 259
23 115 138 ■ — — . — — — 3 3 — — — — 26 121 147 — "2 — — —
25 190 215 — — — — — 2 2 — — 1 — 34 219 254 2 4 1 1 —
37 79 116 2 — 44 84 130 — 3' — 3 —
23 237 260 — — — — — 2 2 — — — 1 35 267 303 — 6 — — —
41 168 209 — — — — — 2 2 — — — 1 50 179 230 3 1 — — —
5 67 72 — — — — — 1 1 — ’ — —  ' ■ — 7 69 76 — 1 — — —
16 215 231 — — — — — 6 6 — — — — 19 225 244 — — — —
39 290 329 — — — — — 6 6 — — — 3* 43 324 370 — 4 — — -
27 371 398 — — — — — 11 11 — — — 1 33 386 420 — — — — —
— 88 88 — — — — — 2 2 — — — — — 97 97 — 4 — — —
6 107 . 113 — — — — 2 2 — — 1 — 7 115 123 — ■4 — — —
8 131 139 11 133 144 — 5 1 — —
12 77 94 — — — — — — — — — 1 4 16 79 100 — 4 : — — —
2 81 83 — — — — — 1 1 — — — — 2 84 86 — 5 ' — — —
8 189 197 — — — — — 1 1 — — — — 8 192 200 — 3 — — —
10 '258 268 — — ‘  — 1 — — 2 2 — — — — 15 265 280 — 2 1 — —
7 151 158 1 10 164 175 — 4 1 — -
— 79 79 1 80 81 — 5 — ----  ' —
3 140 143 — — — — — 1 1 — — — 4 142 146 — 4 — — —
3 103 106 — - — — — . — — — — — 5 105 110 — — — — —
18 189 207 1 19 191 211 — 1 1 — —
6 60 66 8 62 70 — — — — —
11 141 152 16 144 160 — 1 — — _
• 5 119 124 10 122 132 — — — ' ---- —
12 90 102 1 19 94 114 — — — - —
376 • 3,938 14,3191 - — -  1 -  1 - 48 48 — — 6 13 475 4,168 4,662 1 5 63 5 1 4 1 -
32
!
Virkamiehiä sekä kruunun-, kirkon-, kau­
pungin- ja kunnan-palveiijoita, kuin 
myös sotilaita.
Fonctionnaires du gouvernement, de Veglise et 
des villes, m ilitaires et autres salariés.
Kauppiaita, teollisuuden- ja ammatin­
harjoittajia sekä merimiehiä.
Marchands, industriels et marins.
Maanvil-
Agricul-
Joiden vuotinen' tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
Joiden vuotinen
A vec revenu
Seurakuntain nimet.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
:k
aa. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 m
:k
a
a
. 
d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 
10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
i 
d
e 500 à 1,000 m
a
rc’s. 
!
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
j 
T
o
ta
l 
d
es p
erson
n
es.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
. 
•
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
1 
50,100—
100,000 m
:k
aa.
1 
d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 
m
a
rk
k
a
a
.
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
....
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
. 
| 
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s. 
j
1^
00—
5,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 m
:k
a
a
. 
d
e 500 à 1,000 m
a
rc’s.
.S
u
m
m
a h
en
k
iä
. 
T
ota
l d
es p
erson
n
es.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 
m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 m
:k
aa. 
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 m
:k
'aa. 
d
e 5,100 à 10,000 m
a
rc’s.
Siirretty _ — 2 7 64 8 8 - 161 — — 3 2 35 94 134 — — 1 4
2 1 3 _ ___ ___ ___ 1 1 — — — —
1 3 4 8 ___ ___ ___ ___ 4 . 3 7 — —  ■ — —
_ 3 4 7 ___ ___ ___ ___ 1 3 4 — — — -- "
1 _ 2 3 _ _ _ — 1 — 1 — — —
_ 1 _ 1 __ _ — — 1 1 2 — — — —
_ '  7 2 9
1 1 __ __ _ _ 1 1 2 — — — —
3 2 5 —_ __ _ _ ' 3 2 5 — — — —
2 4 5 11 _ _ _ _ 1 2 3 — — — —
1 _ 4 1 6 __ _ _ _ 2 5 7 — — — _
3 3 6 _ _ _ _ 1 21 22 — — — _
1 5 6 _ _ ‘ _ __ __ 2 2 — — — _
3 4 7 _ *_ _ _ 3 _ 3 — — — _
1 1 2 __ _ _ __ '-- — — — — _
1 3 7 11 _ J_ _ _ 17 7 24 — — — __
2 2 5 9 _ ' _ _ _ 1 2 3 — — — 1
_ 1 _ 1 _ __ _ __ 1 — 1 — — — —
1 . 6 7 14 __ 1 1 2 41 6 51 — — — —
' _ _ 2 6 8 __ — — __ 1 4 5 — . — — —
_ 2 • _ 2 _ — _ _ 1 1 2 — — — —
_ _ 1 5 2 8 . _ '— __ _ — 1 1 — — — 2
1 1’ 2 —
K olari............................... _ _ __ — — 1 1
Summa -r — 4 16 121 151 292 — 1 4 . 4 115 156 280 — — 1 7
Sum m a koko lääni — ^  — ;6 28 210 304 548 — 4 ,26 43 385 1,524 1,982 — — 1 , 7
ts
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jelijöitä. , 1 ,  
teurs.
: ' h 'J  O* Kaikki-muut.
Tous les autres.
' Summa.
Total.
M
a
in
itu
sta
 
lu
k
u
m
ä
ä
rä
stä
 
o
li u
lk
om
a
a
la
isia
. 
D
e ce n
om
b
re les étran
gers.
| 
S
u
ostu
n
ta
v
eroa
 
su
oritta
n
eista
 
a
lla
seisova
 
lu
k
u
- 
I 
m
ä
ä
rä
 
itse ilm
oitti tu
lon
sa
.
I 
N
om
b
re des p
erson
n
es q
u
i on
t in
d
iq
u
é leu
r reven
u
.
N
iid
en
 h
en
k
ien
 
lu
k
u
m
ä
ä
rä
, joid
en
 om
ia
 ilm
o
i­
tu
k
sia
 ei ole h
y
v
ä
k
sy
tty
. 
i 
N
om
b
re 
des p
erson
n
es, 
d
on
t les in
d
ica
tion
s 
n
’éta
ien
t p
a
s a
p
p
rou
vées.
Osake- ja 
pankkiyh- 
tiöiden luku.
Nombre des 
compagnies 
d'actions.tulo teki 
annuel
I 
1
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
, 
j 
T
o
ta
l des p
erson
n
es.
Joiden vuotinen tulo teki 
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
Joiden vuotinen tulo teki
Avec revenu annuel
S
u
m
m
a
 h
en
k
iä
. 
T
o
ta
l d
es p
erson
n
es.
a  
• *i K ' » '
§  S
I I
o» o  8 §
B ^
£  a 
o  ?
5.00—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
.
d
e 500 à 1.000 m
a
rc’s. 
1 
7
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100,000 m
:k
aa. 
p
lu
s 
d
e 100,000 m
a
rc’s.
] 
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 50,100 a 100,000 m
a
rc’s-
10,100—
50,000 m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s.
5,100—
10,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 5,100 à 
10,000 m
a
rc’s.
1,100—
5,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
500—
1,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 500 â 1,000 m
a
rc's.
en
em
m
ä
n
 k
u
in
 100
,000 m
. 
p
lu
s d
e 100,000 m
a
rc’s.
50,100—
100,000 
m
a
rk
k
a
a
, 
d
e 50,100 à 100,000 m
a
rc’s.
10,100—
50,000 
m
:k
a
a
. 
d
e 10,100 à 50,000 m
a
rc’s. 
J
5,100—
10,000 m
:k
a
a
. 
d
e 5,100 à 
10,000 ra
a
rc’s.
1
1,100—
5,000 
m
:k
a
a
. 
d
e 1,100 à 5,000 m
a
rc’s.
SU
rc CJ,
s  ?  
°  l
^  O  
«  o  O  oO
°  3 
30 0
3 P*
K
otim
a
isia
. 
D
u
 p
a
ys.
U
lk
om
a
isia
.
E
tran
gères.
376 3,938 4,319 — — — — — 48 48 — — 6 13 475 4,168 4,662 5 63 5
\
4 ___
6 70 76
t
— — — — 1 1 — — — — 8 73 81 ---- . — — — —
14 175 189 1 21 182 204 — 1 — — . —
5 41 46 — — — — — 1 1 — — . — — 9 49 58 — 2 — _ _
4 50 54 — —  . — — — 1 1 — - _  . -  — 1 • 5 53 59 — 1 1- — ‘ —
1 35 36 3 36 39 — 2 — — —
■ *10 150 160 — —  ■ — — 1 ___ r‘ 2 2 — -  ' —  ' _ _ • — 17 154 171 ' 5 —  . ■ —
7 154 161 " 1 8 155 164 ' 3 — —
13 196 209 — ___ —  ’ -  — i 1 1 — ■ — — — 19 201 220 — ‘ 7 — ---- . —
23 224 247 2 28 231 261 — 8 1 — l ‘ —
10' 329. 339 — — — — 1 1 —  • — 1 • — 16 336 353 6 1 — —
5 252 257 9 276 285 5 1 — —
18 108 126 — — ■ — — — 1 1 — ' —  L — — 19 116 135 — 7 1 — —
30 118 148 — — — _ — 5 5 — . — -  — — ' 36 127 163 8 2 — —
9 51 60 — —  . — — ■ — . 1 1 — — ~ — 10 53 63 — 5 2 — —
22 133 155 — — — — — 1 1 — — — ,1 42 148 191 14 6 2 — —
24 163 188 — — •— ■ — — 2_ 2 — — ' — 3 27 172 202 7 8 1 4 —
7 54 6 1 — —  - -T - ■ , — ■ —  , 4 4 — — — , ,  — * 9 . 58 67 2 3 1 — —
17 168 185 — — — — — 7 7 — i 2 2 64 188 257 38 50 2 — i
3 72 ,15 —  i —  ; — — t — 2 ' 2. -*• —  ( '  _  ' 6 84 90 . .1 . • 2 — —
6 83 .89 ___ • ___ , _ . ___ 3 3 ___ . ___ • ___ 9 87 96 ■1 1 l ' ’  * _ __ • *. -  —► — ■ - — 1 — —
24 118 144 — — T* , — — 15 15 — —  . .  — 3 29 136 168 H - 2 1 — —
3 52 55 4 53 57 — 2 — — —
1 19 20 1 20 21 — 2 — — —
638 6,753 7,399 — ■ — — . — — ■ 96 96 — i* 9 27 874 7,156 8,067 68 199 24 5 i
688 6,753 7,399 — — 4 5 26 176 211 _ 4 37 83 1,259 8,757 10,140 80 221 29 7 3
li
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2. Katsaus suostuntaveron
a) Yleinen
2. Montant de la sub-
a) Aperçu.
L ä ä'n i.
! Gouvernement.
Suostuntaveron määrä 
Montant des impôts sur les revenus
palkansaajilta 
(1 taulun mu­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. 0-
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta y. 
m. (1 taulun 
mukaan), 
des marchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs.
kaikilta
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d’actions.
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Étrangères.
Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa.. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P-
Uudenmaan lääni. . . . 61,094 40 82,541 80 24,131 40 21,314 40 5,129 14,504 20 1,184 60
Turun ja Porin „ . . . 19,868 80 71,295 — 30,325 20 9,417 40 4,487 — 5,573 20 _ _
Hämeenlinnan „ . . . . 10,974 70 24,211 60 32,753 70 3,005 80 2,165 80 3,845 40 _ _
I Wiipurin „ . . . . 20,218 50 56,033 80 43,977 40 7,268 40 ■ 8,592 — 11,994 — _ _
1 Mikkelin „ . . . . 5,667 40 5,626 — 22,651 40 804 60 1,531 20 — _ _ _
Kuopion „ . . . . 7,977 60 14,936 80 19,808 — 888 — 1,046 — 624 40 ' - _ _
Waasan „ . . . . 14,622 — 23,637 80 30,660 80 4,239 20 735 20 4,001 — — —
Oulun „ . . . . 7,354 80 19,297 20 16,853 60 2,008 60 944 — 1,420 40 751 20
Summa 147,778 20 297,580 — 221,161 50 48,946 40 24,630 20 41,962 60 1,935 80
Suomen kansalaisia Pietarissa . . . . ..7,084 40 — _ _ _ __ _ _ _ _
Summa 154,862 60 297,580 — 221,161' 50 48,946 40 24,630 20. 41,962 60 1,935 80
Josta kaupungeissa........... 102,202 90 248,326 80 407 _ ’ 40,273 80 9,912 80 36,425 80 1,215 80
„ maaseuduilla........... 52,659 70 49,253 20 220,754 50 8,672 60 14,717 40 5,536 80 720 —
, Summa 154,862 60 297,580 — 221,161 50 48,946 40 24,630 20 41,962 60 1,935 80
Muistutus. Että erityistiedot suostuntaveron määrästä Uudenmaan läänissä eivät käy yhteen „Vakinaisen Suostuntaveron summan“ kanssa-, sii— 
ainoastaan summittaisesti on pantu tilikirjoihin..
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määrään vuonna 1877.
katsaus.
vention en 1877.
général.
Summa vakinaista 
suostuntaveroa.
Total de la sub­
vention ordi- 
naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa
Impôts extra ordinaires
ià'"
Summa ulostaksee- 
rattua suostun­
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Valtio­
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
Montant de la 
subvention 
nette.
o lu t - ,  p o ï t t e r i -  ja  
k o r t t ite h ta i l ta .
s u r  les b ra sse r ie s  d e  
b iè r e  et d e  p o r t e r ,  et 
su r  les fa b r iq u e s  des 
ca rte s .
u lk o m a is i l t a  te o ll is u u -  
d e n h a i jo i t t a j i l t a .
su r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
ge rs . ■
v ä h e n n y s t
d é c o m p t e
i .
k u s ta n n u k s ia  s u o s tu n -  
t a v e r o k o m it e o is t a  
y .  m .
d é d u c t io n  des fra is .
M ikaa. P- M :k a a . P- M ;k a a . • P- M :k a a . P- M :k a a . P* M :k a a . P- M ik a a . P-
210,983 20 50,817 80 6,140 267,941 3,179 60 4,181 91 260,579 49
140,966 60 21,480 — 5,510 — 167,956 60 1,278 40 6,720 18' • 159,958 2
76,957 — 9,715 530 — 87,202 — 206 — . 4,525. ■75 82,470 25
148,084 10 34,601 80 2,630 — 185,315 90 739 80 • 6,804 • 78 • - 177,771 32
36,280 60 4,700 — 190 — 41,170 60 36 — . 3,892- 9 37,242 - 51
45,280 80 9,200 — 990 — 55,470 80 124 — 4,941 57 50,405 23
77,896 — 11,607 50 3,310 ■ — 92,813 50 277 . 40 • 6,884 • 3 85,652 7
48,629 80 4,260 —, 2,920 — 55,809 80 95 • 20 4,787' 90 50,926 70
785,078 10 146,382 10 22,220 — 953,680 20 5,936 40 42,738 21 905,005 59
7,084 40 ' --- ’ --- --  ; _ 7,084 40 38 40 273- 34 6,772 66
792,162 50 146,382 10 22,220 — 960,764 60 5,974 80 43,011 ' . 55 • • 911,778 25
439,848 30 113,512 25 22,170 _ 575,530 55 5,279 80 2,748- 12 . 574,548 63
352,314 20 32,869 85 50 — 385,234 5 695 — 40,263 ■ 43 • 337,229 62
792,162 50 146,382 1Ö 22,220 — 960,764 60 5,974 80 43,Oïl ' 55 • 911,778 25
hen on syynä se seikka, että Hankoniemen kaupungin 'suostuntaverokirjat vuodelta 1877 puuttuvat ja suostuntavero, joka teki 1,083 markkaa 40 penniä,
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2. Katsaus suostuntaveron määrään
l>) Joka seura-
Montant de la subvention
b) Specification
Seurakuntain nimet.
Communes.
Suostuntaveron määrä. 
Montant des im pôts.sur les revenus
palkansaajilta (1 taulun mu­
kaan).
des salaires 
(selon tabl. i).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. m. (1 taulun 
mukaan), 
desmarchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs.
kaikilta
muilta.
. de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä..
des compagnies d'actions.
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Étrangères.
M:kaa. P- M:kaa. P M;kaa.. P- M.'kaa. P- M.kaa. P- M:kaa. P- M:kaa. P-
Uudenmaan lääni.
Kaupungeita. f
Helsinki;......................... *. ....... . . . . 50,967 — ■ 64,079 — .22 40 18,210 60 3,714 40 12,336 80 1,184' 60
Porvoo.................................................. 2,263 6,239 ■80 1 60 601 40 — - — ■ 38 ,40 -T — ,
L oviisa ................................................ 866 — 2,898 — — — 378 60 — — — (TT- —
Tammisaari......................................... 7.02 40; 1,663 40 ■ — — 290 80 128 60 ■ 1 — ■ —
—f . —:/ — —, — — , : — -r- — — — —
Summa 54,798 40 74,880 20 24 — 19,481 40 3,843 — , 12,375 .20 •1,184 60'
F
Maaseurakuntia.
r <
Inko .......................................... .. ¡97 60 2,130 ¡80 284 80 . 61 60 44 80 . ' — i— —, —
Degerbyy,................................... ..  .y ,4 80 25 (60 122 40 1. ,60 T- ■ -r- — — . —
'K a r ja ..................................................
00 80 348 80 221 60 6 40 12 — — — — —
Snappertuuna ■............................... ..  . ,1:8 40 139 ,20 256 80 1 60 —. — • — — — —
Karjalohja, . ................. 33 60, 11 ;20 208 — 63. 20 — ’■ — — — —
" Sammatti............................................. 71 60 . 2 ‘ "40 ~ .68 ' - - — ~ — — — '
P o h ja .................................................. 208 40 945 60 227 80 301 60 453 — — — —
Tammisaari.......................................... 89 60 40 — 221 20 — — — — — — — —
Tenhola........... ................................... . 52 80 17 60 458 . — 1 60 40 — — — —
Bromarvi............................................ 83 20 88 80 861 60 151 20 — 80 — — — —
E sp oo ............................ ...................... 83 20 60 — 793 60 218 80 57 60 — — — —
Kirkkonummi.................................... 323 40 337 60 863 20 85 — — — — — — —
Siuntio ................................................ 134 80 36 — 733 60 60 — — — — • — — —
L o h ja ............................................ 227 — 125 60 691 20 139 60 131 20 — — — —
Nummi ............................................... 127 — 36 80 378 40 4 — — — — — — —
Pusula.................................................. 5 60 108 80 345 60 4 80 12 — — — — —
W ih ti.................................................. 313 — 92 — 825 80 82 — — — — — — —
Siirretään 2,022 80 4,546 80 7,561 60 1,183 - 751 40 - — -
*) Katso muist. lähinnä-edellisillä sivuilla.
itsekussakin kunnassa vuonna 1877.
kunta erikseen.
dans chaque commune en 1877.
par communes.
Summa vakinaista 
suostuntaveroa.
Total de la sub­
vention ordi- 
naire.
“ Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires . •Summa ulostaksee- 
rattua suostun­
taveroa.
Total de la subven- 
• tion taxée.
. Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer, des recettes
Yhteensä Valtio- 
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
Montani de la 
subvention 
nette.
olut-, portteri- ja
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
ulkomaisilta teollisuu- 
denharjoittajilta.
sur industriels étran­
gers.
( .
vähennystä. 
* décompte.
kustannuksia 'suostun- 
taverokoraiteoista
y- m-
déduction des frais.
M:kaa. P- M:kaa. P-
.i
Mikaa. P' Mikaa.
(
P- M:kaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P-
150,514 80 34,278
•
i
\
- 4,010 188,802 80 2,910 20 • 1,070 184,822 60
9,144 20 3,250 — 1,480 — 13,874 20 19 20 • 82 — .13,773 —
4,142 60 783 . 85 - 280 — 5,206 45 22 40 70 — 5,114 ■5
2,785 . 20 3,600 — 370 — 6,755 20 52 — ■ 30 — - . 6,673 20
1,083 40 ---'' — — — 1,083 40 33 60 • 20 — 1,029 80
167,670 20 41,911 85 6,140 — 215,722 5 3,037 ' 40 1,272 — 211,412 65
12,619 - 60 2,619 60 • 107 • 50 • 2,512 10
154 40 — — — — 154 40 ■ ■ — — •8 49 145 91
737 60 — •IT— --- ’ 1 - — 737 60 ■’r" t . • 94 16, 643 44
416 — — — — — 416 — - — 16 96 399 4
316 — — — — — . 316 — ■ - 80 £ 88' 92* - .3 6 8 '- 28
142 — — _ — — 142 ~~ —r S
. 2,136 40 — — — — 2,136 40 — 133 8 ■ ‘ 2,003 32
350 ‘80 ■ --- — 0 —
OCO 80 • — — f ■ • 11 • -6 • 339 74 '
570 — __ \ — ■570 — 8 ■ — 1 1 155 ’ 9 Ï 1,591 66
1,185 60 — — — — 1,185 60 — — ?
1,213 20 — — — 1,213 20 — — ■ 7 0  ■ ■71 1,142 49
1,609 20 500 — — — 2,109 20 — ’ — 112 88 1,996 32
964 40 — — 1 —: 964 40 » __ r 80 ■ .72 _ 53 891 7
1,314 60 ---' ' — (— — 1,314 60 - • 47 '• — . 41' 30 1,226 30
546 20 — — — — 546 20 — 80 111 79 '  433 61
476 80 — — — — 476 80 — — 26 10 . . ■ 450 70
1,312 80 — — — — 1,312 80 — — . 123 . 71 1,189 9
16,065 60 1 500 • - -  . — 1 16,565 60 57 40 1)175 • •13 • • 15,333 * 7 '
4  *  * »
O  *
10
3'8
Seurakuntain nimet.
Communes.
Suostùntàvèfôn .määrä 
Montant des impôts sur les revenus
-
 ^5'-; \
palkansaajilta 
(l taulun mu­
kaan).
des salaires 
(selon tabl. i).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta . 
y. m. (1 taulun 
mukaan), 
des marchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul- 
teurs.
kaikilta
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
* .des compagnies d’actions
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta..
Etrangères.
M:kaa. P- Mikaa. P Mikaa. P- M:kaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. p-
Siirretty 2,022 80 4,546 80 7,561 60 1,183 --- ' 751 40 — — — . i£-
Pyhäjärvi ; . . ..................................... 14 40 292 40 134 40 — ■ 80 2 40 — — — ‘ ---
Porvoo.................................................. 394 — 202 40 1,016 80 83 20 — — 55 — — —
Porneesi............................................  . 91 20 17 60 236 80 — — — — — — —
Askola.................................................. 64 20 80 297 60 15 20 — — — — — —
Pukkila................................................ 16 — 16 — 276 — — — — -7- — — — —
Helsinki............................................... 455 — 592 80 1,740 — 129 60 52 — — — — —
Mäntsälä............................................. 68 — 365 60 1,028 20 70 40 — — 264 — — —
Nurmijärvi............................ .. 68 — 200 — 1,364 — 11 20 - — — — — —
S ip o o .................................................. 128 80 208 — 1,095 60 78 40 4 — — — — —
Tuusula............................................... 260 20 167 20 790 40 56 80 1 60 720 — — —
Pernaja............................................... 1,335 20 157 60 1,299 20 58 80 187 60 900 — — —
Liljendaali...............................; . . . 6 40 , - 11 20 248 — 1 60 — — , 100 — - 7- —
Myrskylä............................................. 96 — 27 20 681 80 — ’ — 7 20 — ' — — —
Läptreski.................................... ... 51 20 47 20 909 20 31- 20 — ■ — — — —
Artjärvi....................................... ;. . . . 32 80; 20 80 334 40 — — 4 80 — — — —
Riiötsin-Pyhtää........................ ... 27 20 40 80 322 40 12 — 50 40 — — — —
Anjala...................................................... 175 20 90 40 191 20 — — 73 — — — —
Elimäki................................................... 393 20 141 60 1,753 40 12 — 33 60 90 — —
Iitti ..................................................... 519 60 387 20 1,438 40 64 80 90 — — — — —
Orimattila ................................. . . 76 80 108 — , ; 1,388 — 24 — 28 — — — . — —
Summa 6,296 — 7,661 60 24,107 40 1,833 — 1,286 — 2,129 — — —
Summa koko lääni 61,094 40 82,541 80 2 ,^131 40 21,314 40 5,129 — 14,504 20 1,184 60
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
Kaupungeita. •
Turku . ......................... •.................... 9,110 40 33,876 60 294 20 3,501 — 3,179 80 2,061 20 —
P o r i ..................................................... 1,344 60 . 14,915 40 1 0 40 1,158 60 356 80 2,932 — —
Rauma..................................i . . . . .  . - 878 40 3,517 60. — f — '681 60 — — 336 — ' . — r -
Uusikaupunki ......................... .. 548. 40 4,944 40 — — 446 40 — — 100 — —
Naantali. . .................... .. 96 80 83 20 8 — 30 40 — 144 — — — '
210 20 515 20. T7T — 12 80 — — — — —
• Summa 12,188 80 ; 57,852 40 '312 60 5,830 80 3,536 60 5,573 >20 — .
i * ’Maaseurakuntia.
1 Kumlinki.......................'............ ... 28 — 73 60 2 40 — — — — ' --- y— , —
Brändöö . . . .................................... ..  . 8 80 - 32 80 8 — --- ■ — --- ■ — ( — — ■ —
Föglöö ................................................... 167 20 116 80 36 — 407 20 — — — — — —
Siirretään 204 — 223 20 46 40 407 20 — — — — — —
*) Siihen luettuna 190 markkaa, palkkiota tarkastuskomitean sihteerille.
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Summa vakinaista 
suoatuntaveroa.
Total de la sub­
vention ordi- 
naire.
Ylimääräistä suoatuntaveroa ‘ 
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
rattua suostun- 
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Valtio- 
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
Montani de la 
subvention 
nette.
olut-, portteri- ja 
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
ulkomaisilta teollisuu- 
denharjoittajilta.
sur industriels étran­
gers.
' vähennystä, 
décompte.
kustannuksia suostun- 
taverokomiteoista
o  y - m -
déduction des frais.
M:kaa. P- Mikaa. p. M.'kaa. P- M:kua. P- M:kaa. P- M:kaa. P- Mikaa. P-
16,065 60 500 — i — , — 16,565 60 57 40 il,175 13 15,333 7
444 40 — — — — 444 40 — — 10 90 433 50
1,751 40 _ _ _ __ 1,751 40 __ _
ï  84 90 2,012 10345 60 — — — — 345 • 60 — — S
397 60 _ _ _ __ 397 60 1 60
i  98 30 605 70308 — — — — — 308 — — — i
2,969 40 5,950 ■ — — — 8,919 ■ 40 14 40 76 20 8,828 80
1,796 20 — — — — 1,796 20 — — 57- 40 1,738 80
1,643 20 — — — — ■ 1,643 20 23 20 92- • 24 1,527 76
1,514 80 — — — — 1,514 ■80 >■ ’ 3 20 85 6 1,426 54
1,996 20 — — — — 1,996 20 <• 4 80 74 90 1,916 50
3,938 40 _ __ ■_ __ 3,938 40 21 60 ■i
Í 138 76 4,145 24367 20 — — — — 367 ■20 — — $
812 20 — < • — — ■ — 812 <20 — — 27 54 784 66
1,038 80 — • ' — — — 1,038 80 • . 1 __ — 131 60 907 20
392 80 — — — — 392 80 — 35 58 ■357 22
452 80 — — * — - 452 • 80 — — 46 — 406 ■' 80
529 80 __ _ __ 529 80 . : i i
1 154 96 5,242 592,423 80 -  2,455 95 , __ — 4,879 75 12 — S
2,500 — — > ■ — ■ — 2,500 — * _ < — 242 • 74 1 2,257 26
1,624 80 — — » — — ;1,624 <80 4 — 187 • 70 1,433 10
43,313 8,905 ■ 95 ■ — — - 52,218 '95 142 20 2,719 91 49,356 84
310,983 30 50,817 80 6,140
'
367,941 3,179 60 *) 4,181 91 260,579 49
52,023 20 15,180 ' 3,600 1
* r
70,803 '20 913 ' 6Ó ' 171 • 36 ■ 69,718 24 ‘
20,717 80 3,390 — 1,390 ; — 25,497 '80 117 6Ö — ' ■ — ■ ■25,380 ' ' 20
5,413 -60 350 i 130 — ' 5,893 '60 — r_l * — • — ■ ' 5,893 • 60*
6'039 20 — — 1 390 — ' 6,429 '20 11 — 54 ■ 10 ■ 6,375- • 10
362 40 — — — — ' 362 ‘40 20' : — ’ --- — ■ 342 ' 40
738 20 — — ' — — 738 20 t. 1 — • 11 3 ■ • 7 2 7 • 17
85,294 40 18,920 — ’ 5,510Í , —
109,724 40 1,051 " 20 236 49 ' i 08,436 * 71< i 1
104 104
1/ 25 91 78 9;
49 60 — — — 49 60 — — 32 67 16 93'
727 20 — — — 727 20 — , — 94 93 632 27 ‘
880 80 — — i ■ — ’  .880 i V-. . 80 , . -  , ■ — 153 51 ’ 727 29(
--- --- ! — ’ — --- K- . . . ;i.„ à
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Seurakuntain nimet. 
C o m m u n e s .
o
Suostuntaveron määrä 
M o n t a n t  d e s  i m p ô t s  s u r  i e s  r e v e n u s
p a lk a n s a a ji l ta  
(1 t a u lu n  m u * 
k a a n ).
d es  s a la r ié s  
( s e lo n  ta b l. i ) .
k a u p p ia i l t a  ja  
t e o ll is u u d e n -  
h a r jo it t a j i l t a  y . 
m . (1 t a u lu n  
m u k a a n ),  
d e s  m a r c h a n d s ,  - 
in d u s tr ie ls  e t  . 
m a r in s .
m a a n v i l je l i ­
j ö i l t ä .
d e s  a g r ic u l ­
teu rs .
k a ik i l ta
m u ilta .
. d e  to u s  les  a u ­
tres  in d ig è n e s .
u lk o m a a ­
la is i lta .
d e s  é tra n g e rs .
o s a k e -  j a  p a n k k i -  
y h t iö i l t ä .
d es  c o m p a g n ie s  d ’a c t io n s .
K o t im a is il ta .  
D u  p a y s .
U lk o m a is i lt a .
É tra n g è re s .
M .k a a . P- M ik a a . p . M :k a a . P- M :k aa- P- M ik a a . P- M ik a a , p - M ik a a . p-
Siirretty 204 — 223 20 46 40 407 20. — — — — — —
Sottunka............................................ 9 60 — - — — — — — — — — ■ — —
Köökari............................................... — — — ■ — 80 - ■ — — — —  . — — —
Lem lanti............................................. 52 80 291 20 41 60 4 80 — — — — — —
Lumparland ......................................................... 4 - 104 80 21 60 — — — — — — — —
Jom ala ............................................................. • • • X29 40 259 20 49 60 150 40 — — — — ■ — —
Hammarlanti-.............. ............... • • • .24 80 474 80 73 60 4 — — — — — — —
Ekkeröö............................................... 51 20 120 80 , 23 20 — — — — — — ■ — —
Finströmi............................................. 97 40 . 274 40 5 60 21 60 — — — — — —
Geeta . ................................................ 10 40 107 20 — 80 — — — — — — — —
Saltviiki ............................................. 168 80 107 20 62 40 — — — — — — — —
Sunti............................................ • • • 92 80 231 — 16 — 2 40 — — — — — —
Wordöö ................................................ 24 — 336 40 2 40 — — — — — — —
Kemiö......................... ........................ 213 80 349 .60 321 60 116 80 46 40 — — _ —
Dragsfjerdi .......................................  • 23 ’ 20 1,209 20 158 80 12 80 258 40 — • — - 7 —
Hiitinen............................................... 23 20 229 20 127 20 26 40 — — — • — .— —
Westanfjerdi................................................................ 4 — 509 80 96 80 8 80 , — — — - — — —
Perniö ........................................... .. .................................... 143 20. 1,026 60 434 60 171 20 227 20 — — —  • —
F in b y y .............................................................................. 77 — 174 80 . 296 80 11 20 48 80 — • — — — ,
Halikko ynnä Angelniemi............................ 81 60 469 — 1,995 60 105 60 41 60 — — — —
Uskela ............................................................................. 448 — • 538 . 20 483 60 98 40 — — •— — —
Pertteli........................................................................ .... 50 40 102 40 463 60 33 60 13 60 — — — —
Kisko . . ' ................................. • 102 40 14 40 244 80 11 20 — 80. — ■ — — —
Suomusjärvi*....................................... 4 80 16 80 958 40 4 — 16 — — — —
K iikala............................................... 48 80 43 40 255 80 4 — — — — — — —
Savo..................................................... 152 80 64 — 448 40 49 60 — — — — — —
Paimio.................................................. 69 60 11 20 608 — 286 80 4 — — — — —
Piikkiö ......................... ................ • • 282 60 17 60 248 80 117 20 — — •— — —
Nummi . .................... . ...................... 257 — 201 60 207 20 264 80 ■ — — — — — —
Parainen.................................... '• • • 188 — 161 60 . 508 80 154. — 211 20 — — —
Masku. . . .  . .............. ...................... 196 40 2 40 226 40 4 80 — — •— — — —
Wahto. ............................................ 4 80 — 80 82 40 — — — — — — . — —
Rusko............................... .................. 16 80 — — 63 20 9 60 — — — •— — —
Nousiainen .......................................... 86 40 17 60 294 40 2 40 — — , — — —
R aisio.................................................. 140 — — — 192 80 6 40 16 — — — — —
Naantalin maaseurakunta................. 41 60 — , ' — 131 20 21 60 — — — — — —
Rautamäki......................................... 196 — 89 40 245 60 3 20 — — — — __ —
Paattinen............................................ 4 — — — 140 — 1 60 — — — — —
Pöytyä........... ...................................... 58 40 150 40 556 80 31 20 — — — — — —
Orihpää...................... .. 13 60 16 80 152 80 7 20 ■ — — — • — — —
Yläne . . ............................................. 116 40 12 — 560 80 53 60 — — — —
Siirretään 3.914 - 1 7,959 - 10,149 20 2,208 40 884 - - - - -
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■ S u m m a v a k in a is t a  
s u o s t u n t a v e r o a .
T otal de la  sub­
ven tion  ord i­
naire.
Y l im ä ä r ä is t ä  s u o s t u n t a v e r o a  -, 
Im pôts ex tra  ord inaires S u m m a  u lo s ta k s e e -  
r a t tu a  s u o s t u n ­
t a v e r o a .
Total de la  subven­
tion  taxée.
U lo s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
m e n e e  p o is
à d éfa lq uer des recettes
Y h t e e n s ä  V a l t i o ­
k a s s a a n  t u l lu t ta  
s u o s t u n t a v e r o a .
M ontant de la  
subvention  
nette.
o lu t-, p ortteri- ja 
korttiteh ta ilta .
sur les brasseries de 
b ière et de p orter , et 
sur les fabr iq u es  des 
cartes.
u lk om ais ilta  teo llisu u - 
den h arjo itta jilta .
sur industriels étran-
. gers.
vähen nystä .
décom pte .
kustan nuksia  suostun- 
tav erok om iteo ista  
y . m.
d éd u ction  des frais.
M:kaa. P- M :kaa. P- M :kaa. P- M :kaa . P- M ikaa. P- M ikaa. P- M ikaa. P
3 8 0 8 0 — — — — 8 8 0 80 — — 153 51 7 2 7 29
9 6 0 — —  ■ — 9 6 0 — — 21 58 —  11 9 8
— 8 0 — — — ■ — — 8 0 — — 36 67 —  35 8 7
3 9 0 4 0 — — — — 3 9 0 4 0 — —  • 3 5 63 3 5 4 7 7
1 30 4 0 - — — — 130 4 0 — — 11 7 8 1 18 6 2
5 8 8 6 0 — — — — 5 8 8 60 — — 37 9 0 5 5 0 . 7 0
5 77 2 0 — — — — 5 77 20 — — 37 39 5 3 9 . .3 1
195 0  2 0 — — — — 195 2 0 13 60 25 . 5 . 1 56 55
3 99 — 160 . — — — 5 5 9 — — — 4 0 . 27 5 1 8 7 3
118 4 0 — — . — — 1 18 4 0 — — 19 6 8 9 8 7 2
3 38 4 0 — —  • . — — 3 3 8 4 0 — — . 4 8 . 36 2 9 0 4
3 4 2 2 0 — — — — 3 4 2 2 0 — — 3 6 19 3 0 6 1
3 6 2 8 0 — — — — 3 6 2 8 0 — — 21 . 23 341 57
1 ,0 4 8 2 0 — — — ■ — 1 ,0 4 8 2 0 6 4 0 61 5 0 9 8 0 3 0
1 ,6 6 2 4 0 — — — — 1 ,6 6 2 4 0 123 2 0 4 5 4 8 1 ,4 9 3 • 7 2
4 0 6 — — — — 4 0 6 — 1 6 0 2 5 , 2 2 3 79 18
6 1 9 4 0 — — — — 6 1 9 4 0 8 — 2 2 3 0 5 8 9 10
2 ,0 0 2 •80 — — — — 2 ,0 0 2 8 0 8 SO 7 6 8 0 . . 1 ,9 1 7 20
6 0 8 6 0 — — — — 6 0 8 6 0 2 4 0 13 4 0 5 9 2 8 0
2 ,6 9 3 4 0 — — — — 2 ,6 9 3 4 0 — — 4 8 9 0 2 ,6 4 4 .50
1 ,5 6 8 2 0 1 ,5 0 0  V — — — 3 ,0 6 8 2 0 — — 38 8 5 3 ,0 2 9 35
6 6 3 6 0 — — — — 6 6 3 6 0 — — 38 4 5 6 2 5 , 15
3 7 3 6 0 — — —  ■ — 3 73 6 0 — — 31 . 71. 3 4 1 8 9 '
3 0 0 — — — — — 3 0 0 — — — 18 91 2 8 1 - 9
3 5 2 — — — — — 3 5 2  ' • — — — 2 7 4 8 3 2 4  *■ 5 2
7 1 4 8 0 — — — — 7 1 4 8 0 — — 40 . 7 0 6 7 4 10
9 7 9 6 0 — — — — 9 7 9 6 0 — — 36 . 6 . 9 4 3 5 4 .
6 6 6  • 2 0 — — — — 6 6 6 2 0 — - 25 ■ — . .6 4 1  . 2 0
9 3 0 6 0 — — ■ — — 9 3 0 6 0 — — . 25 8 0 . 9 0 4 8 0  '
1 ,2 2 3 6 0 — — — — 1 ,2 2 3 6 0 1 6 0 41 .8 4 . 1 ,1 8 0 16
4 3 0 — — — — — 4 3 0 — — — 2 6  . . 2 . . 4 0 3 9 8
8 8 — — — — — 8 8 — — — . 12 3 75 9 7
8 9 6 0 — — — — 8 9 60 —  ■ — 14 61 . . 7 4 9 9
4 0 0 8 0 — — — — 4 0 0 8 0 — — 51 53 . 3 4 9 27
3 5 5 2 0 — — — — 3 55 2 0 — — 35 5 5 . .3 1 9 6 5
1 94 4 0 — — — — 1 94 4 0 — — 18 .1 4 . 1 76 2 6
5 3 4 2 0 — — — — 5 3 4 2 0 — — 56 9 2 . , . 4 7 7 i. 28.
1 45 6 0 — — — — 145 6 0 — — 11 . 5 2 . .1 3 4 8
7 9 6 8 0 — — — — 7 9 6 8 0 — — 6 5 7 9 . . .7 3 1 1
1 90 4 0 — — — — 190 4 0 — — 18 4 4 .1 7 1 9 6
7 4 2 8 0 — — — — :742 8 0 — — 38. . . 7 5 . .7 0 4  ■ „ 5
2 5 ,1 1 4 6 0 1 ,6 6 0 - -  ! - 1 2 6 ,7 7 4 6 0 165 6 0 1 ,4 9 2 • 9 4 2 5 ,1 1 6 6
i l
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Suostuntaveron määrä 
Montant des impôts sur ies revenus
Seurakuntain nimet. 
Cömmunes.
fi
.
p a lk a n s a a ji l ta  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ).
d es  s a la r ié s  
( s e lo n  ta b l . i ).
k a u p p ia i l t a  ja  
t e o ll is u u d e n -  
h a r jo it t a j i l t a  y . 
m . (1 t a u lu n  
m u k a a n ),  
d es  m a r c h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  et 
m a r in s .
m a a n v i l je l i ­
j ö i l t ä /
des a g r ic u l ­
teu rs .
k a ik i l ta
m u ilt a .
d e  to u s  le s  a u ­
tres in d ig è n e s .
u lk o m a a ­
la is i lta .
d es  é tra n g e rs .
o s a k e -  ja  p a n k k i-  
y h t iö i l t ä .
d es  c o m p a g n ie s  d ’ a c t io n s .
K o t im a is ilta . 
D u  p a y s .
U lk o m a is i lt a .
É tra n g è re s .
M ik a a . P M ik a a . P- k i t k a a . ; P- M ik aa . P- M ik a a . P- M ik a a , p- M ik a a . P-
Siirretty 3,914 — 7,959 — 10,149 20 2,208 40 884 — — — — —
Lieto..................................................... 91 40 125 60 778 40 40 80 — — — — — —
Prunkkala.......................................... 10 40 5 60 168 — 8 80 — — — — — —
Marttila............................................... 56 80 42 40 273 60 34 40 — — ■ — — — —
'Koski . . •............................................. 9 60 44 80 340 — 26 40 — — — — — —
Karinainen.......................................... — — — 80 ' 284 — 8 — — — — — — —
Eura .................................................. 12 80 4 — 176 — 13 60 — — — ■ — — —
K orpo.................................................. 152 80 572 40 168 80 3 20 — — — __« ? _ —
Houtslcari......................................................................... 48 — 36 — 50 40 — — — — — — — —
Nayo ................................................................. 147 80 599 — ’  565 — 106 40 2 40 — — — —
Rymättylä.................................... .................................... 38 40 16 80 ' • 208 80 36 ’ 80 - — — — — —
Merimasku.................................................................... 10 40 10 40 100 • 80 — 80 — — — — — —
Mynämäki................... •.................... 123 20 24 — 504 — 78 40 — — — — — —
K arjala................................. ..  . . . . — — 1 60 100 — 10 40 — — — — — —
Mietoinen...................... : ................... 5 60 11 20 358 40 17 60 44 — — — — —
L e m u .................................................. 28 — — — -101 60 6 40 — — — — — —
Askainen......................... ' ................. 2 40 6 40 . 446 40 2 40 12 80 — — — —
Laitila.................................................. 148 60 30 40 696 40 68 80 — — — — — —
Pyhämaa............................................ 13 60 5 60 173 60 .21 60 — — — — — —
Pyhämaan’ saariseurakunta.............. 5 60 65 60 79 20 7 20 — — — — — —
j Uusikirkko................... ’ ..................... 77 60 57 60 335 80 34 — 4 80 — — — —
j Uudenkaupungin maaseurakunta. . . 1 60 78 — 80 80 2 40 — — — — — —
1 Wehmaa............................................... 91 — 1 60 338 — 22 40 2 40 — — — —
1 Lokalahti-. ' ................... ' ...............'. . 30 40 42 40 160 80 8 80 — — — — — —
Taivassalo*.................................... ..  . 104 — 70 40 • 260 80 32 80 — — — — — —
Kivimaa. ....................................... ■. . 25 60 97 60 279 20 31 20 — — — — — —
I n iö ..................................................... 2 40 8 — 26 40 — — — — — — — —
Welkua . ; ........................................  . — 80 43 20 45 60 4 ' — — — — - — _ _
Merikarvia..................... v. . . . . . .  . 47 20 128 — 461 60 9 60 — — — — — —
Siikainen...................... 4.j ..............  . 20 — 8 — ■285 60 8 — — — — — —
Ahlainen ............................; ................................. 15 20 368 80 266 40 72 40 — — — — — —
Normarkku..................................................................... 78 — 54 40 - 268 — 13 60 — — — — — —
Poomarkku..................................................................... 14 40 16 — 136 80 — 80 — — — — — —
Porin maaseurakunta......................................... 40 — 62 40 to 00 CO — 66 40 — — — — — —
K u l ia .................................................................................. 5 60 67 20 144 80 36 — —  , — — — — —
Ulvila . . V ................................ ........................... : . 164 — 2,078 40 347 20 43 20 — — — — — ; —
Nakkila ................................................ 184 — 12 — 243 20 9 60 — — — — — —
Eura. ................................................... 76 — 81 60 162 40 8 80 — — — — — —
.Kiukainen.......................................... — 80 28 80 248 80 8 80 — — — — — —
E onkilahti.................................... ■ . . 10 40 13 60 114 40 — — — — — — — —
^Eurajoki . ........................................... 55 20 15 20 376 40 4 80 — — —  ■ — — —
/  Siirretään,! 5,8631 | 60 | ■ 12,894 80' 20,593 60 3,118 — 950 40 | , - | - 1 -  • 1 -
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Summa vakinaista 
suostuntaveroa.
Total de hi sub­
vention, ordi­
naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
rattua suostun­
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
Ulostalcseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Va 
kassaan tuli 
suostuntave
Montani de 
subventiot 
nette.
Itiö- I
utta I
olut-, portteri- ja 
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
• cartes.
ulkomaisilta teoLlisuu- 
denharjoittajilta.
sur industriels étran­
gers.
vähennystä.
décompte.
kustannuksia suostun- 
taverokomiteoista • 
y. m.
déduction des frais.
•°a. 1
la I
i
Mikaa. P- M:kaa. P- Mikaa. P- Mikaa.- P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. p-
25,114 60 1,660 — _ — . 26,774 60 165 60 1,492 94 25,116 6
1,036 . 20 — — — — 1,036 20 — — 46 '9 8 989 22
192 80 — ' — — — 192 SO — — • 16 28 176 52
407 20 — — — ■ — 407 . 20 — — 35 42 371 78
420 80 — — — — 420 80 — — 37 64 383 16
292 80 — — — — 292 80 — — 13 • 62 • 279 18
'206 40 — — — 206 40 — — ' 19 72 186 68
897 20 — — — — 897 20 24 — 49 58 823 62
134 40 — ' — — 134 40 — ~ ■ 37 52 96 88
i,420 60 — — — — 1,420 • 60 • — — 45 40 1,379 20
300 80 ' — — — - 300 80 — • — 40 49 260 ' 31
122 40 — — — — 122 40 — — ■ 17 53 104 87
729 60 — — — — 729 60 — — 56 ■ 97 662 63
112 — — — — — 112 — — — 14 -, 18 107 82
436 80 — — — — . 436 80 — — • 22 51 414 29
136 — — — — — 136 — —  ' 15 86 - - -120 14
470 40 — — ■ — — 470 40 — — 29 74 440 66
944 20 — - — . — 944 20 1 60 44 80 897 80
214 40 — ■ —  ' • —  . — ■ 214 40 — 28- • 96 185 44
157 60 — — — — 157 60 — 13 ‘ 54 • • 144 • 6
509 80 175 — — — ' ‘ 684 80 — — ■ 61 • 39 • • • ■ -623 41
162 80 — — — 162 80 — — •21- 51 141- 29
455 40 — • — — — 455 40 — — • 34 : • -27 • ■ 421 13
242 40 — — — — 242 40 - — 20 ■ -93 • 221 47
468 — — — — — 468 — — — 31 40 436 60
433 60 — — — — 433 60 — • — 20 • ■ 60 413. ' ---
36 80 — — — — 36 80 — — •16- • ■ • 10 ............  20 70
93 60 — — _  , — 93 60 — — •15 ■10 • 78 50
646 40 — — — — 646 40 — — 40 ■16 • 606 24
321 . 60 — — — — 321 60 — — •23 ■ ■ - 91 ■ • ■ 297 69
722 80 — — — ■ — 722 80 • — — ■ 17- 42 705 38
414 — — — — — 414. — 8 — ' 15 ■97 390 3
168 — — • — — ' • — 168 — — '• — 15 26 ■ 152 74
456 80 — — — — 456 80 1 60 22- -, 26 ■ 432 94
253 60 — ■ . — V — — 253 60 — — , 13 54 240' 6
2,632 80 — — — — 2,632 80 — — 26 32 2,606 48
448 , 8P .... y  — 448 80 -, — : ■ — . ■ iS : 58 430 22
328 80 — — — — 328 80 — — 24 89 303 91
287 20 — — — — 287 20 — — 35 36 251 84
138 40. • . - . — \ ' -T""" • . , 138 . 40 • — —■ 13 63 • 124 77
451 60 — — . . — — 451 60 — — 37 66 413 94
43,420 40 f 1,835 - , -  1 45,255 40 200 ■ 80 2,605 94 42,448 66
Suostuntaveron määrä,
Montant des impôts sur les revenus
1 Seurakuntain nimet.
1 Communes.
palkansaajilta 
(1 taulun mu­
kaan).
des salaires 
(selon tabl. 1).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
liarjoittajilta 
y. m. (1 taulun 
mukaan), 
desmarchands, 
industriels et 
marins. .
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs.
kaikilta 
• muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d’actions.
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Etrangères.
Mikaa. P* Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. p-
Siirretty 5,863 60 12,894 80 20,593 60 3,118 — 950 40 — — — —
L u v ia ...................................................... 35 80 . 35 20 165 — 7 . 20 — — - — — —
Rauman maaseurakunta................... — — 14 40 179 20 18 40 — — — — — —
L a p p i ..................................................... 56 40 7 20 145 40 12 — — — — — — —
Hinnerjoki............................................. 3 20 3 20 54 40 — — — — — — — —
Ikaalinen............................................. 183 80 16 80 757 60 1 60 — _ — — — —
Ikaalisten kauppala ......................... 65 20 56 40 — — — — — — — — — —
Jämijärvi............................................. 12 — — — 196 — — — — — — —
Parkano............................................... 118 40 11 20 410 40 4 — — — — — — —
Kankaanpää....................................... 102 20 4 80 512 80 2 40 — — — — — —
Karvia.................................................. 16 80 2 40 218 40 2 40 — — — — — —
H onkajoki.......................................... 9 60 6 40 187 20 — — ■ — — — — — —
K yrö................................. ................... 153 60 58 40 638 40 14 40 — — — — — —
Wiljakkala................................. .. 9 60 5 60 192 80 4 — — — — — — —
K arkku............................................ , 144 - 5 60 164 80 25 60 — — — — — —
Suoniemi....................................... ..  . 17 60 3 20 88 80 19 20 — . — — — — —
Mouhijärvi.......................................... 108 80 10 40 229 60 1 60 — — — — — —
Suodenniemi....................................... 2 40 12 80 228 — 1. 60 — — — — — —
L a v ia .................................................. 8 — 13 60 102 40 2 40 — — — — —
Tyrvää.................................................. 125 40 28 80 570 40 49 60 — — — — — —
Kiikka.................................................. 98 — 5 60 227 20 10 40 — — — — — —
Kiikoinen............................................. 2 40 2 40 180 — 7 20 — — — — — • —
Huittinen.................................... , . . 154 40 41 60 466 40 83 60 — — — — — —
Wampula............................................. 6 40 4 80 165 60 6 40 — — — — — —
Kauvatsa............................................. 11 20 6 40 100 80 — 80 — — — — . — —
Punkalaidun......................... ............. 41 60 16 80 252 — • 4 — — — — — — —
L oim aa............................................... 212 80 49 80 992 60 •73 60 — — — — — —
Alastaro ............................................... 24 — 22 40 464 80 20 80 — • — — — — —
Metsämaa...................... ...................... 8 — — — 130 40 — 80 — — — — . — —
Kokemäki .......................................... 53 60 64 — 649 60 . 15 20 — — — — — —
Harjavalta.......................................... 8 — 12 80 166 40 4 — — — - — — —
Köyliö.................................................. 11 20 20 80 480 — 75 40 — — — — — —
Säkylä................................................... 12 — . . 4 — 101 60 — — — — — — —
Summa 7,680 — 13,442 60 30,012 60 3,586 60 950 40 — — - — —
Summa koko lääni 19,868 80 71,295 — 30,325 20 9,417 40 4,487 — 5,573 20 — —
*) Tähän on luettu kustannukset tarkastuskomiteasta ja tauluplanketeista y. mi, jotka nousevat 2,854 markkaan 58 penniin:
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S u m m a  v a k in a is t a  
s u o s t u n ta v e r o a .
T otal de la sub­
ven tion  ord i- 
naire.
Y l im ä ä r ä is t ä  s u o s t u n ta v e r o a
Im pôts ex tra  ord inaires S u m m a  u l o s t a k s e i -  
r a t tu a  s u o s t u n ­
t a v e r o a .
Total de la  subven­
tion taxée.
U lo s t a k s e e r a t u s t a  s u o s t u n t a v e r o s t a  
m e n e e  p o i s
à d éfa lq uer des recettes
Y h t e e n s ä  V a l t i o ­
k a s s a a n  t u l lu t ta  
s u o s t u n t a v e r o a .
M ontani de la  
subvention  
nette.
o lu t-, p ortteri- ja 
korttiteh ta ilta .
sur les brasseries de 
b ière  et de p orter , et 
sur les fabriqu es des 
cartes.
u lk om a is ilta  teollisuu- 
d en h arjo itta jilta .
sur industriels étran­
gers.
vähennystä.
d écom p te .
kustan nuksia  suostun- 
ta v e ro k o m i teoista 
y. m .
d éd u ction  des frais.
M :kaa . P- M ik aa . P- M ikaa . P- M ikaa. P' Mikaa* P‘ M ikaa. P- M ikaa. P-
4 3 ,4 2 0 4 0 1 ,8 3 5 __ __ __ 4 5 ,2 5 5 40 2 0 0 8 0 ■ 2 ,6 0 5 94 4 2 ,4 4 8 6 6
2 4 3 20 _ __ —  ' __ 243 20 — — 19 34 2 2 3 8 6
2 1 2 __ __ ‘---- — — 2 12 — — — 2 6 ' 42 1 8 5 ' 5 8
221 __ — — — — 221 — — — 2 6 83 1 94 17
6 0 8 0 — — — — 6 0 8 0 — — 13 25 4 7 5 5
9 5 9 8 0 — — — — 9 59 8 0 12 — > 6 3 37 1 ,0 0 6 3
121 60 — ' ■ — — — 121 60 — — i
2 0 8 __ — — — — 2 08 — _ — 18 88 189 12
5 4 4 _ _ — — __ 5 44 — — — 1 19 88 4 2 4 12
6 22 2 0 __ — — .__ 6 22 2 0 — 8 0 5 4 ■ 22 5 6 7 1 8
2 4 0 __ __  . — — __ 240 ---- . — — 2 2 83 2 1 7 17
2 0 3 20 __ — — __ 203 20 — — 19 6 1 8 4 14
8 6 4 8 0 ' ---- — — __ 8 6 4 8 0 — — 5 4 95 8 0 9 8 5
2 1 2 __ __ — — __ 2 12 — — — 17 66 1 9 4  . 3 4
3 4 0 __ __ — — __ 3 40 — 1 60 2 5 63 3 1 2  . 7 7
1 2 8 8 0 — ---- - — __ 128 8 0 — — 13 37 1 15 4 3
3 5 0 4 0 — — —- __ 3 50 4 0 — — 3 2 63 3 1 7  . 77
2 4 4 8 0 __ — — __ 244 8 0 — — 1.9 96 2 2 4 8 4 .
1 26 4 0 __ — — __ 126 4 0 — — 3 5 61 9 0 7 9
.774 2 0 _ • ---- — _ 7 74 2 0 — — 73 9 5 7 0 0 25
3 41 2 0 _ _ — _ 341 2 0 — — 3 2 15. . 3 09 5
1 92 _ __ — — _ 1 92 — — — 19 18 1 72  . 8 2
7 4 6 _ _ _ — _ 746 — 12 — 27 5 4 7 0 6 46
1 83 2 0 _ _ — _ ' 183 2 0 . — — . 27 2 8 155- 9 2
1 19 2 0 — — — _ 119 2 0 — — 29 36 8 9 . 8 4
3 1 4 4 0 — '---- .— _ 3 14 4 0 — — 2 9 57 284 83
1,328 80 725 — — — 2,053 80 — — 29 49 2,024 31
532 — — — — __ 532 — — — 24 52 507 48
139- 20 — — — — 139 20 — — 23 48 115 72
782 40 — — — — 782 40 — — 48 47 733 . 93 .
19.1 20 — — — — 191 20 — — 30 75 160 45
587 40 — — — — 587 40 — — 33 28 554 12
117 60 — — — — 117 60 — — 10 26 107 34
55,672 20 2,560 — — — 58,232 20 227 20 3,629 11 54,375 89
140,966 60 21,480 • ---- ■ 5,510 — 167,956 60 1,278 40 *) 6,720 18 159,958 2
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Suostuntaveron määrä-'
Montant des impôts sur ies revenus
Seurakuntain nimet. 
Communes.
palkansaajilta 
(1 taulun mu­
kaan).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta y. 
i m. (1 taulun 
mukaan).
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul-
kaikilta
muilta.
de tous les au-
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d’actions.
(selon tabl i).
des marchands, 
industriels et 
marins.
teurs tres indigènes. Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Étrangères.
Mikaa.. P* M :kaa. . P' Mtkaa. P- . Mikaa. p- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. p-
H ä m een lin n a n  lä ä n i.
Kaupungeita.
Hämeenlinna....................................... 3,061 4,807 1,210 80 331 20 168
Tam pere............................................. 1,033 40 13,330 80 20 — 915 60 593 20 1,308 — — —
Summa 4,094 40 18,137 80 20 — 2,126 40 924 40 1,476 — — —
Maaseurakuntia.
Asikkala . . . . ■................................. 196 212 2,003 20 6 40
H ollo la ..........................................’ . 239 70 510 80 1,407 90 37 60 72 — — — —
Kärkölä............................................... 361 60 59 — . 656 60 2 40 — — — — — —
Nastola................................................ 196 60 78 40 1,208 60 24 — 29 60 — — — —
Padasjoki.................................... , . . 208 40 148 — 1,070 — 65 60 20 — — — — —
Kuhmoinen.......................................... 82 40 40 — . 966 80 5 60 \ — . — — — —
Lam pi.................................................. 562 80 78 40 1,188 60 108 — 33 60 — __ — —
K osk i.................................................. 36 80 95 20 687 — 28 80 — — — — —
W anaja............................ ................... 162 40 16 514 40 — — — — — — — —
R enko.................................................. 2 40 42 40 353 60 — — — --  . — — — —
Hämeenlinnan maaseurakunta . . . . 125 60 4 — 124 — — — — — — — • __ —
Janakkala................. ......................... 423 60 540 80 902 — 76 — 56 60 — — — —
Hausjärvi ............................................. 571 60 98 40 694 40 21 60 — — — — — —
L o p p i.................................................. 70 40 184 — 614 80 8 — — — — — — —
Hauho..............................  ................. 175 60 4 80 629 — 88 20 — — — — — —
T u u los .......................................... ..  . 13 60 108 80 181 60 60 80 — — — — — —
Luopioinen.......................................... 16 80 11 20 477 . 40 9 60 — — — — — —
Hattula................................................ 202 — 46 40 589 60 10 40 — — — — — —
Tyrväntö............................................. 4 80 4 80 248 —. — — — — — — — —
Jämsä ................................................... 260 80 432 80 1,401 60 60 — — — — — . —
K orpilahti.......................................... 167 20 88 — 1,417 20 32 80 — — — — —
j Längelmäki.......................................... 45 60 98 40 468 — 4 80 — — — — ■ — —
Kuorevesi.'. ........................................ 3 20 16 80 . 173 60 — — — — — — — —
Pälkäne............................................... 156 80 116 80 1,131 20 5 60 — — — _ _ —
Sahalahti............................................ 24 — 4. — 341 80 12 — — ' -- — — ■ — —
Orivesi . .<.................................... ..  . 125 80 56 80 .615 20 — — 24 — — — — —
Eräjärvi . . ........................................ 64 80 2 40 151 20 — — — — — — — —
Kangasala.......................................... 87 20 33 60 1,108 40 29 60 — — — — — —
Kuhmalahti.......................................... 2 40 6 40 . 161 , 60 7 . 20 — -- - 1 ( ,-- — 1_ —
Pirkkala............................................... 73 80 14 40 379 80 4 80 12 — — — — —
Ylöjärvi................................................ 71 20 4 SO 164 80 12 80 — — — — — —
Lempäälä............................................. 183 60 77 60 538 — 42 40 — — — — — —
Messukylä............................................ 77 60 510 40 919 60 5 60 321 60 1,829 40 — ' —
Siirretään 4,997 10 3,746 60 23,489 50 770 60 569 40 1,829 40
.Summa vakinaista
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Im/pôts extra ordinaires Summa ulostaksee-
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Valtio- 
kassaan tullutta
suostuntaveroa.
Total de la sub­
vention ordi- 
naire.
o lu t - ,  p o r t t e r i -  ja  
k o r t t it e h t a i l ta .
s u r  le s  b ra sse r ie s  d e  
b iè r e  et d e  p o r t e r ,  et 
s u r  les fa b r iq u e s  des 
cartes .
u lk o m a is il t a  t e o lü s u u -  
d e n h a r jo i t ta ji lt a .
su r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers .
rattua suostun­
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p t e .
k u s ta n n u k s ia  s u o s tu n -  
t a v e r o k o m it e o is t a  
y .  m .
d é d u c t io n  d es  fra is .
suostuntaveroa.
Montani de la 
subvention 
netle.
M :kaa. P- M :k a a . P- M rk a a . P- M rkua. P- M :k a a . P- M rk aa . P- M rkaa. P-
9,578 3,015
V
10 12,603 96 12,507
17,201 1 - 2,100 — 500 — 19,801 — 23 20 — — 19,777 80
26,779 — 5,115 — 510 — ' 32,404 — 119 20 — — 32,284 80
2,417 60 2,417 60 _ 54 52 2,363 8
2,268 — 1,000 — — — 3,268 — — — 45 80 3,222 20
1,079 60 — — — — 1,079 60 12 80 ■ 53 — 1,013 80
1,537 20 — — - — 1,537 20 26 40 94 10 1,416 70
1,512 — — — - — 1,512 — 4 — 41 ■ 40 1,466 60
1,094 80 — — — — 1,094 80 — — 44 70 1,050 io
1,971 40 — — — — 1,971 40 — — 30 80 1,940. 60
847 80 — — — — 847 80 — — 45 16 802 ' 64
692 80 — — — — 692 80 — — 49 80 643 _
398 40 — — ■ — — 398 40 • — 51 64 346 76
253 60 — — — — 253 60 — — — — 253 60
1,999 — — - ' — — ' 1,999 — — - — 69 — ' 1,930 —
1,386 — 1,000 — — — 2,386 — 15 20 65 80 2,305 —
877 20 — — — — 877 20 — — 59 6 ■818. 14
897 60 — — — — S97 60 4 — 75 72 • 817 88
364 80 — — — — 364 80 — — — — .364 80
515 — — . — — — 515 — — — 34 90 480 10
848 40 — — — — 848 40 — — 70 75 .777 65
257 60 — — — — 257 60 — — — 257 60
2,155 20 — — — ' — 2,155 20 — — 37 26 2,117 94
1,705 20 — — — —  ' 1,705 20 1 60 51 55 1,652 5616 .80 — — — - 616 SO , — — , 107 — 509 80
193 60 — — — — 193 60 — — — — 193 60
1,410 40 — — — — 1,410 40 1 60 59 60 - 1,349 20
381 80 — — — ■ — ■ 381 80 — , — 46 30 335 50
821 80 — — — — 821 .80 — — 78 26 743 54
218 40 — — — — 218 40 — — — — 218 40
1,258 80 — — — — 1,258 80 — — 71 9 1,187 71
177 60 — — — — 177 .60 — — 48 66 128 94
484 80 — — — — 484 80 — - — 40 80 444 —
253 60 — — — — . 253 60 .1 — — — 253 60,
. 841 60 1 — —  ■ — — 841 60 — — . 46 — 795 60
3,664 20 1,000 — — — 4,664 20 8 55 75 4,600 45
35,402 60 1 3,000 - - 38,402 60 73 60 1,528 42 1 36,800 58
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Seurakuntain nimet.
Communes.
Suostuntaveron määrä 
Montant des impôts sur les .revenus
p a lk a n s a a ji l ta  (1 t a u lu n  m u ­
k a a n ).
d es  s a la ire s  
(s e lo n  ta b l . J).
k a u p p ia i l t a  ja  
te o ll is u u d e n -  
h a r jo it t a j i l t a  
y .  ra . (1 t a u lu n  
m u k a a n ),  
des m a r c h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  et. 
m a r in s .
m a a n v i l je l i ­
jö i l t ä .
des a g r i c u l ­
teurs.
k a ik i l t a  . 
m u ilta .
d e  to u s  le s  a u ­
tre s  in d ig è n e s .
u lk o m a a ­
la is i lta .
d e s  S tra n gers .
o s a k e -  ja  p a n k k i -  
y h t i ö i l t ä .
d es  c o m p a g n ie s  d ’a c t io n s .
K o t im a is il t a .  
Du p a y s .
U lk o m a is i lt a .
É tra n g ères .-
M :k a a . P* M rk a a . P M :k a a . P- M ik a a . P- M ik a a ., P- M ik a a . P ' M ik a a . P-
Siirretty 4,997' 10 . 3,746 60 23,489 50 770 60 569 40 1,829 40 — —
Teisko .................................................................................. 40 80 2 40 578 — — — — — — — — —
Keuruu ............................................................................. 158 20 161 20 287 20 — 80 — — — — — —
Ruovesi............................................................................. 285 — 134 40 1,164 80 — 80 — — — — — —
Wesilahti........................................................................ 56 80 22 40 1,609 40 8 80 — — — — — —
Tottijärvi........................................................................ ’ 5 60 6 40 54 40 — - — — — — — —
Akaa ......................... .......................... 26 — 59 20 431 20 8 — 12 — — — — —
Kylmäkoski................................................................ 20 80 2 40 216 20 80 — — — — — —
K alvola ............................................................................. 52 80 16 80 448 60 4 — — — — — — —
Som ero ............................................................................. 72 80 188 80 800 — 15 .20 7 20 — — — —
Somerniemi........... ................................................. 83 20 1 60 177 60 3 20 — — — — — —
Sääksmäki.................................................................... 558 40 237 60 662 40 7 20 245 60 — — — —
Tammela ......................................................................... 426 — 1,020 80 849 80 12 80 196 40 — — — —
Humppila............................................ 1 60 8 80 267 40 2 40 3 20 — — — —
Perttula................................................ 5 60 — — 145 60 8 80 4 — — ■ — — —
Jokioinen............................................ 16 80 17 60 237 60 — 80 149 20 240 — — —
Urjala.................................................. 72 80 446 80 1.314 20 15 20 54 40 . 300 — — —
Summa . 6,880 30 6,073 80 32,733 70 879 40 1,241 40 2,369 40 — —
Summa koko lääni 10,974 70 34,211 60 32,753 70 3,005 80 2,165
i
80 3,845 40 — —
V i ip u r in  lä ä n i. O
Kaupungeita.
W iipuri............................................... 7,881 80 38,896 80 — — 4,158 40 791 20 11,910 — ■ — —
Hamina................................................ 3,319 — 5,869 80 — — 760 — 208 — •68 — — —
Lappeenranta........... . ...................... 417 — 368 — — — 104 — — — 8 — — —
Käkisalmi............................................. 967 70 937 20 — — 838 — — — — — — —
Sortavala ............................................. 403 60 1,435 40 — — 100 — 40 — — — — —
Summa 12,989 10 47,507 20 — — 5,960 40 1,039 20 11,986 — — -
Maaseurakuntia.
Wiipurin maaseurakunta .................. 537 60 1,529 80 3,793 80 245 60 358 80 — - — . —
Johannes............................................ 152 — 281 60 812 — 4 — 168 40 — — — —
Koivisto................................................ 246 — 228 80 2,425 60 — — — — — — — —
Uusikirkko.......................................... 245 60 354 40 3,536 80 8 — 917 40 — — — —
Kuolemajärvi....................................... 49 60 70 40 1,266 40 12 — 198 40 — — — —
Pyhtää.................................................. •88 80 300 80 460 80 1 60 — — — — — —
K y m i................................................... 258 40 1,801 60 510 40 41 60 1,434 40 — — — —
Siirretään 1,578 --■ 4,567 40 12,805 80 312 80 3,077 40 — — — —
*) Siihen luettuna 2,363 markkaa 10 penniä, jotka osittain ovat läänin tarkastuskomitean jäsenten palkkioita, osittain ovat menneet suostunta-
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Summa vakinaista . 
suostuntaveroa.
Total de la sub­
vention ordi- 
naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
rattua suostun­
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Valtio- j 
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
Montant de la 
subvention 
nelle.
o lu t - ,  p o r t t e r i -  ja 
k o r t t it e h t a i l ta .  ’
s u r  le s  b ra sse r ie s  d e  
b iè r e  et d e  p o r t e r ,  et 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
ca rtes .
u lk o m a is il t a  te o ll is u u -  
d e n h a r jo it ta ji lt a .
su r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p t e .
k u s ta n n u k s ia  • s u o s tu n -  
t a v e r o k o m ite o is t a
y - m .
d é d u c t io n  d es  fra is .
M ikaa. P- M ik a a . P- M ik a a . P- M ik a a . p. M ik a a . p . M ik a a . P- M ik a a . P-
35,402 60 3,000 — — — 38,402 60 73 60 1,528 42 36,800 58
621- 20 _ _ _ _ 62 Í 20 _ _ )
607 40 — — — — 607 40 — — S . 111 88 1,116 72
1,585 — 500 — - — 2,085 ■— — ' — 89 86 1,995 . 14
1,697 40 — — — — 1,697 40 1- 60 >
66 40 — — — — 66 40 — — ; .  49 40 1,712 80
586 40 — _ _ _ 536 40 _ _
260 — — — — — 260 — — — Í 57 . 50
738 . 90
522 20 — — — — 522 20 — — 48 10 474 10
1,084 __ _, _ • _ _ O CO _ _
{  93 70 1,255 90265 60 — — — — 265 60 — —
1,711 20 — — — — 1,711 20 ~ — 46 30 1,664 90
' 2,505 80 1,100 — 20 — 3,625 80 — 53 39 3,572 41
283 40 — — — — 283; 40 I — ■ — j
164 — • — — — 164 — 1 — 7 40 
*
70 . 1,068 70
662 — — — — — 662 — i —
2,203 40 — — — — 2,203 40 j 11 20 ■ 43 40 2,148 80
50,178 — 4,600 — 20 — 54,798 j 86 40 2,162 65 52,548 95
76,957 — 9,715 — 530 — 87,202 206 — *) 4,525 75 ■ 82,470 25
63,638 20 19,697 90 1,510 84,846 10 542. 60 20 ' 84,283 50
10,224 80 3,000 — 1,110 — 14,334 SO 72 — — — 14,262 80
897 — — — 10 ■ — •907- — — — — — 907 —
2,742 90 — — — — 2,742 90 — — — ' 2,742 90
1,979 — 600 — — — 2,579 — ■ — — — — ' 2,579 —
79,481 90 23,297 90 2,630 — 105,409 80 614 60 20 —  _ 104,775 20
6,465 60 6,465 60 5 60 72 6 6,387 94
1,418 — — — — — 1,418 — — 56 88 1,361 • 12
2,900 40 700 — — — 3,600 40 — 80 64 70 3,534 90
5,062 20 1,250 — — — 6,312 20 i 60 74 50 6,236 10
1,596 80 — — — — 1,596 80 _ — 89 68 1,507 12
852 — — — — — 852 — — — 92 60 759 40
4,046 40 2,500 — — — 6,546 40 22 — 54 80 6,469 60
22,341 40 4,450 1 — 1 — ----  I 26,791 40 30 . 505 22 . . 26,256 . 18
verokirjairi plankettien ÿ. m. kustannusten suorittamiseen.
m m'
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Seurakuntain nimet. 
Communes.
Suostuntaveron määrä
Montant des impôts sur les revenus
palkansaajilta 
(1 taulun mu­
kaan).
des salaries 
(selon tabl. J).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. m. (1 taulun 
mukaan), 
des marchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs. .
kaikilta
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa
laisilta.
des ¿trang »rs.
«
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d'actions.
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Etrangères.
M:kaa. P- Mikaa. P- Mikan. P- M:kaa. P- M:kaa. P- M:kaa. P- M:kaa. P-
Siirretty 1,578 _ 4,567 40 12,805 80 312 80 3,077 40 _ __ _ _
Suursaari ja Tytärsaari................... 12 — — — 126 40 — — — — — __ _ _
Wehkalahti........... ............................. 116 20. 51 20 . ■ 1,153 — — — — — — — — —
Sippola............................................... 97 60 156 80. 751 80 8 — 64 80 — — — —
Wirolahti ............................................. 204 — 323 20 1,822 80 — — 240 — — — — —
Säkkijärvi .......................................... 224 40 70 40 1,660 60 29 60 — — — — — —
Lape .................................................. 292 — 328 80 661 60 — — — — — — — —
Luum äki............................................ 132 — 60 80 552 80 12 — — — — — — —
Savitaipale . •....................................... 94 — 43 20 584 80 — — — — — __ — —
Suomenniemi....................................... 35 20 12 — 324 — — — — — — _ — —
Taipalsaari.......................................... 224 — 4 80 486 40 _ — — — — __ — —
Lemi..................................................... 44 — V  8 80 164 — — — — — — — — —
Walkiala ............................................. 128 80 152 80 855 — — — — — 8 _ — —
Antrea.................................................. 73 60 30 40 1,378 — 12 — — — — __ — —
Joutseno ............................................ 21 — 3 20 411 80 — — — — _, — — '
Rautjärvi............................................ 46 40 8 — 555 20 — — — — — _ ' — —
Ruokolahti.......................................... 202 — 334 40 1,176 — 37 60 — — — _ — —
Jääski .................................................. 89 60 35 20 842 80 — — — — — _ — —
K irv u .................................................. 72 80 16 80 925 60 — — — — — — — —
M uola.................................................. 357 40 144. — 1,368 80 — — . 604 — — _ ■ — —
H einjok i............................................. 32 80 15 20 662 40 — — 204 — . — — — —
Walkjärvi .......................................... 168 80 44 80 1,030 40 2 40 13 60 — _ — —
Kivennapa......................................... 424 — 184 80 1,323 — — — 325 60 — — — —
R autu.................................................. 227 40 575 20 768 80 20 80 240 80 — _ — —
R äisälä ............................................... 92 80 21 60 776 40 13 60 — — — _ — —
Käkisalmen maaseurakunta.............. 4 80 80 — 334 40 S2 40 — — — _ — —
Kaukola............................................... 29 60 59 20 502 20 4 80 — — — _ — —
Sakkola............................................... 169 — 32 80 1,237 _ 51 20 — — — _ — —
Pyhäjärvi............................................. 139 20 48 80 1,546 40 6 40 — — — — — —
Hiitola.................................................. 139 60 228 — 640 80 36 80 — — — _ — —
Kurkijoki............................................. 239 — 212 80 669 60 21 60 — — — _ — —
Parikkala ............................................. 232 80 104 80 593 60 — — — — — _ — —
Jaakkima............................................. . 312 80 85 ' 60 597 60 20 80 264 — — _ — —
Sortavalan maaseurakunta.............. 313 60 107 20 1,376 — 504 — — ------ • — _ — —
Uukuniemi.......................................... 39 20 16 227 20 4 — _ — _ _ _ — '
Ruskeala............................................. 56 8 144 — 15 20 _ — _ _ __ —
Leppälahti.......................................... 2 40 18 40 280 — 9 60 — — — _ — —
Impilahti............................ •............... 260 60 112 80 791 60 91 20 736 80 — — — —
Suistamo............................................. 106 40 36 80 344 80 5 60 — — — — — —
S a lm i.................................................. 131 20 76 80 1,029 60 5 60 311 — — — — —
! Siirretään | 7,167 | - 1 8,421 80 43,483 —
C
O
oCO
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Summa vakinaista 
suostuntaveroa.
T o t a l  d e  l a  s u b ­
v e n t i o n  o r d i -  
n a i r e .
Ylimääräistä suostuntaveroa 
I m p ô t s  e x t r a  o r d i n a i r e s Summa ulostakse. - 
rattua suostun­
taveroa.
T o t a l  d e  la  s u b v e n ­
t i o n  t a x é e .
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à  d é f a l q u e r  d e s  r e c e t t e s
Yhteensä Valtio­
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
M o n t a n t  d e  la  
s u b v e n t i o n  
n e t t e .
olut-, portteri- ja 
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
ulkomaisilta teollisuus 
denharjoittajilta.
sur industriels étran­
gers.
vähennystä.
décompte.
kustannuksia suostun- 
taverokomiteoista 
y. m.
déduction des frais.
Mrkaa. P- M:kaa. P- M:kaa. p. M:kaa. P- M:kaa. P- M:kaa. P- Mikaa. P-
22,341 40 4,450 — — — 26,791 40 30 __ 505 22 26,256 18
138 40 — — — — 138 40 — — ’ --- __ 138 ' 40
1,320 40 __ __ __ _ 1,320 40 _ 80
(  112 20 2,211 20
1,079 — _ — — — 1,079 — 75 20 V
2,590 — 3,000 — — — 5,590 — 15 20 87 60 5,487 20
1,985 — — — — — 1,985 — — — 103 40 1,881 60
1,282 40 2,803 90 — — 4,086 30 2 40 124 6 3,959 84
757 ' 60 — — — — 757 60 1 60 62 20 693 80
722 — — — - — 722 — — — 62 — 660 —
371 20 — — — — 371 20 — — 30 — 341 20
715 20 — - — 715 20 — — 60 20 655 —
216 80 — — — — 216 80 — — 54 15 162 65
1,144 60 — — — — 1,14.4 60 — — 108 15 1,036 45
1,494 — — — — — 1,494 — — — S5 94 1,408' 6
436 — — — — 436 — — — 7 7 43 358 57
609 60 — — — — 609 ' 60 — — 78 73 530 87
1,750 — — — — — 1,750 — — — 80 74. 1,669 26
967 60 — — — — 967 60 — — 88 44 879 16
1,015 20 — — — — . 1,015 20 — . — 98 54 916 66
2,474 .20 50 — ' — — 2,524 20 — — 79 20 2,445 —
914 40 — — — — 914 40 — — 15 60 898 80
1,260 — — — 1,260 - - — — 72 10- 1,187 90
2,257 40 1,000 — — — 3,257 40 — — 86 80 3,170 60
1,833 — — — — — 1,833 — — — 88 80 l',744 20
904 40 — — — — 904 40 — — 111 — 793 40
501 60 — — — — 501 60 — ' ’ — 43 92 457 68.
595 80 -  ' — — — 595 80 — — 65 88 529 92
1,490 — — — — — 1,490 — — — 213 18 1,276 82
1,740 80 — — — — 1,740 80 — — 109 80 1,631 —
1,045 20 — — — — 1,045 20 — — 115 — 930 20
1,143 — — — — — 1,143 — — — 93 28 1,049 72
931 20 - • — — — 931 20 — — 146 2 785 18
1,280 80 — — — — 1,280 80 — — 82 18 1,198 62
2,300 80 — — — — 2,300 80 — — 208 14 2,092 66
286 40 — — — — 286 40 — ' — 76 8 210 32
223 20 __ _ __ 223 20 « __
l  ' 4 54 459 6310 40 — — .— __ 310 40 ' — — >
1,993 — — — — — 1,993 - — — 28 94 1,964 6
493 60 — — — — 493 60 — . — 62 6 431 54
1,554 20 1 — — — — 1,554 • 20 — — 128 92 1,425 28
66,469 80 J 11,303 . 90- - - 1 77,773 70 125 20 3,720 44 1 73,928 I 6
f52
Suostuntaveron määrä 
M o n t a n t  d e s  im p ô t s  s u r  l e s  r e v e n u s
Seurakuntain nimet.
C o m m u n e s .
p a lk a n s a a ji l ta  
(1 t a u lu n  m u ­
k a a n ).
d e s  s a la r ié s  
( s e lo n  ta b l . J).
k a u p p ia i l t a  ja  
t e o ll is u u d e n -  
h a r jo it t a j i l t a  y . 
m . (1 t a u lu n  
m u k a a n ).
m a a n v i l je l i ­
j ö i l t ä .
d es  a g r ic u l-
k a ik i l ta
m u ilt a .
d e  to u s  les a u -
u lk o m a a ­
la is i lta .
d es  é tra n g e rs .
o s a k e -  ja  p a n k k i -  
y h t iö i l t ä .
d es  c o m p a g n ie s  d ’ a c t io n s .
d es  m a r c h a n d s ,  
in d u s tr ie ls  et 
m a r in s .
le u rs . tres in d ig e n e s .
K o t im a is ilta . 
D u  p a y s .
U lk o m a is i lt a .
E tra n g è re s .
M ik a a . P* M ik a a . P- M ik a a . P- M ik aa. P- M ik a a . P- M ik a a . P- M ik a a . p-
Siirretty 7,167 — 8,421 80 43,483 — 1,308 — 6,082 - 8 — — —
Suojärvi............................................... 45 60 ' 100 80 292 — — 1,470 80 — — — —
Korpiselkä...................... ................... 16 80 4 — 202 40 --  ’ — — — — — —
Summa 7,229 40 8,526 60 43,977 40 1,308 — 7,552 80 8 — — ~
Summa koko lääni
Mikkelin lääni. 
Kaupungeila.
20,218 50 56,033 80 43,977 40 7,268 40 8,592 11,994
M ikkeli............................................... 1,290 — 1,150 40 2 40 219 20 — — — — — —
Heinola............................................... 477 — 611 60 21 60 116 — — — — — —
Savonlinna.......................................... 722 20 880 40 — — 216 60 — — — — — —
Summa
Maaseurakuntia.
2,489 20 2,642 40 24
'
551 80 —
"
H artola............................................... ’ 77 60 24 80 812 — 7 20 64 — — — —
Heinola................................................ 85 60 530 40 598 60 — — — — — — — —
Joutsa.................................................. 89 60 109 60 816 — — — — — — — — —
Luhanka ............................................. 40 — 24 — 219 20 — — — — — — — —
Leivonmäki ........... ..................... ..  . ' — — 24 — 138 40 — — — — — _ — —
Mäntyharju.......................................... 82 40 119 20 1,080 — 59 20 — — — — — —
Sysmä.................................................. 159 20 49 60 1,006 20 24 — — — — — — —
M ikkeli............................................... 361 427 20 2,108 — — 80 — — — — — —
A nttola............................................... 24 — 9 60 179 20 — — —  ■ — — — — —
Ristiina............................................. 317 20 36 80 ■ 864 — 12 — — — — — — —
Hirvensalmi ....................................... 76 80 28 — 961 60 1 60 — — — — — —
Kangasniemi . ..................................... 308 — 48 — 1,180 — — — — — — — — —
Juva..................................................... 368 — 212 40 2,928 40 13 60 — — — — — —
Puum ala............................................. 55 20 81 60 1,048 40 4 80 32 — — — —
Joroinen.................■.............................. 215 20 192 SO 1,345 60 5 60 1,435 20 — — _  . —
Pieksämäki.......................................... 326 40 76 80 2,087 80 55 20 — — — — — —
Haukivuori............................ .. 7 20 32 80 ' 500 80 — — — — — — — —
Rantasalmi.......................................... 271 20 144 — 1,040 80 28 80 — — — — — —
Kangaslampi....................................... 7 20 4 80 340 20 — — — — — — — —
Heinävesi......................................................................... 52 — 204 — 973 20 7 20 — — — — — —
Kerimäki......................................................................... 57 60 116 80 1,375 80 4 80 — — ---- • — — —
Savonranta ..................................................................... 4 80 23 20 118 40 9 60 — — — — — —
Sääminki......................................................................... 101 60 371 20 676 SO — 80 — — — — — —
Sulkava ............................................................................. 90 40 92 228 — 17 60 — — — — — —
Summa 3,178 20 2,983 60 22,627 40 252 80 1,531 20 — — — —
Summa koko lääni 5,667 40 5,626 —  , 22,651 40 804 60 1,531 20 — — — ■ —
*) Tähän summaan on luettu 2,849 markkaa 90 penniä, joilla osittain on palkittu läänin tarkastuskomitean jäseniä, osittain on suoritettu suos-
**) Siihen luettuna 1,955 markkaa 57 penniä, edellämainittuihin tarkoituksiin.
Summa vakinaista 
suostuntaveroa.
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksec- 
rattua suostun­
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes■
Yhteensä Valtio- 
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
Montant de la 
subvention 
nette.
o lu t - ,  p o r t t e r i -  ja  
k o r t t ite h ta iita .
su r  le s  b ra sse r ie s  d e  
b iè r e  e t  d e  p o r t e r ,  et 
s u r  le s  fa b r iq u e s  d es  
cartes .
u lk o m a is i l t a  te o ll is u u -  
d e n h a r jo i t ta ji lt a .
s u r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p t e .
k u s ta n n u k s ia  s u o s t u n -  
t a v e r o k o m it e o is t a  
y .  m .
d é d u c t io n  d es  fra is .
M :k a a . P- M rk a a . P- M rk a a . P- M rkaa . .P- M rk a a . P- M rkaa . P- M rk a a . P-
66,469
1,909
223
80
20
20
11,303 90
— —
77,773
1,909
223
70
20
20
125 20 3,720
157
57
44
16
28
73,928
1,752
165
6
4
92
68,602 20 11,303 90 — — 79,906 10 125 20 3,934 88 ' ' ' 75,846 2
148,084 10 34,601 80 2,630 185,315 90 739 80 *) 6,084 78 177,771 32
2,662 400 20 3,0S2 21 60 • ■ 5 3,055 40
1,226 20 2,500 — 10 — 3,736 20 1 60 29 15 3,705 45
1,819 20 700 — 160 — 2,679 20 4 — — ■ — 2,675 20
5,707 40 3,600 — 190 — 9,497 40 27 20 34 15 9,436 5
985 60 985 60 _ ' ' 97 76 887 84
1,214 60 — — — — 1,214 60 — 89 30 ' ' 1,125 30
1,015 20 ! — — ' — — 1,015 20 — — ’ ' 82 86 932 34
283 20 — — — — 283 20 — — '( 85 94 359 66
162 40 — — — — 162 40 — — S • ' ■
1,340 80 — — — • — 1,340 80 — — ' 177 58 1,163 22
1,239 — — — — 1,239 — — — ' ' 83 44 1,155 56
2,897 — — — — — 2,897 — — — 124 60 ' 2,772 40
212 80 — — — — 212 80 — — ■ • — 212 80
1,230 — — — — — 1,230 — — 80 ' 63 60 1,165 60
1,068 — — — — - 1,068 — — — 77 ' 54 ' 990 46
1,536 — — — — — 1,536 — — — ' ' 75 ' 80 ' 1,460' 20
3,522 40 — — — — 3,522 40 — 80 ' 138 ' 8 ' 3,383 52
1,222 — — — — — 1,222 — — — ‘ 116 ' ' 52 1,105 ' 48
3,194 40 1,100 — — — 4,294 40 — — ‘ ‘ 83 ’ ' 80 ' 4,210' 60
2,546 20 — — — — ! 2,546 20 6 40 174 60 2,365' 20
540 80 — — — 540 . 80 — J — — 540' 80
1,484 80 —■ — — — 1,484 80 — — ’ '128 74 1,356 6
352 20 — — ~ — 352 20 — • _  • — ' 352 20
1,236 40 — — — - 1,236 40 — — 46 ' 60 1,189 80
1,555 — — — — — 1j5do — — — 133 26 ' 1,421 74
156 — — — — — - 156 — — — - - ■ - —' - ' — 156 —
1,150 40 — — — — 1,150 40 — 80 67 55 1,082 5
428 — — — — — 428 — — — 54 80 373 20
30,573 20 1,100 _• : — — . 31,673 20 8 80 1,902 ’ ' V ' ' 29,762 3
36,280 60 4,700 — 190 — 41,170 60 36 — **) 3,892 9 37,242 51
tuntaverokiijain plankettien kustantamista.
'S
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mu—»mum
Suostuntaveron määrä. 
Montant des impôts sur les revenus
Seurakuntain nimet. 
Communes.
pa lk an sa a jilta  
(1 Laulun m u ­
kaan).
k a u p p ia ilta  ja 
teollisuuden* 
h a r jo itta jilta y . 
m . (1 tau lun 
m ukaan), 
des xnarchands, 
industriels et 
raarins.
m a a n v ilje li­
jö iltä .
des agricu l-
ka ik ilta
m uilta .
de tous les au-
u lk om a a ­
laisilta .
des étrangers.
osake- ja  p a n k k i- 
yh tiö iltä .
des com p a g n ies  d ’ action s.
(se lon  tabl i).
teurs. très indigèn es.
K otim aisilta . 
D u  pays.
U lk om aisilta .
E trangères.
M ikaa. P- M ikaa. P* M ikaa. P- Mikaa. p- M ikaa. P* M ikaa. P- M ikaa. P-
Kuopion lääni.
Kaupungeitä.
K u o p io ...................................................................... 2 ,6 2 1 4 0 . 2 ,9 1 3 6 0 9 6 0 3 7 4 4 0 1 6 0 4 8 4 4 0
Joensuu ................................................ 6 2 7 2 0 5 ,3 7 7 6 0 — — 193 6 0 — — — — —
Summa 3 ,2 4 8 6 0 8 ,2 9 1 2 0 9 6 0 5 6 8 — 1 60 — 4 8 4 4 0 — —
Maaseurakuntia.
K u op io ................. ..................... .. 3 85 8 0 39 2 0 1 ,931 2 0 2 8 16
Karttula................., ........................... 16 127 2 0 4 6 3 8 0 — — 150 — — — — . —
Maaninka....................................... ..  . 2 0 8 0 2 0 8 0 5 7 3 6 0 7 2 0 — — -- ' — — —
Tuusniemi.......................................... 2 4 — 8 8 0 501 6 0 — — — — — — — —
Pielavesi............................................. 2 8 8 6 0 7 2 8 0 1,741 4 0 2 4 0 — — — — — —
Rautalampi................. ........................ 5 0 4 0 156 8 0 7 4 1 6 0 2 8 8 0 — — — — — —
W esanta............................................. 4 — 16 8 0 2 8 6 4 0 — — — — — — —
Hankasalmi....................................... 34 4 0 11 2 0 5 3 6 — 8 — _ — — — — —
Suonenjoki.......................................... 1 58 4 0 4 3 2 0 3 3 0 4 0 1 6 0 — — — —- — —
Leppävirta.......................................... 6 6 8 2 0 1 ,171 2 0 1 ,0 3 5 8 0 5 9 2 0 — — — — —
Iisalmi.................................................. 4 31 2 0 4 8 6 — 1 ,7 3 6 8 0 2 4 — — — — — — —
N ilsiä ................................................... ' 1 3 0 4 0 176 8 0 9 87 2 0 9 6 0 7 2 0 — — — — —
Lapinlahti............................................. — 8 0 16 — 7 2 7 2 0 2 4 0 — — — — — —
Kiuruvesi............................................. 2 8 8 0 10 4 0 5 77 6 0 2 4 0 — — — — — —
K aavi.................................................. 1 14 4 0 2 0 8 0 5 0 0 6 0 6 4 0 — — — — — —
Kesälahti............................................. 33 6 0 5 6 0 2 1 6 — 4 — — — — — — —
K id e s .................................................. 1 7 6 4 0 ' 8 3 2 0 8 1 1 2 0 2 8 8 0 — — — — — —
Rääkkylä ......................................................................... 4 8 — 2 8 — 3 9 2 — 4 — — — — — — —
L iperi.................................................. 4 1 8 8 0 1 72 4 0 1 ,3 0 8 8 0 17 6 0 — — — — — —
Polvijärvi............................................. 2 4 0 2 5 6 0 4 9 6 8 0 — — — — — — — —
Kontiolahti.......................................... 8 8 8 0 72 8 0 4 2 7 2 0 s 2 4 0 — — _ — — —
Pielisjärvi .......................................... 2 9 3 6 0 109 6 0 4 21 6 0 O 2 0 — — — — — —
Juuka .................................................................................. 21 6 0 6 5 6 0 2 11 2 0 3 2 0 — — — — .— —
Nurmes . , ............................................. 4 6 4 4 0 3 02 4 0 9 4 8 — 69 6 0 — — 1 40 — .— —
E n o ..................................................... 4 8 8 0 21 6 0 2 5 2 — — 8 0 --- ' — — — — —
Ilomantsi............................................. 1 9 0 8 0 2 87 2 0 5 9 2 — — — — — — — — —
Kihtelysvaara.............. ...................... 24 — 10 40 3 4 8 6 0 — — — — — — — —
Pälkjärvi............................................. 53 6 0 — — 2 4 5 6 0 — — — — — — — —
Tohmajärvi.......................................... 5 0 8 — 3 ,0 8 3 2 0 4 5 6 2 0 6 4 0 — — — — — —
Summa 4 ,7 2 9  . — 6,645 6 0 1 9 ,7 9 8 4 0 3 2 0 — 8 8 6 — 1 40 — — —
Sum m a koko lääni 7,977 60 14,936 80 19,808 — 888 1,046 — 624 40 —  ; —
•)' Siihen luettuna 434 markkaa 47 penniä, jotka osittain ovat läänin tarkastuskomitean jäsenten palkkioita, osittain ovat menneet suostunta-
0 0
Summa vakinaista 
suostuntaveroa.
Total de la sub­
vention ordi- 
naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
rattua suostun- 
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Valtio­
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
Montani de la 
subvention 
nelle.
o lu t - ,  p o r t t e r i -  ja  
k o r t t it e h t a i l ta .
s u r  le s  b ra s s e r ie s  d e  
b iè r e  et d e  p o r t e r ,  e t 
su r  le s  fa b r iq u e s  d es  
ca rte s .
u lk o m a is il t a  t e o ll is u u -  
d e n h a r jo i t ta ji lt a .
su r  in d u s tr ie ls  é t r a n ­
gers.
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p t e .
k u s ta n n u k s ia  s u o s tu n -  
t a v e r o k o m it e o is t a
y .  m .
d é d u c t io n  d es  fra is .
M :k aa: p ; M :k a a - P- M :k a a . P- M :k a a . P* M :k a a . P- M :k a a . P- M ik a a . P-
6,563 40 6,600 270 13,433 40 68 •80 166 13,198 60
6,198 40 600 ■ — 720 — 7,518. 40 29 60 50 — 7,438 80
12,761 80 7,200 — ' 990 — 20,951 80 98 40 216 — 20,637 40
2,400 20 _ _ —— 2,400 20 _ ' 178 94 2,221 26
757 — . ' — — — 757 ’ — . — — 127 9 629 91
622 40 — — — — 622 40 r — •77 28 545 12
534 40 — — — — 534 40 — 103 90 430 50
2,105 20 — — — — 2,105 20 — • — 186 29 1,918 91
977 60 _ _ 977 60 -,t  219 22 1,065 58307 20 — — — — 307 20 — S
589 60 — — — — 589 60 — — • 136 — 453 60
533 60 — — — — 533 60 — — ■98 68 434 92
2,934 40 — — — — 2,934 40 ' — — 282 50 2,651 90
2,678 — — — — — 2,678 — 25 60 • 229 63 2,422 77
2,024 — — — — — 2,024 ■ — — — 180 61 1,843 ■ 39
746 40 — — — ' — 746 40 —■ ! 143 ■ 7 603 33
619 20 — — — — 619 20 — — 148 •80 470 40
642 20 — • — — — 642 20 — — 188 12 454 • 8
259 20 ■ — . — — • — 259 20 — — 115 84 143 36
1,099 60 — — — 1,099 60 — •— 92 — 1,007 60
472 — — — — — 472 — ■- . — — 149 69 322 31
1,917 60 —  ■ — — — 1,917 60 — — 246 54 1,671 • 6
524 80 — ! — • — — 524 80 — ■ — 157 72 367 8
591 20 — T-- —  : — 591 20 — — 149 62 441 58
828 — — — — — 828 — — — • 138 ' 8 689 92
301 60 — — — 301 60 —  . — 115 28 186 32
1,924 40 1,000 — — - 2,924 40 — — 175 70 2,748 70
323 20 — — — — 323 20 — • 85 90 237 30
1,070 — — — — — 1,070 — — — 213 ■ 12 856 • 8 8
383 — — ' — — 383 — ’ — — 105 18 , 277 82
299 20 — — — — 299 20 — — 103 84 195 36
4,053 80 1,000 — — — 5,053 80 — — 142 • 46 4,911 1 34
32,519 — 2,000 — — — 34,519 — 25 60 4,291 10 30,202 30
45,280 80 9,200 — 990 — 55,470 80 124 — *) 4,941 ■ 57 ' 50,405 23
verokirjani plankettieii kustantamiseen.
mm ill
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Seurakuntain nimet.
Communes.
Suosturitaveron määrä
Montant des impôts sur les revenus ,
palkansaajilta 
(1 taulun mu­
kaan).
des salaritjs 
(selon tabl. J).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. m. (1 taulun 
mukaan). • 
desmarchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
ç. des agricul­
teurs.
kaikilta
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa
laisilta.
des dtrarigi rs.
, osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des, compagnies d’actions.
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Étrangères.
M:kaa. P- M:kaa. P M:kaa. P* Mikaa. P- Mikaa. P- M:kaa. P- M:kaa. P-
Waasan lääni.
Kaupungeita.
Nikolainkaupunki................... .. 4,901 40 7,189. 20 16 80 1,476 v 40 153 60 3,355 — — —
Kristiinankaupunki............................ .396 — 3,158 40 ■ — . — 292 — 12 — — — — —
Kaskinen............................................ 195 60 216 — — — 7 20 — — — — — —
Uusikaarlepyy.............................. 317 20 1,418 — . — — 216 — — — — — — —
Pietarsaari.......................................... 467 60 4,276 20 — — 1,163 60 — — ■ — — — —
Kokkola............................................... 334 40 1,473 60 — ■ — 519 — — — — — — , —
Jyväskylä.................................... .... 2,441 20 3,325 20 — — 217 — 96 — 546 — . — —
Summa 9,053 40 21,056 60 16 80 3,891 20 261 60 3,901 — — —
Maaseurakuntia.
Lohtaja ynnä Himanka................... 172 — 45 60 608 — — 80 — — — — — —
Toholampi, Ylikannus ja Lesti. . . . 70 40 94 — 494 40 — 80 — — — — — —
Kälviä ynnä Ullava....................... ...................... ■ 7-1 80 — — 296 — — —  ‘ — — — — —
Kokkolan maaseurakunta ynnä Ala-
veteli ......................................................................... 211 40 17 60 759 20 — — — — — — —
Kaustisenkylä........................................................... 32 — 1 60 143 20 1 60 — — — — — —
W eteli......................................................................... ....  . 59 20 5 60 46 40 — — — — — — - — —
Halsova .................................... ........................................ 5 60 — — 35 20 — — — — - — — — —
P erh o ................................................ 29 60 — — 103 20 — — — — —  , — • - —
Kruunupyy ynnä Teerijärvi.............. 149 60 16 ■ 80 636 — — — — — — — — —
Pietarsaari ja L u oto ................... ..  . 148 80 17 60 855 20 8 — — — — — — —
Ähtävä ja Purm o............................... 35 20 — — 464 80 3 20 — — — — — —
Uudenkaarlepyyn maaseurakunta . . 113 60 40 80 270 40 12 80 — — — — — —
J ep p o ............................ 5 60 1 60 239 20 — — — — — — — - —
Munsala.................................... .. 148 20 7 20 225 60 — — — — — ■ — — —
Lapua ynnä Nurmo................................ 126 80 92 80 938 40 2 40 — — — — — —
K auhava ..........................................: .......................... • 77' 60 44 • — .. 500 — — — — — — — — —
Alahärmä . ..................................................................... 34 40 9 60 . 332 — 1 60 — — — — — —
Ylihärmä . , ........... .. 23 20 5 .60 164 — — — — — • — — — —
W öyri................... ................................... . . . 252 60 40 r - • 884 80 — 80 — — — — ■ — —
Maksamaa ............................ ........................................ 116 80 4 — 86 40 — — — — — — — —
Oravainen........................................................... . . 16 — 57 60 . 164 80 2 40 — — — — — —
M aalahti.................................... .................................... 112 80 9 60 •504 — — 80 — — — — — —
Bergöö .............................................................................. 13 80 — — 136 60 — — — — ' — — — —
Petolaliti . ........................................... 35 20 — — 127 20 10 40 — — , _■ — — —  • —
Pirttikylä............................................. 12 — 48 80 468 80 220 80 — — — — —
Sulva . ............................................. . 46 — , — . •80 381 20 — .jT- - —, ,, — — .— ... —
Mustasaari ynnä Raippaluoto........... 332 _ 91 20 1,188 40 8 80 62 40 — — — —
Siirretään | 2,452 20 | 652 | 40 | 11,053 j 40 275 20 62 40 - — —
57-
Summa vakinaista 
suostuntaveroa.
Total de la sub­
vention ordi- 
naire.
Ylimääräistä, suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
- rattua suostun- 
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Valtio­
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
' Montani de la 
subvention 
nette.
olut-, portteri- ja 
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
ulkomaisilta teollisuu- 
denharjoittajilta.
sur industriels étran­
gers.
vähennystä.
décompte.
kustannuksia suostun- 
taverokomiteoista 
y. m.
déduction des frais.
Mikaa. P- Mikaa. P* M:kaa. P- Mrkaa- \P- • M:kaa. P- M:kaa. P- Mikaa. P-
17,092 40 1,600 1,370 "
.
20,062 40 80 60 49 95
. t
19,931 85
3,858 40 2,400 — 310 - 6,56S . 40 6 40 46 63 ■6,515 37
418 80 — — — — 418 80 24 — 24 53 370 27
1,951 20 600 — 130 — 2,681 20 72 — 41 83 2,567 37
5,907 40 900 — 390 — 7,197 40 32 — 58 75 7,106 65
2,327 — 707 50 720 — 3,754 50 — — J 45 18 3,709 32
6,625 40 3,000 — 360 — 9,985 40 42 40 ■ 39 •90 • 9,903 10
38,180 60 9,207 50 3,280 — 50,668 10 257 40 306 77 50,103 93
826 40 826 40 _ 108 73 ' ' 717 67
659 60 — — — ’ — 659 60 - — 149 36 510 24
367 80 — — — — 867 SO — __ ' 127 80 240 —
988 20 — — _ _ 988 20 — — ’ ' 120 30 867 90
178- 40 — — — — 178 40 — — 47 — 131 40'
111 20 — — — — 111 20 — — 50 20 61 —
40 80 — — — — 40 80 — — 17 1 23 79
132 80 — — — — 132 80 — — ' 28 10 104 70
802 40 — — — — S02 40 — — 117 65' ’ 684 75
1,029 60 — — — — 1,029 60 — 148 57 881 3
503 20 — — — — 503 20 — ' 130 3 ' 373 ' 17
437 60 — — — — 437 60 ■ — — l  99 6 584 94
246 40 — — — — 246 40 — — S
381 — — — — — 381 — — — 74 64 306 36
1,160 40 600 — — — 1,760 40 — — 139 33 1,621 7
621 60 — — — — 621 60 — — 107 53 514 7 1
377 60 — — — — 377 60 — • — 56 60 321 —
192 80 — — — 192 80 — — 30 ' 50 ■ 162 30
1,178 20 — — — — 1,178 20 — — 128 4 1,050 16
207 20 — — — — 207 20 — — 30 — 177 20
240 80 — — . — — 240 80 — — 51 63 '189 17
627 20 — — — — 627 20 — — 138 79 488 41
150 40 — — — — 150 40 — — . 16 85 133 55
172 80 — — — — 172 80 — — 45 . 90 126 90
750 40 — — — — 750 40 — — 68 95 681 45
428 — — — — — 428 — — — 116 3 311 97
1,682 80 100 — — — ' 1,782 80 — — 159 5 1,623 75
• 14,495 60 700 ■ - - — ' 15,195 60 - 2,307 65 12,887 95
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Suostuntaveron määrä
Montant des impôts sur les revenus
Seurakuntain nimet.
Communes.
palkansaajilta 
(1 taulun mu­
kaan).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta 
y. m. (1 taulun 
mukaan), 
desmarchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul-
kaikilta
muilta.
de tous les au-
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d’actions
(selon tabl <)■ teurs. tres indigènes. Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Étrangères.
M:kaa. P- M:kaa. P- M:kaa. P- Mikaa. p- M:kaa. p- M:kaa. p- Mikaa. p-
Siirretty 2,452 20 652 40 11,053 40 275 20 62 40 — — — _
K oivulahti.......................................... 26 40 29 60 320 80 — — — — — — — —
Laihia..................•.............................. 237 20 25 60 1,160 — 4 80 ‘ --- — — — — —
W ähäkyrö................................. .. 141 60 17 60 656 — 5 60 — — — . — — —
Isokyrö................................................ 197 60 50 40 601 60 — 80 36 — — — — —
Ylistaro............................................... 28 — 59 20 706 40 — — — — — — — —
J u rv a .................................................. 36 80 3 20 349 60 ' — — — — — — — —
Lappvärtti.......................................... 107 20 5 60 349 60 — — — — — — — ' — '
Sidebyy ............................................... 8 — 3 20 218 40 — — — — — — — —
Karijoki ............................................ 8 — 3 20 112 — — — — — — — — —
Kristiinankaupungin maaseurakunta 1 60 312 — 23 20 — — — ' — — — — —
Isojoki.................................................. 2 40 — — 204 — — — — — — — — —
Närpiö ............................................... 104 — 48 80 1,216 — — 80 — — — — — —
Korsnääsi............................................. 38 40 16 — 269 60 — — — — — — — __
Ilmajoki............................................... 326 40 7S 40 672 60 — — 3 20 — — —
Kurikka...............................................
Seinäjoki ja Peräseinäjoki sekä Öster-
26 40 36 — 484 80 — 80 — — — — — —
myra............................................... 5 60 ' 68 80 304 80 — — 12 — — — — —
Jalasjärvi............................................. 82 40 68 — 409 60 — — — ■ — — — — —
K auhajoki.......................................... 36 80 32 80 750 20 — — — — — — — —
Teuva .................................................. 50 40 13 60 312 — — — — — — _ — —
W iitasaari.......................................... 100 — 75 20 1,303 20 — 80 — — — — — __
Pihtipudas.......................................... 16 80 .80 — 412 20 — — — — — — — —
K ivijärvi...................... ’ ..................... 52 37 60 372 80 — — — — — — — —
Saarijärvi............................................. 334 40 70 40 817 80 40 — — — — — — __
Uurainen............................................ 11 20 11 20 135 20 — — — _ — — — __
K arstula............................................. 27 20 36 — 533 60 11 20 — — — — — __
Laukaa...............................................
Sumiainen ..........................................
358
8
40 7S
4
40 .1,092
107
994
40
40
— — 20 — — — —
Jyväskylä................. .......................... 28 80 323 20 _ _ 340 _ 100 _
Kuivasmäki.......................................... 32 80 31 20 480 — — — — — — — — __
K euruu ............................................... 114 40 81 60 1,115 20 4 — -r- — — — — —
Pihlajavesi.......................................... 12 80 4 — 139 20 — — — — — — _ __
Multia............................... .................. 8 — 14 40 222 40 — — ;— — — — _ __
Wirtaa.................................................. 104 — 55 20 923 60 — — — — — — — _
Ä tsäri.................................................. 28 80 s — 231 20 — — — — — — _ __
Kuortane............................................. 14 40 3 20 152 80 — — — — — — — __
Alavus.................................................. 217 — 109 60 461 60 4 — — — — — — _
Töysä ................................................... 8 80 3 20 198 40 — — — — — — — _
Alajärvi............................................... 52 — — 80 76 — — — _ _ — — — _
Soini........................................................................................................................... 5 60 1 . 60 94 40 — — — — — — —
Siirretään 5,452 80 2,553 20 30,038 — 348 -
C
O 60 100 - 1
5 9
Summa vakinaista 
suostuntaveroa.
Total de la. sub­
vention ordi- 
naire.
Ylimääräistä suostuntaveroa . 
Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
rattua suostun­
taveroa.
Total de la.subven­
tion taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Valtio­
kassaan tullutta 
suostuntaveroa.
Montani de la 
subvention
nette.
■
olut-, portteri- ja 
korttitehtailta.
sur les brasseries de 
bière et de porter, et 
sur les fabriques des 
cartes.
ulkomaisilta teollisuus 
denharjoittajilta.
sur industriels étran­
gers.
vähennystä.
décompte.
kustannuksia suostun- 
taverokomi teoista
■ y. m.
déduction des frais.
M:kaa. P- M:kaa. P- M:kaa. P- M:kaa. P- . M:kaa. P- M:kaa. P Mikaa. P-
14,495 60 700 — — . — 15,195 60 — _ 2,307 65 12,887 95
376 80 — — — — 376 80 — — 81 59 295 21
1,427 60 — — — — 1,427. 60 — — 148 52 1,279 8
820 80 — — 10 — 830 SO — — 138 40 692 40
886 40 — — — — 886 40 — — 143 19 743 21
793 60 — — — •- 793 60 — — 156 98 636 62
1 389 60 — — ' — — 389 60 — — 79 49 310 11
462 40 — — — — 462 40 — — 80 17 382 23
229 60 — — — — 229 60 — — 36 7 193 53
123 20 — — — . — 123 20 — — 30 25 92 95
336 80 — — ■ — — 336 80 — — 19 78 317 2
206 40 — — — — 206 40 — ■ — 74 .86 131 54
1,369 60 — • — — — 1,369 60 — — 164 67 1,204 93
324 . — — — — — 324 — — — 89 81 234 19
1,080 60 700 — — — 1,780 60 — — 74 37 1,706 23
548 — 400 — — — 948 — — — 81 67 866 33
391 20 600 — —' _ 991 20 — _ 105 1 886 19
560 — . — — — 560 — — — 87 36 472 64
819 80 — — — — 819 80 — — 31. . 56 738 24
376 — — — — — 376 — — — 88 96 287 4
1,479 20 — — — — 1,479 ' 20 — — 135 91 1,343 29
509 — — — ' ■— — 509 — — — 99 22 409 • 78
462 40 — — — — 462 40 — — 128 33 334 7
1,262 60 — — — — 1,262 60 — — 147 7 1,115 53
157 60 — — , — 157 60 — — 35 10 122 50
608 — — — — — 608 — — — 105 28 502 72
1,549 20 — — — 1,549 20 20 — 147 86 1,381 34
119 40 — — — — 119 40 — — 36 96 82 44
1,786 — — — — — 1,786 — — — 131 70 1,654 30
544 — — — — — 544 — — — 61 18 482 82
1,315 20 — — — 1,315 20 — — 86 45 1,228 75
156 — — — — — 156 — — — 17 30 138 70
244 SO — — — — 244 80 — — 34 58 210 22
1,082 80 — — — — 1,082 80 — — 88 56 994 24
268 — — — — — 268 — — — 62 32 205 68
170 40 — — — — 170 40 — — 59 89 110 51
792 20 — — 20 — 812 20 — — ■ 98 72 713 48
210 40 — — — — 210 40 — — 40 35 170 5
128 80 — — — ■ — 128 80 “ — 55 10 73 . 70
101 60 1. . — — — ------ 101 - 60 — — 35 23 66 37
38,965 60 1 2,400 A ! 30 ’ — 41,395 60 20 _ 5,677 47 1 35,698 13
1 Seurakuntain nimet.
| Communes.
t
Suostuntaveron määrä 
Montant des impôts sun 'ies revenus
palkansaajilta (1 taulun mu­
kaan).
des salariés 
(selon tabl. J).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
harjoittajilta y. 
m. (1 taulun 
mukaan), 
des marchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs.
kaikilta - 
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d’actions.'
Kotimaisilta.. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Étrangères.
Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- ' Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P-
Siirretty 5,452 80 2,553 20 30,038 — 348 — 473 60 100 — — —
Lehtim äki.......................................... 5 60 15 20 44 — — — —  . — — — — —
Lappajärvi . . ..................................... 33 60 5 60 250 — — — — — — — — —
Wintala . . .......................................... 1 60 4 — T16 80 — — — — — — —
Evijärvi . . . . : . .............................. 8 80 — 111 20 — ' — - — — — — —
Kortesjärvi......................................... 66 20 3 20 84 — — — — — — ' --- — —
Summa 5,568 60 2,581 20 30,644 — 348 — 473 60 100 — — —
Sum m a koko lääni 14,632 — 33,637 80 30,660 80 4,339 20
i
735 30 4,001 — — —
Oulun lääni.
Kaupungeita.
Oulu..................................................... 2,316 20 10,292 60 — — 1,394 60 122 40 — — — —
Praake ...................... ■........................ 454 80 5,877 60 — — 360 40 20 — — — 31 20
Kajaani.................................... ... 350 80 389 60 — — 33 60 — — — — —
Tornio.................................................. 208 80 1,096 40 — 73 60 1 60 630 — — —
Kemi..................................................... 10 40 302 80 — \ 1 60 4 — — — —
Summa 3,341. — 17,959 — — — 1,863 80 148 — 630 — 31 20
Maaseurakuntia. -
Liminka, Lumijoki ja Kempele . . . 246 40 19 20 540 — 8 .80 — — — — ■ — —
Tyrnävä ja Temmes ............................... 18 40 6 40 •374 40 7 20 — — — — — —
Muhos . . . .................................................... 121 20 50 40 618 60 4 80 68 — 360 — — —
Oulun pitäjän maaseurakunta . . . . 67 20 46 40 476 — — — — — 428 — — —
Kiiminki ........................ ' ........................... 201 20 30 40 600 80 » 2 40 — — — — — —
181 20 64 — 679 20 4 — 4 80 - — — —
Jok ijärvi................. .................................. 5 60 — 80 ’ 128 — 2 40 12 — — — — —
Kuusamo................... . ........................ 40 80 — — 468 80 8 — — — — — — —
l i ................. ' ............... '............................. 160 80 191 20 721 60 8 — —  • — — — — —
Sälöinen................................................ 134 40 6 40 818 40 11 20 — — ' — — —
Hailuoto ...................................................... 16 80 — — ' 109 60 . 2 40’ — — — — — —
Siikajoki ja Kevonlahti................... 280 80 1 60 220 — 2 40 — — — — — ■ —
Paavola . .................................... 16 — 15 20 249 60 — — — — — — —
Ranttila................................................ 16 — 22 40 696 20 ' — — — — — — — —1 60 1 60 149 60 — 80 — — — — — —
Oulainen............................................ 4 — 4 , — 335 60 4 — — — — — — . —
Pyhäjoki............................................. 92 80 83 20 497 20 4 80 — — — — — —
K a la jok i............................................. 167 60 16 — 232 80 — — — — — — —
Rautio................................................: 13 60 — — 100 80 — — — — — — — 1 —
Siirretään 1,786 40 559 20 8,017 20 71 20 84 80 788 1 - 1 - i -
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Summa vakinaista
Ylimääräistä suostuntaveroa 
Impôts extra ordinaires Summa ulostakse^-
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä Valtio- 
kassaan tulluttasuostuntaveroa.
Total dc la sub- 
■ vention ordi­
naire.
o lu t - ,  p o r t t e r i -  ja  
k o r t t ite h ta ilta .
s u r  le s  b ra sse r ie s  d e  
b iè r e  e t  d e  p o r t e r ,  e t 
s u r  le s  fa b r iq u e s  d es  
cartes .
u lk o m a is i l t a  t e o ll is u u -  
d e n h a r jo it ta ji lt a .
su r  in d u s tr ie ls  é tra n ­
gers.
rattua suostun­
taveroa. -
Total de la subven­
tion taxée.
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p t e .
k u s ta n n u k s ia  s u o s tu n -  
t a v e r o k o m it e o is t a  
y . m .
d é d u c t io n  d es  fra is .
suostuntaveroa.
Montant de la 
subvention 
nette.
M ik a a - P- M :k a a . P- M :k a a . P- M :k a a . P- M :k a a . P- M :k a a . P M ik a a . P-
38,965 60 2,400 — 30 — 41,395 60 20 — 5,677 47 35,698 13
64 80 — — — — 64 80 — — 21 . 36 43 44
289 20 — — — — 289 20 — — 71 , , 41 217 79
122 40 — — — — 122 40 — — 35 . 70 86 ' 70
120 — — — — — 120 • — — — . 52 — 68 —
153 40 — — — — 153 40 — — 35 , 17, 118 23
39,715 40 2,400 — 30 - 42,145 40 20 — '5,893 • 11 36,232 29
77,896 — 11,607 50 3,310 • -- 92,813 50 277 40 *) 6,884 3 85,652 7
14,125 80 4,200 1,420 19,745 80 56
•
214 • 74 19,475 6
6,744 — 60 — 970 — 7,774 — 18 40 79 40 ■ 7,676 20
774 — — — 30 ■ — 804 — — 27 50 776 50
2,010 40 — — 500 — 2,510 40 — — 39 83 ■ 2,470 57
318 80 — — — — 318 80 — — 27 90 290 90
23,973 — 4,260 — 2,920 — 31,153 — 74 40 389 37 30,689 23
■ ' 814 40 _ 814 40 • 84 ' ■ 55 ■ 729 85
406 40 — — — — 406 40 — — 64 ' 68 341 72
1,223 — — — — — 1,223 — — — 120 ’ ~ ■ 1,103 —
1,017 60 — — • — 1,017 60 — — ■ 60 ' 97 956 63
834 80 — — — — 834 80 — ' — 131 55 • ' 703 • 25
933 20 — — — — 933 20 ' —
$ 269 99 812 1148 80 — ' — — — 148 80 . -- — t • • ■
517 60 — — — — 517 60 — — • 192 40 • • • '325 20
1,081 60 — — ' — — 1,081 60 — — • 165 '• 61 ■ ' 915- 99
970 40 — — — — 970 40 13 60 ; -88 ■ -80 ' - 1 - 868 —
128 80 — — — 128 80 — — 62 40 66 40
504 80 — — — — 504 . 80 — — 54 75 450 5
280 80 . ■ — —■ — 280 . 80 — —f 45 60 • 235 20
734 60 - — . — — 734 60 — — 65 15 669 45
153 60 — — — — 153 60 — — 34 40 119 20
347 60 — — — ■ — 347 60 — — 61 90 • 285 70
678 — — — — — 678 — — — 64 10 613 90
416 40 — — — - 416 40 — — 39 10 • 377 30
114 40 - — — — --  ■ 114 40 — 29 60 84 80
11,306 80 1 — - — — 1 11,306 80 13 60 1,635 55 9,657 65
*) Siihen luettuna 684 markkaa 15 penniä, joilla osittain on palkittu läänin tarkastuskomitean jäseniä, osittain on suoritettu suostuntaverokir- 
jain plankettien kustannuksia.
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Suostuntaveron määrä 
Montant des impôts sur ies revenus
Seurakuntain nimet.
C o m m u n e s .
palkansaajilta (1 taulun mu­
kaan).
des salari^ s 
(selon tabl. i).
kauppiailta ja 
teollisuuden- 
, harjoittajilta y. 
m. (1 taulun 
mukaan), 
des marchands, 
industriels et 
marins.
maanviljeli­
jöiltä.
des agricul­
teurs.
kaikilta
muilta.
de tous les au­
tres indigènes.
ulkomaa­
laisilta.
des étrangers.
osake- ja pankki- 
yhtiöiltä.
des compagnies d’actions.
Kotimaisilta. 
Du pays.
Ulkomaisilta.
Étrangères.
M:kaa. P- Mikaa: P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P- Mikaa. P-
Siirretty 1,786 40 559 20 8,017 20 71 20 84 80 788 __ __ _
Evijärvi (S ie v i ) .................................... 40 — — — 225 60 2 40 — — — — — —
Alavieska................................................ 14 40 4 80 ‘  168 80 — — — — — — ■ — ' —
Y liv ieska ................................................ 63 20 8 — 385 60 — — __ — — — — —
R e is jä rv i............... ................................ 24 — 1 60 184 — — — — — — — — —
Haapajärvi ................................. 59 20 30 40 360 80 — — — — — — — —
Nivala (Pidisjärvi)............................ 24 — 17 60 236 — — — — — — — — —
Haapavesi............................................ 108 80 83 20 250 40 — — — — — — — —
Kärsämäki.......................................... 37 60 1 60 210 40 1 60 — — — — — —
Pyhäjärvi............................................ 114 20 44 — 400 — — — — — — — — —
Pulkkila............................................... 25 60 9 60 96 80 — 80 — - — — — — —
Piippola............................................... 62 40 15 20 109 60 — 80 — — — — — —
-K estilä ............................................... ' 12 — 6 40 57 60 — — — — — — — —
Hyrynsalmi.......................................... 92 80 — — 309 60 3 20- — — — — — —
Puolanka............................................ 6 8 — 8 80 272 80 — — --  . — — — _ „_
Kuhmoniemi....................................... 73 60 52 80 414 40 1 60 — — — — _ _
Paltamo............................................... 241 60 8 — 510 40 — — — — 2 40 _ _
Sotkamo ............................................ 137 20 56 80 560 80 4 — — __ — _ _ _
Suomussalmi....................................... 53 60 53 60 384 80 — _ -- . — _ — — __ __
Säresniemi .......................................... 16 80 4 80 321 60 — 80 — — — — — —
Kemijärvi ......................... ................ 64 — 44 . 80 483 40 5 60 — — — — — —
Kuolajärvi.......................................... 28 — — — 169 60 — 80 — — — — — —
Rovaniem i.......................................... 118 40 66 40 453 60 — 80 131 20 — — — —
A litornio.............. .............................. 174 — 33 60 719 40 2 40 44 — — — — —
Karunki................. .............................. '• 25 60 8 80 161 60 5 60 1 60 — — — —
Kemi.................................................... .328 80 199 80 444 80 9 60 485 60 — — 720 —
Simo..................................................... 57 60 3 20 119 20 4 — 32 — — — — —
T ervola ............................................... 25 60 14 40 181 60 3 20 2 40 — — — —
Y litorn io............................................. 120 40 — 80 496 — 26 40 14 40 — — — —
T urtola ............................................... 15 20 — — 117 60 — — — — — — — —
| Kolari.................................................. — 80 — — 29 60 — — — — — «-- ; --- —
| Summa 4,013 80 1,338 20 16,853 60 144 80 796 — 790 40 .720 —
| Summa koko lääni 7 ,3 5 4 80 19,297 20 16,853 60 2,008 60 944 _ 1,420 40 751 20
*) Siihen£on luettu plankettien painamisesta ja tarkastuskomitean palkkaamisesta y. m. 984 markkaa 9 penniä.
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Summa vakinaista 
suostun taveroa.
Total de la sub­
vention ordi­
naire.
Ylimääräistä suostùntaveroa , 
. Impôts extra ordinaires Summa ulostaksee- 
■ rattua suostun- 
taveroa.
Total de la subven­
tion taxée.
Ulostakseeratusta suostuntaverosta 
menee pois
à défalquer des recettes
Yhteensä V; 
kassaan tul 
suostun tave
Montani de 
subventiot 
nette.
litio-
utta
o lu t - ,  p o r t t e r i -  ja  
k o r t t ite h ta ilta .
s u r  le s  b ra s s e r ie s  de 
b iè r e  e t  d e  p o r t e r ,  e t 
s u r  le s  fa b r iq u e s  des 
ca rte s .
u lk o m a is il t a  te o ll is u u s  
d e n h a i jo i t t a j i l t a .
su r  in d u s tr ie ls  é t r a n -
gers .
v ä h e n n y s tä .
d é c o m p t e .
'  a
k u s ta n n u k s ia  s u o s tu n -  
t a v e r o k o m it e o is t a  
y .  m .
d é d u c t io n  d es  fra is .
roa.
la
i
M :kaa. P- M :k a a . P- M rk a a . P- M rkaa. P- M rk aa . P- M rk aa . P- M rkaa . p -
11,306 80 — — — — 11,306 80 13 60 1,635 55v 9,657 65
268 — - ■ — — — 268 — — ■ — 47 75 220 25
188 — . -  : ■ — — . — 188 — — — 50 60 137 40
456 80 — — 456 80 — —  ’ 65 40 391 40
209 60 — — — — 209 60 ---- . —
450 40 — — — — 450 40 — — \ 58 27 601 73
277 60 — — — — 277 60 — • — 56 92 220 68
442 40 — — — — 442 40 — — 22 • 54 419 86
251 20 — • — — 251 20 — — • 41 — 210 20
558 20 ' — - — — 558 20 — ' — 54 44 503 76
132 80 — — — — 132 ■ . 80 — — \
188 . — — — — — 188 — — ' — C . 100 86 • 295 94
76 — , — ' — — — 76 — — ■ — .
405 60 — — — — 405 60 — — 182 20 573
349 60 — — — 349 60 — — S
542 40 — — — 542 40 — — 116 30 . 426 10
762 40 — — — — 762 ' 40 — — 144 94 617 46
758 80 — ■ — — — 758 80 — - . . .  80 50 678 30
492 — — — — — 492 — — — 144 95 347 5
344 — — ' — — — 344 — - 80' .115 90 227 . 30
597 80 — — _ _ 597 80 _‘ _ )Í 8o 6 711 14198 40 — — •- — 198 40 — — S
770 40 — — — — 770 40 — — 89 56 680 84 .
973 40 _ _ — _ 973 40 _ _ ? 47 . 1,129 25203 20 — — — ■ 203 20 — • S
2,188 60 — — — — . 2,188 60 6 40 J
216 — — — — 216 — — ' — £ 72 — 2,553 40
227 20 — — — — 227 20 5 —
658 — — — - — 658 — — — )
132 80 — — — — 132 80 — ' — f- 202 35 618 85
30 40 — — — — 30 40 — )
24,656 80 — — — — 24,656 80 26 80 3,414 44 21,221 56
48,629 80 4,260 — 2,920 — 55,809 80 95 20 *) 4,787 . 90 50,926 .7 0
i
u
w
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3. Vakinaisen suostuntaveron määrä itsekussakin seurakunnassa verrat­
tuna asujanten lukuun ja maksavien henkilöiden lukuun.
a) Yleinen katsaus.
Comparaison du montant de la subvention ordinaire avec le nombre des habitants et
celui des tributaires de chaque gouvernement.
a) Aperçu général. . _
L ä ä n i .
Oouvernement.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de p a ­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes gui 
ont p a y é  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a subvention, en moyenne 
sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a subvention, en moyenne 
sur chaque, tributaire.
L u k u m ä ä r ä .
N o m b r e .
P r o s e n t t i  v ä k i ­
lu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  d e  
la  p o p u la t i o n .
M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä -
Uudenmaan lääni............................................ 183,845 16,355 8,9 i 14 12 - 83 .
Turun ja Porin „ ............................................ 318,610 17,954 5,6 — 44 7 83
Hämeenlinnan „ ................ ..................... 202,250 14,272 7,! — 38 5 39
Wiipurin ....................................... ‘ . . 289,010 27,812 9,6 — 51 5 32
Mikkelin „ ......................................... .. ' 162,836 10,205 . 6,3 — . 22 3 56
Kuopion „ . .......................................... 238,280 10,403 4,é — 19 . 4 45
Waasan „ ............................................. 324,232 18,898 5,8 — 24 ' 4 12
. Oulun „ . •■.............................. .. 193,584 10,140 5,2 ■ — ■ 25 4 80
Suomen kansalaisia Pietarissa................ — 273 — — ■■ — 25 95
Summar 1,912,647 126,312 6 ,6 41 ' ’  6 27
Josta kaupungeissa ......................... 148,355 23,678 16 2 96 18 58
„ maaseudulla............... ..................... 1,764,292 102,634 5,8 — 20 3 43
3. Vakinaisen suostuntaveron määrä itsekussakin seurakunnassa verrat­
tuna asujanten lukuun ja maksavien henkilöiden lukuun.
t>) Joka seurakniita erikseen.
Comparaison du montant de ia subvention ordinaire avec ie nombre des habitants et celui
des tributaires de chaque commune,
b) Spécification par communes.
-
. Seurakuntain nimet. 
Communes.
i
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de pa­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui 
ont p a y é  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a subvention, en moyenne ■ 
sur chaque habitant.
.Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
. takin, päälle.',
■La-subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
L u k u m ä ä r ä .
N o m b r e .
P r o s e n t t i  v ä k i ­
lu v u s ta .
E n p o u r c e n t d e  
la  p o p u la t i o n .
M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . o e n n iä .
Uudenmaan lääni. -
Kaupungeita.
Helsinki................................................................... 33,602 6,632 19,7 4 48 22 70
Porvoo..................................................................... 3,784 604 16 2 42 15 ' 14
L ov iisa .................................................................. 2,135 234 11 1 94 17 70
Tammisaari............................................................... 1,552 323 20,8 L 79 8 62
Summa 41,073 7,793 19 4 ' 8 21 52
Maaseurakuntia.
In k o ........................................................................ 3,325 322 9,7 — 79 8 14
Degerbyy................................................................ 1,135 100 8,8 — . H 1 54
K a r ja ..................................................................... 2,756 138 5,0 — 27 • „ ■ 5 34
Snappertuuna....................................................... 2,338 150 6,4 — 18 , 2 77
Karjalohja * ) .......................................................... £ 2,497 104 l  ■ 5.9 •19-
3 4
Sammatti................................................................ 43 S . ’ ■ 3 30
P o h ja ............................................ ......................... 3,358 278 . ‘ s,3 — 64 7 6S
Tammisaari. . . ' . ...................... ........................... 1,420 112 7,9 _ — 25 3 13
Tenhola ................................................................... 3,063 115 3,S — 19 4 - 96
Bromarvi................................................................ 2,643 156 5,9 — 45 7 60
Espoo . ................................................................... 4,368 ' 253 5,8 — 28 4 80
Kirkkonummi........................................................ 4,888 186 3,8 — 33 8 65
S iuntio ................................................................... o,50o 179 5,1 — 28 ■ 5 39
L o h ja ...................................................................... 3,602 214 5,9 — 36 6 14
Nummi............................ ..  .................................... 2,736 • 134 4,9 — 20 ' 4 8
Pusula .......................................... ................ ; . . 2,696 142 . 5,3 ' — 18 3 36
VVihti..................................................................... 5,773 335 5,8 — 23 3 92
Siirretään 50,103 2,961 — — 1 —
•■■) Tähän on luettu 36 henkeä Suomusjärven seurakunnasta.
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Seurakuntain nimet. 
Communes.
Vàkiluku 1875 vuo- 
, den viisivuotis- 
tauluja myôten.
Population selon 
les registres de pa­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui 
ont payt! de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a  subvention, en moyenne 
sur chaque habitgnt.
Tasan jaettnna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a  subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
Lukumäärä. 
Nombre. .
Prosentti väki­
luvusta.
En pourcent de 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
Siirretty 50,103 2,961 — — — — _
Pyhäjärvi................................................................ 2,406 130 . 5,4 — 18 3 42
Porvoo ................................................................... 9,753 661 6,8 — 18 2 65
Porneesi .................................... •.......................... 1,967 110 5,6 — 18 3 14
Askola....................................... .. ........................... 2,658 198 7,4 . — 15 2 1
Pukkila ............................ ....................................... 1,834 130 V — 17 2 37 ;
Helsinki .' ............................................................... 7,164 441 6,2 — 41 6 73
Mäntsälä................................................................ 6,188 308 5 — 29 5 83
Nurmijärvi . ' ........................................................... . 6,021 349 5,8 — 27 4 71
Sipoo......................... ■............................................. 5,565 369 6,6 — 27 4 11
Tuusula................................................................... 4,284 • 334 7,8 — 47 5 98
Pernaja . . . .•........................................................ 5,286 271 5,1 — 75 14 53
Liljendaali............................................................. 1,569 • 70 4,5 — 23 5 25
Myrskylä................................................................ 2,215 104 4,7 — 37 ' 7 81
Laptreski 7 . . .............................. -........................ 4,249 234 5,5 — 24 4 44
A rtjärvi.................................... .............................. 2,382 127 ' 5,3 — 17 3 9
Ruotsin-Pyhtää..................................................... 3,185 151 4,7 14 3 —
Anjala...................................................................... 2,138 135 6,3 25' 3 92
Elimäki................................................................... 5,305 314 5,9 ‘ — 46' 7 72
Iitti ........................................................................ 10,742 609 ' 5,7 — ' 23 4 11
. Orimattila .................................................. .. 7,758 556 7,2 ’ — 21 2 ' 92
Summa 142,772 8,562 6 '• — 30 5 6
Summa koko lään i 183,845 16,355 8,9 i 14 12 83
Turun ja  Porin lääni.
Kaupungeifa.
Turku...................................................................... 22,018 3,321 15,08 ................2' ' ' '36 15 66
P o r i ........................................................................ 7,346 1,284 17,48 ’ 2 ' '82 ' 16 14
Rauma ................................................................... 3,305 411 12,44 ■ r '64' ' 13 Î7
Uusikaupunki........................................................ 3,708 311 8,39 r  1 ' ' ' 63 ' ' 19 42
Naantali ................................................................ 460 36 7,83 — 79 ' 10 ' ' 7
Maarianhamina..................................................... 358 55 15,36 2' 6 ' 13 ' 42
Summa 37,195 5,418 14,57 2 29 15 74
Maaseurakuntia.
Kumlinki.............................................................  . 796 17 2,14 ' 13 6 12
Brändöö ................................................................ 1,104 20 1,81 — 4 2 48
Föglöö............................ .....................................  . 1,431 47 3,28 51 15 ' 47
Sottunka . . .......................\ . 325 5 1,54 — 3 i 92
Köökari................................................................... 556 i 0,18 — — — 80
Siirretään 4,212 90 — — — — —
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Seurakuntain nimet.
Communes.
\
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui 
ont p a y é  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a  subvention, en moyenne 
sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
La subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
les registres de p a ­
roisse. Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti väki­
luvusta.
Enpourcentde 
la population.
• Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
Siirretty 4,212 90 — — — _ _
Lemlanti.......................................... 1,586 . 
520
74
29
59
46
24
4,67
5,58
2,70
25 ■ 
25 
27 
37 
19 
2 1
5 28
50
98
55
13
23
Lumparlanti.......................................................... 4
Jom ala ................................................................... 2,182 9
Hammarlanti........................................................ 1,564 12
8
10
Ekkeröö.................................................................. 1,048
Finströmi...................... ................... 1,882 39 2,07 _•
G eeta ............................................... 920 23 2,50
2,39
13
18
R 15 
36 •Saltviiki...................................................................
Sunti........... .............................................................
1,923 
• 1,626 
950
46
30
48
—
6
7
1 1
7
1,85
5,05
7,18
2 1 
■ 38 
23
41
56
18
W ordöö..................................................................
Kemiö............................................... 4,585 329 •_ 3
Dragsfjerdi....................................... 2,583 237 9,18 — 64 7 • 1
Hiitti. . . . • .................................... 1,419 114 8,03 — 29 3 56
Westanfjerdi...................... ............. 1,266 132 10,43 — 49 4 69
Perniö ynnä Y likylä...................... 6,052 419 6,92 ■ • ■ 33 4 78
Finbyy . . . . .  .............................. 1,189 102 8,58 — • 51 5 97
Halikko ynnä Angelniemi.............. 4,803 232 4,83 ■ ■ • — - 56 i i 61
Uskela ynnä Muurla...................... .3,468 170 4,90 — 45 9 26
Pertteli............................................ 3,402 142 4,17 — . 20 4 67
K isk o .............................................. 2,474 127 5,13 — 11 2 ■ 94
Suomusjärvi.................................... 1,475 103 6,98 — 20 2 91
K iikala ............................................ 2,138 1 2 1 5,66 ■ 16 2 91
Savo ynnä Karuna......................... 4,213 123 2,92 17 5 49
Paimio ............................................. 3,620 156 4,31 — 27 6 28
P iik k iö ............................................ 2,311
2,356
95
91
29
39Nummi ynnä Kakskerta . . . . . . . 3,86 » •__ 10 23
Parainen.......................................... 5,035 230 • 4,57 — ........ 23 5 32
Masku............................................... 1,326
613
73
41
5,51
6,69
32
14
r
W ahto.................................... .. •_. . . . . .  2 15
R usko............................................... 598
2,627
1,473
748
32 
165
58
33
5,35
6,28
3,94
4,41
15
15
■24
26
o
Nousiainen .......................................... 43
Raisio................ ......................................... 6
5Naantalin maaseurakunta.............. __. 89
Räntämäki....................................... 2,349 92 3,92 - ----- -- . 23- 5 • 81
Paattinen.......................................... 804 55 6,84 .— 18 2 65
Pöytyä.................................... .. 3,705 142 3,83 . . .  .— . . . ■ -22 ■ 5 61
Oripää...............................................
Yläne ...............................................
1,170 
' 2,380 
3,396 
917
59
70
217
56
5,04
2,94
6,39
6,17
16
■ 31 
31 
2 1
• 3 
•in
23
Lieto ....................................  ...................... 4 82
44Prunkkala ....................................... __. . . . 3
Marttila............................................. 2,144 .130 , 6,06 • ■ - -• 19 ■ 3 13
Siirretään | 95,052 • 4,654 — — —
6 8
Seurakuntain nimet.
Covimunes.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de p a ­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes gui 
ont p a y é  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a subvention, en m oyenne 
sur clmgue habitant.
’
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
Là subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
•Lukumäärä.
Norabre.
Prosentti väki­
luvusta.
Enpourcentde 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
Siirretty 95,052 4,654 — — — — —
K o s k i.......................................................... 2,278 129 5,gg — 18 3 . 26
Kalinainen............................................................ 825 45 5,45 — 35 6 51
Eura........................................................................ 1,194 84 7,04 . 17 2 46
K orp o .................................... .. .............................. 2,219 150 6,7 G 40 5 98
Houtskari................................................................ 1,687 42 2,49 8. 3 20
Navo........................................................................ 2,884 153 5,33 — 49, 9 . 28
Rymättylä................................................................ 2,094 104 4,97 — 1.4 2 . . 89
Merimasku............................................................. 899 42 4,G 7 — 14 2 . 91
Mynämäki ............................................................. 3,690 234 6,34 — 20 3 12
K arjala.................................................. .. ............. 917 53 5,7 8 * . . . 12 2 11
Mietoinen................................................................ 1,454 76 5,23 30 5 74
L e m u ...................................................................... 635 38 5,98 — 21 . . .  3 58
Askainen.............. *................................................ 1,176 30 2,55 — . 40 15 68
Laitila ........................................................... 6,117 259 4,23 15 3 65
Pyhämaa................................................................ 2,018 i05 5,20 11 • 2 4
Pyhämaan saariseurakunta................................. 940 55 5,8 5 — 17 2 86
Uusikirkko............................................................. 3,983 170 . 4,27 — 13 3 —
Uudenkaupungin maaseurakunta......................... 416 22 5,29 — 39 7 40
Wehmaa. . .............................................................. 3,003 102 3,40 — 15 4 46
Lokalahti ................................................................. 1,418 59 4,ig — 17 4 11
Taivassalo .............................................................. 2,445 124 5,07 — 19 3 77
Kivimaa ............................................................. 2,003 91 4,54 — 22 4 76
Iniö ........................................................................ 509 25 4,91 — 7 1 47
W elkua................................................................... 503 30 5,9G — 19 3 12
Merikarvia............................................................. 5,458 200 3,gg — 12 3 23
Siikainen.............. .................................................. 3,250 131 4,03 — 1.0 2 46
A hlainen................................................................ 3,221 94 2,92 — 22 7 69
Korin arkku............................................................. 2,953 99 3,3 5 — 14 4 18
Poomarkku.............................................................. 2,823 89 3,15 — 6 1 89
Porin maaseurakunta.......................................■. . 3j818 131 ’ 3,43 — 12 3 49
Levanpelto............................................................. 2,308 62 2;69 — 11 4 9
U lvila .................................... ................................. 4,093 119 2,91 — 64 22 12
Nakkila......................... .. ....................................... 2,896 103 3,56 — 15 4 36
Euran pitäjä........................................................... 2,109 106 5,03 — 16 3 10
Kiukainen ............................................................. 2,996 120 4,01 — 9 2 39
Honkilahti............................................................. 1,155 62 5,37 — 12 .2 23
E u ra jok i................................................................. 4,414 129 2,92 10 3 50
L u v ia .................................... ................................. 2,267 75 3,31 — 11 . . .  3 24.
Rauman maaseurakunta....................................... 2,465 117 4,7 5 — . 9 1 81
L a p p i...................................................................... 2,503 109 4,35 — 9 2 3
llinnerjoki.............................................................. 1,236 41 3,32 — 5 1 48
Siirretään 190,324 | 8,663 — - —
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Seurakuntain nimet.
Communes.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten. '
Population selon 
les' registres d e.pa­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes gui 
ont pa yé de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a subvention, en moyenne 
sur chague habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a subvention, en moyenne 
sur chague tributaire.
Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti väki­
luvusta.
En pour cent de 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
.. Siirretty 190,324 8,663 — •’ — — — —
Ikaalisten pitkiä.................................................... •389
f 6,745 c 6,06 _ 16 2 64Ikaalisten kauppala............................................... 20
Jämijärvi........... ; ................................................. 2,005 104 5,19 — 10 2 —
Parkano......................................... ........................ 3,682 269 7,31 — 15 2 2
Kankaanpää.......................................................... 5,324 256 4,81 . — ■ 12 2 43
Karvia ..................................................................... 2,235 127 5,68 — 11 1 89
Honkajoki............................................................... 1,844 109 5,91 — 11 ................ 1 86
Hämeenkyrö.......................................................... 5,685 332 5,84 . ■ — 15 . . .  .2 60
Wiljalckala............................................................. . 1,827 105 5,7 5 . . .  — . . . . 12 . . . .  2 2
Karkku . ................................................................ 2,329 102 4,38 — . 15 3 35
Suoniemi............................................................... 1,213 50 4,12 . 11 2 58
Mouhijärvi............................................................. 2,975 97 3,26 . . .  —, . . 12 .3 61
Suodenniemi.......................................................... 1,820 51 2,80 13 . 4 80
Lavia . . ................................................................ 3,247 78 2.40 • • 4 1. 62
Tyrvää................................................. .................. 6,203 267 4,30 . . , — . 12 . ■ 2 90
Kiikka.................................................................. .. 2 696 126 4,6-7 13 . 2 71
Kiikkoinen............................................................. 1,609 114 7,09 . . .  . — . 12 1 68
Huittinen............................................................... 7,160 . 185 2,3 8 . . . 14 ■ . . .  4- 3
Wampula................................................................ 2,447 65 2,66 . — 7 2 82
Kauvatsa............................................................... 2,004 58 2,89 — 6 2 6
Punkalaidun................... .3 ................................... 4,277 90 2,10 . .  — 7 3 49
L o im a a .................................................................. 7,746 308 3,98 — 17 4 31.
Alastaro .................................................................. 3,061 148 . 4,84 . : — . . . . 17 ■ ,  3 59
Metsämaa................................................................ 1,247 45 3,61 11 •3 9
Kokemäki............................................................... 5,902 202 3,42 — 13 3 87
Harjavalta............................................................. 1,471 65 4,42 . . — . 13 2 94
K öyliö.......................................................: . . . . 2,551 49 1,92 . 23 ................ 1 1 98
Säkylä..................................................................... 1,786 62 3,47 — . . 7 . . . . 1 . 90
Summa 281,415 12,536 4,45 — - • - 20 ■ . .  4 44
Summa koko lääni 318,610 17,954 5,64 44 7 83
Hämeenlinnan lääni. -
Kaupungeita.
Hämeenlinna......................................................... , 3,506 556 15,9 2 • ■ • 73 • • 17- 23
Tampere.................................................................. 8,443 885 10,5 2 4 • 19 44
Summa 11,949 1,441 12,1 2 24 ' 18 58
Maaseurakuntia.
A sikkala................ ..............................; ............. 8,126 724 30 .............  q
H ollo la ................................................................. 7,048 687 _____ ÜîZ_____ — ' 32 3 30
Siirretään 15,174 | 1,411 — — — —
18
7 0
Seurakuntain nimet.
Communes.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de pa- 
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui 
ont p a y é  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a  subvention, en moyenne 
sur chaque habitant.
Tasan jaettnna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
La subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
L u k u m ä ä r ä .
N o m b r e .
P r o s e n t t i  v ä k i ­
lu v u s ta .
E n p o u r c e n t d e  
la  p o p u la t io n .
M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä .
Siirretty 15,174 1,411 _ _
Kärkölä .................................................................... 3,111 245 • 7,9 — 35 4 41
N astola.................................................................. 4,005 381 9,5 — 38. 4 3
Padasjoki............................................................... 4,473 329 7,4 — 34 4 60
Kuhmoinen............................................................. 5,300 392 ' 7,4 . — 21 2 79
Lam pi......................................... ........................... 6,341 473 7,5 — 31 4' 17
Koski ..................................................................... 2,289 246 10,7 — 37 ■ 3 45
W anaja.................................................................. 2,221 144 ■ 6,5 — 31 4 81
Renko ..................................................................... 2,241 184 8,2 — 18 2 17
Hämeenlinna.......................................................... 972 49 5 — 26 5 18
Janakkala............................................................... 4,925 341 6,9 — 41 5 86
Hausjärvi............................................................... 5,660 380 6,7 — 24 3 65
L o p p i ..................................................................... 5,062 354 7 — 17 2 48’
Hauho.................................................... ............... 4,364 217 5 — 21 4 14
Tuulos .............................................................................................. .... 1,646 86 5,2 — 22 4 24
Luopioinen ................................................................................................... 3,166 97 3,4 — 16 5 31
H attula ..................................................................................... 3,294 214 6,5 ■— . 26 3 96
Tyrväntö ......................................... ; ................................... 1,383 51 3,7 —  . 19 5 5
Jäm sä ................................................................................................................. 8,600 551 6 , 4 — . . 25 3- 91
Korpilahti.................................................... 8,862 544 6,1 — 19 3 13
Längelmäki.......................................................... .. 3,234 224 6,9 — 19 2 75
Kuorevesi........................................................................................................ 1,990 103 5,2 — 10 - ■ 1 88
Pälkäne ............................................................................................................. 3,634 337 9,3 — 39 ■ 4 19
Sahalahti . . . ....................................... - ............. 1,938 162 8,4 - , . . 20 .2 36
Orivesi.................................................................... . 5,082 275 5,4 — 16 2 99
Eräjärvi.................................................................. 1,318 99 7,5 — . 17' 2 21
Kangasala ............................................................. 4,817 222 4,6 — . . . 26 ■ 5 67
Kuhmalahti........... ................................................. 1,481 86 5,8 — . . . 12 ■2 • 7
Pirkkala.................................................................. 2,806 98 3,5 17 4 95
Ylöjärvi.................................................................. 2,456 65 2,6 — 10 3 90
Lempäälä............................................................... 3,365 174 5,2 — 25 4 84
Messukylä................................................................ 4,798 245 5,1 — 76 14 96
Teisko ..................................................................... 3,350 209 6,2 — 19 2 97
Ruovesi................................................................... ' 8,714 399 4, 6 — 18. 3 97
Kuru........................................................................ 3,010 214 7,1 — 20 2 84
Wesilahti.............................................................. 4,885 265 5,4 — 35 6 41
Tottijärvi.......................................................... .. 1,105 51 4,6 . . .  , — 6 . . , . 1 30
Akaa ................................................................................................................. 1,810 171 9,4 — . 30 . 3 . 14
Kylmäkoski...................................................................................... -  . . 1,226 101 8,2 — 21 2 57
K alvola ............................................................................................................. 2,805 183 6,5 — 19 2 85
S om ero ............................................................................................................. 6,068 469 7,7 — 18 2 31
Somerniemi................................................................................................... 1,400 88 6,3 — 19 3 , 2
Siirretään 164,381 10,929 - — . - -
Seurakuntain nimet. ,
Communes.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de pa­
roisse.
Suostuntaveroa maksa- . 
neiden henkilöin
Nombre des personnes gui 
ont p a y é  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a subvention, en 'moyenne 
sur chague habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
La subvention, en moyenne 
sur chague tributaire.
Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti väki­
luvusta.
Enpour centde 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
Siirretty 164,381 10,929 — 1 — — — —
Sääksmäki . . ■..................................................... 3,895 343 8,8 — ■44 4 ' 99
Tammela ................................. 8,956 596 6U — • 28 4 20
Humppila............................................................... . 1,770 124 7 - - 16 - 2 29
Perttula.............................. ................................... 1,365 78 5,7 . -T. 12 2 10
Jokioinen............................................................... 2,875 185 6,4 — . . . 23 3 58
Urjala.................................................... . ............. 7,059 576 8,2 — ' 31 3 83
■ Summa 190,301 12,831 6,7 ■ • — 26 3 91
Summa koko lääni 202,250 14,272 7,1 . — 38 5 39
V i ip u r in  lä ä n i.
Kaupungeita. . . .
W iipuri............ ............... . ; ................................. 12,575 2,485 19,8 5 6 25' 61
Hamina............................. ................................... 2,606 490 18,8 3 ■ 92 20 86
Lappeenranta................ ......................................... 1,129 111 9,8 . . .  _  . . • 79 ■ - 8 8
Käkisalmi............................................................... 1,150 138 12 2 • 39 • • 19 87
Sortavala ............................................................ 655 90 13,7 ■ ■ ■ 3 • • 2 21 99 .
Summa 18,115 3,314 ' 18,3 .4 39 23 '98
Maaseurakuntia.
W iipuri.............................. ..  . . . ....................... 13,429 1,227 9,1 48 0 27
Johannes ............................................................... 4,155 456 11 . . _J • * 34' •' 3 "•> 11
Koivisto . ............................ .................. ............... 6,801 930 13,7 ■ ' — ’ 43 ' 3 . 12
Uusikirkko............................................................ 9,264 1,516 16,4 — 55 ' . 3 33
Kuolemajärvi.......................................................... 3,315 543 i6,4 . . .  -- ' 48 ................ 2 94
Pyhtää......................................................... ; . . .
Kymi.................................................................. ... .
2,766
3,838
311 11,2 — 31 ■ ' 2 74
559 ■ 14,6 1 5 ...................7 24
Suursaari ja Tytärsaari . . . . . .  . . . . .  . . 1,067 48 4,5 ■ — 13 ' 2 88
Wehkalahti........................... ................................. 7,289 746 10,2 --- . 18 1 77
Sippola.................................................................. 4,394 445 10,1 — 25 2 42
Wirolahti................ ............................................. 9,573 801 8,4 — 27 3 23
Säkkijärvi ...................................... .................... 9,735 815 8,4 — 20 2 43
Lape.................................... i . . . ........................ 6,317 537 8,5 — 20 2 39
Luumäki'............................................................... 5,000 362 7,2 — 15 .. ' 2 9
Savitaipale................................... ........................ 6,166 441 7,2 — 12 1 64
Suomenniemi........................... ..............................
Taipalsaari................ 1 . .•...................................
1,966
3,235
148
348
7,5
10,8
— 19 * 2
2
51
6 •
6
25Lemi....................................................... 3,737 174 4,7 — . . .  i
7,457 414 .5,6
9,7
. . ' • • *2 76
Antrea 7,035 685 21 2 18
Siirretään 116,509 11,506 — --- ■ ■ -- — —
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. Seurakuntain nimet. 
Communes.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de pa­
roisse./
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui 
ont p a yé  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a  subvention, en moyenne 
sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
L u k u m ä ä r ä .
N o m b r e .
P r o s e n t t i  v ä k i ­
lu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  d e  
la  p o p u la t io n .
M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä .
Siirretty 116,509 11,506 — — — — —
Joutseno.................................................................. 2,872 314 10,9 . —, 15 î. 39
Rautjärvi........................... .................................... 3,020 342 11,3 — . 20 . .  i 78
Ruokolahti............................................................ 7,186 . 665 9,3 24 . 27 63
Jääski ..................................................................... 4,618 485 10,5 — . 21 2 • —
K irv u .................................................................... 5,669 670 11,8 — 18 1 52
M u ola ......................... .. ......................................... 9,171 822 9 — 27 3 1
Heinjoki......................... ......................................... 2,291 228 10 — 40 4 1
Walkjärvi.............................. ................................. 5,445 611 11,2 • — 23 2 6
Kivennapa............................................... , . . . . 8,182 951 11,6 — 28 2 37
R autu .................................................................. .. 4,250 468 10,9 — 43 3 96
. R äisälä................................................................... 4,675 514 11 — 19 • 1 76
Käkisalmi....................................................... .. 1,860 198 10,6 ' — • 27 2 53
Kaukola......................... ............... .. ...................... 2,873 408 .14,2 — 21 1 46
Sakkola........... ...................................................... 7,514 749 10 — 20 1 99
Pyhäjärvi................................................................ 4,609 493 10,7 38 ' 3 ■ 53
Hiitola...................................................................... 5,944 493 8,3 — 18 . 2 12
Kurkijoki................................................................ 6,654 488 7,3 . — ; 17 . . . .  2 34
Parikkala................................................................ 10,261 500 •4,9 — 9 1 86
Jaakkima................................................................ 8,474 498 5,9 — 15 2 57
Sortavala................................. .............................. 13,286 827 6,2 — 17 ■ ' 2 78
Uukuniemi.............................. .............................. 4,189 211 5 — 7 1 36
Ruskeala................................................................ C 4,204
110 \ 8 — ( 13 2
3
Leppälahti................................. ........................... 226 — S 1 37
Impilahti................................................................ 8,710 382 4,4 — 23 5 22
Suistamo................................................................ 5,396 282 5,2 — 9 . 1 . 75
S a lm i...................................................................... 8,355 738 8,8 — 19 .2 11
Suojärvi.................................................. ■.............. 3,249 212 6,5 — 59 9 11
Korpiselkä............................................................. 1,429 112 7,8 — 16 . ... 1 99
Summa 270,895 24,498 9 . _ 25 2 80
Summa koko lääni 289,010 27,812 9,6 — 51 5 32
Mikkelin lääni.
Kaupungeita. -
M ikkeli................................................................... 1,264 191 15,1 ........... 2 11 13 94
H einola.................................................................. 1,084 152 14 1 13 8 7
Savonlinna............................................................. 1,050 142 13,5 1 73 12 81
Summa . ■ 3,398 485 14,3 . . .  1. . 68 . . . .11. . . ' 77
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Seurakuntain nimet.
Communes.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de p a ­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui 
ont p a y é  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a subvention, en moyenne 
• sur chaque habitant.
Tasan jaettnna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
La subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
L u k u m ä ä r ä .
N o m b r e .
P r o s e n t t i  v ä k i ­
lu v u s ta .
E n p o u r c e n t d e  
la  p o p u la t io n .
M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä .
Maaseurakuntia.
H artola.................................................................. 7,201 286 4 14 3 45
H einola.................................................................. 5,585 249 4 ,5 — 22 4 88
Joutsa............................................  ' . ................... 5,577 260 4,7 — 18 3 90
Luhanka................................................................ 2,236 45 2 — 13 6 29
Leivonmäki............................................................. 1,582 55 3,5 — 10 2 95
Mäntyharju............................................................. 11,871 537 4,5 — 11 2 50
Sysmä..................................................................... 8,608 327 3,8 — 14 3 79
M ikkeli.................................................................. 10,329 832 8,1 ‘ — 28 3 48
Anttola : ........................................................................................................ 2,112 87 4 ,1 — 10 2 45
Ristiina................................................................... 6,176 564 9,i — 20 2 18
Hirvensalmi.......................................................... 5,900 445 ’ 7,5 — 18 2 40
Kangasniemi.................................................... 9,292 659 7 ,1 — 17 2 33
J u va ........................................................................ 10,938 783 7 ,2 — 32 4 50
Puumala.................................................................. 5,662 501 8 ,8 — 22 2 44
Joroinen.................................................................. ’ 7,857 591 Y, 5 — 41 5 41
Pieksämäki............................................................. 12,447 842 6,8 — 20 3 2
Haukivuori............................................................. 3,171 197 6 ,2 — 17 2 75
Rantasalmi................................................................................................... 9,001 544 6 — 17 2 73
Kangaslampi............................................................................. .... 1,150 54 4,7 — 31 6 52
Heinävesi........................................................................................................ 7,351 422 5,7 — 17 2 93
Kerimäki........................................................................................................ 10,772 734 6 ,8 — 14 2 12
Savonranta .................................................................................................... 1,964 96 4,9 — 8 1 63
Sääminki............................................................................................... 7,439 414 5,6 — 15 2 78
Sulkava ............................................................................................................ 5,217 196 3,8 — 8 2 18
Summa 159,438 9,720 6,1 . — 19 3 15
Summa koko lääni 162,836 10,205 6,3 — 22 3 56
Kuopion lääni.
Kaupungeita.
Kuopio . . . . ; ..................................................... 6,062 804 13,3 i 8 8 16
Joensuu .................................................................. 1,332 146 11 4 65 42 45
Summa 7,394 950 12,8 1 73 13 43
Maaseurakuntia.
Kuopio . . . . ’........................................................ 15,204 751 4,9 ,16 . 3 20
Karttula............................................................................................................. 4,989 163 3,3 — 15 . . .  4 64
Maaninka...................; . . ............................... .............................. .... 4,882 206 4,2 — 13 3 2
Tuusniemi.................................................................................................... 6,115 339 5,5 — 9 1 58
Pielavesi ........................................................................................................ 13,236 602 4,5 — 16 3 50
Siirretään 44,426 | 2,061 — — — — —
19
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Seurakuntain nimet.
Communes.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de pa­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes gui 
ont p a y é  ‘de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a subvention, en moyenne, 
sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire. '
Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti väki­
luvusta.
Enpourcentde 
la population.
Markkaa.' penniä. Markkaa,. penniä.
Siirretty 44,426 2,061 _ _ _ _ _ _
Rautalampi.............................................................. 10,937 252 2,3 — 9 3 88
W esanta..................................................... .. 2,853 72 2,5 — 11 4 27
Hankasalmi............................................................. 5,235 . 282 5,4 — 11 2 9
Suonenjoki............................................................. 5,993 221 3,7 — 9 2 41
Leppävirta............................................................. 13,303 692 5,2 22 4 24
Iisalmi ynnä R utakko.......................................... 15,675 695 4,4 . — 17 3 85
N ilsiä ...................................................................... . 13,579 556 . V — 15 ’ 3 64
Lapinlahti............................................................. 5,710 343 6 — 13 2 18
Kiuruvesi................................................................ 5,711 253 4,4 — 11 2 45
K a a v i...................................................................... 7,826 280 3,6 — ’ ;-8 2 29
| Kesälahti............................ ................................... 3,219 135 4,2 — 8 1 92
j K id e s ...................................................................... 10,678 580 5,4 — 10 1 90
Rääkkylä................................................................ 4,775 159 3 ,3 ‘ — 10 2 97
L ip e r i....................................■.................................. 14,720 642 4,4. — 13 2 99
Polvijärvi................................................................ 1,730 228 13,2 — 30 2 30
Kontiolahti ........................................................... 6,778 223 3,3 — 9 2 65
Pielisjärvi................................................................ 9,079 296 3,3 — 9 2 80
Juuka ..................................................................... 7,206 144 2 — 4 2 9
Nurmes............................... ; ............................
Rautavaara.............................................................
8,303 *) 
1,435
COCOCO 4 — 30- 7 54
E n o ..................................'. . . .  . ............. .. 4,045 117 2,9 — ' 8 2 76
Ilomantsi................................................................ 11,713 334 2,9 — 9 3 20
Kihtelysvaara........................................................ 6,123 120 2 6' 3 19
Pelkjärvi................................................................ 2,421 74 3,1 — ' 12 4 4
Tohmajärvi............................................................. " 7,413 306 — 55 13 25
Summa 230,886 9,453 4,1 — 15 3 55
Summa koko lääni 238,280 10,403 4,4
' . . 7 , .
19 4 45
Waasan lääni.
Kaupungeita.
Nikolainkaupunki.................................................. 4,9S6 625 12,5 3 ' 43' 27 35
Kristiinankaupunki............................................... 2,650 288 10,9 1 46 13 40
Kaskinen................................................................ 750 28 3,7 — 56 14 96
Uusikaarlebyy........................................................ 1,198 139 11,6 1 63 14 4
Pietarsaari ............................................................. 2,118 279 13,2 2 79 21 17
Kokkola................................................................... 2,104 247 11,7 1 ' 11 ■’ 9 42
Jyväskylä................................................................ 1,632 325 15,4 4 6 ’ '20 39
Summa 15,438 1,931 12,5 2 47 19
.!
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*) Tähän summaan on luettu 73 henkeä Kuhmoniemen seurakunnasta. ' . >
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Seurakuntain nimet.
Communes.
'
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon 
les registres de pa­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes gui 
ont pa yé de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a  subvention, en moyenne 
sur chague habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a  subvention, en moyenne 
sur chague tributaire.
L u k u m ä ä r ä .
N o m b r e .
P r o s e n t t i  v ä k i ­
lu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  d e  
la  p o p u la t i o n .
M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä .
Maaseurakuntia.
Lohtaja ynnä Himanka....................................... 5,240 326 6 ,2 ' — 16 2 53
Toholampi, Ylikannus ja Lesti............................ 6,390, 330 ' 5 ,2 — 10 2 -
Kälviä ynnä Ullava............................................... 3,745 192 ô,1 — 10 1 92 |
Kaustisenkylä....................................................... 2,472 107 4,3 — 7 1 67
Kokkolan maaseurakunta ynnä Alaveteli........... 6,647 341 5,1 — 15 2 90
V eteli................... ; ............................................... 2,571 42 M — 4 2 65
Halsova.................................................................. 907 26 2,9 — 4 i 57
P erh o ..................................................................... 1,280 96 7,5 — 10 i 38
Kruunubyy ynnä Teerijärvi................................. • 5,798 312 5,4 — , 14 2 57
, Pietarsaari ja L u oto ............................................ 7,902 478 6 — 13 2 15
Ähtävä ja Purmo.................................................. 4,607 282 6,1 — , 11 1 78
Dudenkaarlebyyn maaseurakunta ynnä Jeppo. . 5,662 300 5,3 — , 12 2 28
Munsala.................................................... .. 4,417 204 4,6 — 9 1 87
Lapua ynnä Nurmo............................................... 11,007 638 5,8 — . 11 1 82.
Kauhava ............................................................... 5,891 407 6,9 — , 11 1 53
Alahärmä............................................................... 4,152 248 6 f  ~ 9 1 52
Ylihärmä............................................................... 2,507 127 5,i — 8 1 52
W öyri..................................................................... 7,962 551 6,9 — 15 2 14
Maksamaa ............................................................. 1,704 66 3,9 . — 12 3 14
Oravainen. . . ........................................................ 2,816 148 5,3 — 9 1 63
Maalahti.................................................... ............. 3,894 390 10 — 16 . 1 61
Bergöö........... ......................................................... 572 106 18,5 — 26 1 42
Petolahti............................................................... 1,835 86 4,7 • 9 2 i
Pirttikylä............................................................... 2,676 239 8,9 28 3 14
S u lv a ..................................................................... 2,740 250 9,1 — , 16 , . 1 71
Mustasaari ynnä Raippaluoto.............................. 9,616 806 8,4 — 18 2 . 9
Koivulahti............................................................. 3,434 251 7,3 __ 11 1 50
Laihia..................................................................... 5,312 423 8 — 27 3 37
Wähäkyrö............................................................... 4,143 316 7,6 — , 20 2 60
Isok yrö ......................................  . ' ........... ' i l . ' . 5,809 292 5 — 15 3 4
5 Ylistaro.................................................................. 7,526 357 4,7 — 11 2 22
Jurva ..................................................................... 3,684 253 6,9 11 1 54
Lapvärtti............................................................... 5,069 , 258 5,1 — 9 1 79
Sidebyy .................................................................. 2,218 112 5 — 10 2 5
Karijoki.................................................................. 2,054 94 4,6 — 6 ■ 1 31
Kristiinankaupungin maaseurakunta................... 1,335 91 6 ,8 — 25 3 70
Isojoki..................................................................... 3,632 167 4,6 — 6 1 24
Närpiö...................... .. ............................................ 12,367 802 6,5 — 11 1 71
Korsnääsi............................................ .’ ................ 3,600 267 V — 9 1 21
Ilmajoki.................................................................. 8,064 262 3,2 — 13 4 12
Kurikka .......................................................... 5,217 273 5,2 — 11 2 1
Siirretään" 188,474 11,316 — — _
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Seurakuntain nimet.
1 Communes.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon ■ 
les registres de pa­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui 
ont p a y é  de la sub­
vention. ,
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
L a  subvention, en m oyenne 
sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti väki­
luvusta.
En pourcentde 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
Siirretty 188,474 11,316 — — — _ _
Seinäjoki ja Peräseinäjoki ................................. 4,749 189 4 — 8' 2 7
Jalasjärvi................................................................ 7,224 324 4,5 ■ • — • 8 1 73
Kauhajoki................................................................ 6,603 367 5,6 — • 12 2 23
T eu v a ..................................................................... 4,281 200 4,7 — ■ 9- 1 88
Wiitasaari................................................................ 7,354 507 6,9 — 20 2 92
Pihtipudas............................................................. 2,957 187 6,3 ■— - ' 17 2 72
Kivijärvi......................... ........................................ 3,432 182 5,3 — 13 2 54
Saarijärvi................................................................ • 8,784 388 V ■ - — 14 3 25
Uurainen............................................... ................ 1,999 ' 82 4,1. • 8 1 92
Karstula................................................................... 5,433 288 5,3 — • 11 2 11
L aukaa................................. ................................. 7,837 508 6,5 — 20 3 5
Sumiainen................................................................ 1,585 84 5,3 — ■ 8 1 ' 42
Jyväskylä ja Kuivasmäki.................................... 9,557 672 7 • • — • ■ •24 3 47
Keuruu............................................................. , . 6,111 224 3,7 . .  ■ _ 22 5 87'
Pihlajavesi............................................................. 1,228 63 5,! — ■ 13- 2 48
Multia...................................................................... 2,715 94 3,5 — 9 2 60
Wirtaa...................................................................... 5,188 165 ■ 3,2 21 6 56
Ä t s ä r i ..................................................................... 3,342 88 2,6 — ■ 8 3 5
Kuortane..................................................... .. 3,299 118 3,6 5 1 44
Alavus..................................................................... 5,347 236 4,4 • • • ■_ 15 3 36
T öy sä ...................................................................... 2,082 105 5 10 2 —
Alajärvi................................................................... 4,049 78 — 3 * ' 1 65
Soini........................................................................ 2,131 61 2,9 . . . .  _  ■ • '5 ' ‘ ‘ 1 67
Lehtimäki................................................................ 1,411 ' 38 ' 2,7 • • • • — 5 1 71
Lappajärvi............................................................. 4,028 143 3,6 . . .  _  .•• 7 2 2
,Wintala............................ ......................, ............. 1,956 90 4, 6 • • 6 1 36
Evijärvi................................................................... 3,147 90 2,9 . . .  _ . . 4 1 33
Kortesjärvi............................................................. 2,491 80 3,2 • * — 6 1 92
Summa 308,794 16,967 5,5 — 13 2 34 ,
Summa koko lääni 324,232 . 18,898 . *)j8 . . . .  — . 24 4 12
Oulun lääni.
1 Kaupungei t a.
Oulu........................................................................ 8,679 1,305 15 ' i '63 10 81
Praahe..................................... . .................................. 3,480 530 15,2
. . .  l 94 12 72
Kajaani................................................................... 742 89 12 i  ’ 4 ' '8  ' 71
Tornio ................................................................... . 892 120 13,5 . • • . -2 25 16 75
Summa 13,793 2,044 14,8 1 71 11 56
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Seurakuntain nimet. 
Comnmn.es.
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten.
Population selon . 
les registres de p a ­
roisse.
Suostuutaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes qui 
ont payé de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itsekuta- 
kin päälle.
La subvention, en moyenne 
sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a  subvention, en moyenne 
sur chaque tributaire.
. L u k u m ä ä r ä . 
• N o m b r e .
P r o s e n t t i  v ä k i ­
lu v u s ta .
E n  p o u r  c e n t  d e  
la  p o p u la t i o n .
M a r k k a a . p e n n iä . M a r k k a a . p e n n iä .
Maaseurakuntia.
/ . f - ’ - . ï
■
Liminka, Lumijoki ja Kempele............................ ■ 5,645 259 ■ ■ 4,6. . . . .  __ 14 3 : " ' 14
Tyrnävä ja Temmes .............................. .............
Muhos ja U tajärvi...............................................
3,749
6,706
147
254
3,9
3,8
. _ 11
18
2-
•4
76 
■ 81
Oulu ja Oulunsalo............................................... 2,976 130 4 ,4 — 34 7 83
Kiiminki, Ylikiiminki ja Haukipudas................. 5,899 303 •V — 14 2 ' 76
Pudasjärvi.............................................................
Jokijärvi . .......................................................... | 7,782
230
76 \ . 3,9 — 14
• 4 '
. . .  1
6
96
Kuusamo................................................................ 6,445 244 ■ . 3,8 — . 8 • ■2- ■ ■ 12
li ja Kuivaniemi .................................................. 5,683 370 6,5 . — 19 2 • ' 92
Praahen maaseurakunta, Sälöinen sekä VVihanti 6,337 420 6 ,6 _ 15 2  ■ ’ 31
Hailuoto.................................................................. 1,898 97 5,1 _ 7 1 33
Siikajoki ynnä Revonlaliti............................................ 2,598 123 4,7 ... — 19 4 10
Paavola .................................................................................. 3,041
2,697
1,271
144
100
86
4.7
6 .8
— 6 2 6
M erijärvi.............................................................................. _ 12 1 79
Oulainen .............................................................................. 3,244 200 6 ,2 — 11 1 74
P yhäjok i .............................................................................. 3,779 280 7,* — 18 2 42
Kalajoki................................................................................. 4,315 175 V — 10 2 38
Rautio ..................................................................................... 1,074 81 7,5 — 11 1 41
Evijärvi (S ie v i) ....................................................... 2,960 146 4,9 — 9 1 84
Alavieska.............................................................................. 2,325: 110 4,7 __ 8 1 72
Ylivieska .............................................................................. 3,944 211 5,3 _ 12 2 16
Reisjärvi................................................................................. 2,085 70 3 ,4 — 10 2 99
Haapajärvi............................................................. 3,654
4,640
160 4 ,4
2,8
18
6
4
2
13
10Nivala (P idisjärvi)............................................... 132 _'
Haapavesi............................................................... 4,202 1 \ 114 2,7 — 11 3 71
Kärsämäki............................................................. 1,865 81 4 ,4 — 13 3 10
Pyhäjärvi................................................................ 4,203 204 4,9 — 13 2 74
Pulkkila.................................................................. 2,030 58 2,9 — 7 2 29
Piippola.................................................................. 2,243 59 2,6 — 8 3 19
K estilä .................................................................. 2,058 39 1,9 1 — 4 1 92
Hyrynsalmi ja Ristijärvi................... ; ................ 3,305 171 5,2 — 12 2 37
Puolanka...................... ......................................... 3,747 164 4 ,4 — 9 2 13
Kuhmoniemi . . . ■.................................................. 5,468 220 4 — 10 2 47
Paltamo ja Kajaani............................................... 5,596 261 4,7 — 14 2 92
Sotkamo...................... v ......................................... 6,463 353 5,5 — 12 2 15
Suomussalmi . . . ; ............................................... 5,339 285 5,3 — 9 1 72
Säresniemi............................................................. 2,825 135 4,8 — 12 2 55
Kemijärvi................................................................ 2,862 163 5,7 — 21 3 67
Kuolajärvi................. ............................................ 1,838 63 3 ,4 11 3 15
Siirretään 148,791 6,918 — - - - -
20
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Seurakuntain nimet. 
Communes,
Väkiluku 1875 vuo­
den viisivuotis- 
tauluja myöten..
Population selon 
les registres de pa­
roisse.
Suostuntaveroa maksa­
neiden henkilöin
Nombre des personnes gui 
ont p a y é  de la sub­
vention.
Tasan jaettuna kaikkien 
asujanten suhteen tulee 
suostuntaveroa itseknta- 
kin päälle.
La subvention, en moyenne 
sur chaque habitant.
Tasan jaettuna kaikkien 
maksavien suhteen tulfee 
suostuntaveroa itseku- 
takin päälle.
L a subvention, en moyenne 
sur cliaque tributaire.
Lukumäärä.
Nombre.
Prosentti väki­
luvusta.
Enpourcentde 
la population.
Markkaa. penniä. Markkaa. penniä.
Siirretty 148,791 6,918 — — — _ —
Rovaniemi............................... ' ............................ 4,545 191 4,2 — 17 4 3
A litorn io.............................................. ................ 5,029 202 4 . . — . . 19 4 82
Karunki................................................................... 1,512 67 4,4 — 13 3 3
Kemi (ynnä Kemin kaupunki)............................ 3,437 286 ■ 8,0 —- 73 8 77
Sim o............................................................. .. 1,903 90 4,7 — 11 . 2 40
T ervola ................................................................... 2,186 96 4,4 10 2 37
Ylitornio. ................................................................ 3,009 168 5,6 . . .22 . . 3 91
T u rto la .................................................................. 1,268 57 4,5 — 10 2 33
Kolari . . ................................................................
Sodankylä ja K ittilä ............................................
1,012
4,423
21 2,1 . — 3. 1 50
Muonionniska ja Enontekijäinen.........................
Utsjoki ja Inari.....................................................
1,446
1,230
| Asujamet näissä pitäjissä ovat vapautetut suostuntaveron maksamisesta.
Summa 179,791 8,096 4,5 — 14 3 10
Sum m a koko lääni 193,584 10,140 5,2 25 4 80
Suomenmaan Virallinen Tilasto o
ulostulee viikottain. Joka vihko luetaan sisältönsä mukaan vissin 
numeron alle. Niin sisältää
. N:o I. Kauppaa ja merenkulkua.
II. Suomen taloudellista tilaa itsekunakin viiden vuo- j 
deti aikakautena.
„ ] II. Maanviljelystä ja karjanhoitoa.
„ IV. Varallisuuden suhteita ja suostunfaveron tuloja.
■ „ V. Ilman lämpömääränsuhteita.
„ VI. Väkiluvuu-tilastoa.
„ VII. Säästöpankin-tilastoa.
„ VIII. Sokeuden-tilastoa.
Mitä nitomiseen koskee, voidaan eri viikot yhteenpanna joko 
jaksoihin, joista jokainen käsittää noiii viiden vuoden aikakauden, 
taikka myös numeron mukaan, siten että esim. Kauppa- ja me- 
renkulkutilastosta tulee yksi vihko, Väkiluvuntilastosta yksi vihko
n. e.
Seuraavat viikot ovat tähän saakka suomeksi julkaistu^:
I. 2. Katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan 
, . vuosina 1866— 1870. Helsingissä 1872. Suomentanut
P. K. K. ,
3. Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja 
kauppaan vuosina 187! — 1S75. Helsingissä 1877. Suo­
mentanut P. E. E,
II. 1. Yhteenveto Kuvernöörien viisivuotis-kerfomuksista vuo­
silta 1861— 1865. Helsingissä 1868.
2. Katsaus Suomen Taloudelliseen tilaan vuosina 1666— 
1870. Helsingissä 1875. Suomentanut P. E. E.
,3. Yleinen katsaus Suomen Taloudelliseen tilaan vuosina 
1871— 1875. Ilelsingissä°1879. Suomentanut P. E. E.
III.
IV.
VI.
VII.
V i l i .
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon. Helsingissä 1869.
2. Maanviljelyntiedustus Uudenmaan läänissä v. 1876. Hel­
singissä 1879. Suomentanut I’ . E. E.
1. Varallisuuden suhteita. Kertomus Suomenmaan suos- 
tuntaverosta vuonna 1865. Helsingissä 1869. Suo­
mentanut P. E. E.
2 . - Kertomus suostuntaverosta vuonna 1871. Helsingissä
1875. Suomentanut P. E. E.o
1. Väkiluvun-tilastoa. Ensimäinen vihko. Suomen väestö 
Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870. Suomentanut 
P. E. E.
2. Sam. Toinen vihko. Syntyneet, Vihityt ja Kuolleet vuo­
sina 1865— 1868 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin 
vuodesta 1812 alkaen. Helsingissä 1871. Suomentanut 
P. E. E.
3. Väkiluvun-tilastoa. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Hel­
singin, Turun, Wiipurin ja Oulun kaupungeissa. Hel­
singissä 1874. Suomentanut P. E. E.
4. Sam.-Katsaus väkiluvunmuutoksiin vuosina 1869— 1874. 
Helsingissä 1876. Suomentanut P. E. E.
5 oSuomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä yleinen 
katsaus väkiluvunmuutoksiiu vuosina 1875 —1877. Hel­
singissä 1880. Suomentanut P. E. E.
Säästöpankit Suomessa vuosina 1870— 1872. Helsingissä 
1874. Suomentanut P. E. E.
Tilastollisia Tauluja Suomen Sokiöista vuonna 1873. 
* Helsingissa 1877. Suomentanut P. E. E.
